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A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
L a f i e s t a d e l o s B o m b e r o s . S o n r e v i s t a d o s p o r e l 
Señor Caziog Canuacho, coronel pri-
mer j^íe, actolment©, del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana y segundo 
jefe que fué de los del Comercio. 
Una yer más ha demostrado el 
Cuerpo de Bomberos de la Haíbana 
sus Dables sentiinientoB hacia los que 
A l c a l d e . B r i l l a n t e c e r e m o n i a . 
lueron sus primeros Jeíes, a quienes 
ftD les rindió ayer un homenaje since-
ro de simpatía, 
ÍLa fiesta anunciada era para •con-
memorar el 40 aniversario de la fun-
dación ddl Cuerpo de Bomberos del 
Comercio. 
Tenían que descubrirse los retratos 
de los primeros jefes y oficiales de 
esa benemérita institución, cuyo ge-
neroso fin es e'l de esponer su vida 
por la de salvar la de sus semejan-
tes. 
•La ceremonia resultó todo lo luci-
da que era de esperar. Fué una fiesta 
grata para esos héroes, en cuyas me-
morias ha de perdurar por mucho 
tiempo el recuerdo, nuesto que se tra-
taba de un acto dê  compañerismo. 
Señor Ramón 
Aquilino Ordóñez, 
merdo, y Manuel 
S. Mendoza, él oficial más antiguo del Cuerpo; señor 
tesorero y fundador del Cuerpo de Bomberos del Co-
Debol, bombero fundador. Todos en activo servicio. 
EN MARCHA 
A las ocho y media en punto, hora 
indicada para la. salida, los bomberos, 
en correcta formación, partieron del 
cuartel ''Charles E. Magoon,,, ha-
ciendo el recorrido por Zuiueta, Obis-
po, Compostela, (Muralla, ^Dragones, 
Zulueta, Corrales a pasar por frente 
al cuartel central, doblando por Cár-
denas, Misión, Zulueta hasta apoyar 
üa cabeza en Dragones. 
El orden de la marcha fué el si-
guiente : 
Escuadra. 
Banda de música y cornetas. 
Estado Mayor, con el coronel a la 
cabeza. 
Primera compañía con obreros y 
Salvamentos. 
Bomba ".Colón," decana del Cuer-
Secunda compañía. 
Bomba '/Aquilino Ordoñez.', 
Tercera compañía. , 
Bomba "Habana." 
Cuarta compañía. 
Carro ''Luis Zúñiga." 
Quinta compañía. 
Carro "Abraham Barreal." 
Sexta, séptima y octava compañías. 
Y carro ambulauóia. 
I*A JREVISTA 
A l llegar a la esquina de Zulueta y 
Dragones formaron en la acera de los 
pares, donde ñiCron revistados por 
el Alcalde Municipal, general Fer-
nando Freyre de Andrade. 
A éste le acompañaba el Presidente 
del Cuerpo, señor Marqués de Este-
ban ; el Tesorero y fundador del Cuer-
po de Bombéaos del Comercio, don 
Aquilino OrdóSez del Campo; varios 
concejales y varios miembros del Co-
mité Directivo; 
El Alcalde, una vez terminado el 
acto, se retiró hacia el Cuartel Cen-
tral, haciendo grandes elogios de la 
disciplina y buena organización que 
reina en el Cuerpo. 
Seguidamente, se ordenó la retirada 
del material para sus cuarteles res-
pectivos. 
HACIA EL CUARTEL 
Entonces fué dada la orden de con-
tramaróha. 
Los bomberos, con una corrección 
digna de todo elogio, coutramarchia-
ron hacia el cuartel por las calles de 
Zulueta y Corrales hasta el Cuartel 
Central, donde subieron al piso aito. 
UNA SESION 
Una vez dentro del salón de sesio-
nes, los bomberos se colocaron en dos 
bandas de a cuatro. 
AIlí se hallaba reunida en sesión 
extraordinaria la Junta de jefes y 
oficiales dd Cuerpo, bajo la presiden-
cia del general ÍVeyre. 
UN DISCURSO DEL ALCALDE 
Terminada la sesión, el Alcalde se 
puso en pie y pronunció un elocuente 
dlscoiHQ, exprücgndo ci motfvo de la 
fiesta y enalteciendo eL jrabla fin. del 
iCuerpo. 
La -eonffinrrenjcia le aplaudió frené?-
tLcamente. 
UN TRABAJO 
iüna vez que «L Atoll'die hubo termi-
nado su düseurso, eL antigua eapitán 
eeñor José Marcin, hoy en artuación de 
pasivo, leyó un trabajo recordamio 
los grandes seFviekBs presfeaidos por- ¿L 
'Cuerpo de Bomberos del Comercio. 
EL señor Marín fué también muy 
aplaudido. 
LOS REEBATOS 
EL Alcaide, aL teraninar el señor 
(Marín su lectura,, se dfri.jpó a un ex-
tremo del salón, deaeomendo las cor-
tinas .̂ ne cubrían los retratos de loa 
primeros jefes y oficiales que t u \ 
dicha institución.. 
El acto fué amenizado por la Bati-
da del Cuerpo, que tocó escogidas pie* 
zas de su repertorio.. i¿ 
EL BUFFET 
lObndíuida la fiesta los asistentésr 
d-ueron obsequiados espléndidamentt.. 
E l orden y disciplina del Cuerpo da 
tBomberos es digno de mención. 
Estas, en su marcha, iban correcta^ 
(mente formados, lo que hizo que la 
fiesta resuitaira más simpáitica. 
Los bomberos habían sido iustrui-
dos, durante varios días, por el co-
mandante del Ejército Permanente 
señor Luis Moré.. 
Felicitamos- una vez más a l Cuerpo 
de Bomberos y a. su Jefe, nuestro 
amigo el señor Cariiasr Camacho, pos 
ia fiesta de- ajei* _u ¿ 
{El público en la calle de Zulueta, presenciando la fiesta de loa bomberos: 
ios d e l e g a d o s d e l o s c l u b s n á u t i c o s d e C u b a a c u e r d a n , r e u n i d o s e n 
e/ "Vedado T e n n i s C l u b " , l a s b a s e s p o r l a s q u e h a b r á d e r e g i r s e e n 
1 9 1 4 l a " C o p a M a r i o G . M e n o c a l " p a r a c a n o a s d e s e i s r e m o s . 
En la mañana de ayer en el edificio 
^1 "Vedado Tennis Club" se ha dado 
^ gran paso, tal vez el decisivo, para 
61 níianzamiento del deport? náutico 
? Cuba y sus saludables consecuen-
cias. 
^ p u é s de los magníñeos ensayos 
'Jcesivos tendremos en adelante sober-
jas pruebas anuales de remos que per-
^toán fomentar la afición, que des-
Pertapán entre nosotros el entusiasmo 
^ las beneficiosas cosas del mar. 
- si nos lo prometen asegurar los 
uerdos tomados en la junta celebra-
t J y Z en el sal(Sn Principal del "Ve-
Tennis Club" por los delegados 
C(¡ 7? sociedades náuticas legalmente 
intuidas en las diferentes pobla-
de la República de Cuba. 
pJ'̂ 'A 2. Sección Mercantil. 
£ ¿ Fondo. Baturrillo. Nccroh-
X̂qi¿ ar*as informaciones. 
4 ^ . Prensa. E l accidente de 
PAGI Urî s. Comisión do Ferrocarnles. 
0' ^cos de 1® prensa española. 
7 Áctmlidad gráfica. 
• A 7, Cables de España y otras 
g™*tociones. 
o P''í'lna del Ho9a* 
^QinI ia ('ronic-a cimUficé 
ĝiV* i i I)ecniario GalUfo 
liain xi lografía. Crómca re-
^ - ¿nunews. 
Cables de la. "Prensa Aso-
v Baseball, 
Como saben nuestros lectores, por 
haberlo publicado nosotros a su debi-
do tiempo, el Presidente de la Repú-
blica concedió hace días una copa ar-
tística para que sirviera de premio a 
unas regatas nacionales de remo una 
vez concluidas, por haberse atribuido 
el trofeo, las de Cárdenas. 
Presente en aquéllas el pasado mes 
de Agosto él general Mario G. Meno-
cal y deseoso de que perdurara el en-
tusiasmo, el interés que toda prueba 
de esa naturales» despierta, manifestó 
hallarse inclinado a donar un trofeo a 
tfin de que la intensa lucha por el nrs-
mo se sucediera cada año dando h y.tr 
a que la afición creciera, aumentando 
cada. día. Y así lo hizo. 
Creado el "challenger,, faltaba deci-
dir las bases por las cuales había de 
regirse y ese ha sido el objeto de la 
reunión efectuada ayer en el "Vedado 
Tennis Club.', 
A las 10 en punto hallábanse presen-
tes los señores Alejandro Neyra. Pre-
sidente, del "Club Náutico de Varade-
ro ; " E. Molinet, representante del 
"Club Náutico de Chaparra;" R. "Wil-
son, en nombre del "Club'Náutico de 
Santiago de Cuba.;" Sebastián Itu-
rralde, por el "Club Atlético de Ma-
tanzas;" Carlos Carbonell. comodoro 
del "Havana Yacht Club;" C. Moller, 
por el "Vedado Tennis Club", y L . 
Tur. en representación del "Club^At-
lético de Cuba." 
Además de los delegados anterior-
mente citados, asistieron los señores 
Porfirio Franca, Nicolás de Cárdenaa, 
Víctor Mendoza, Franck Menocal y A. 
Montero quienes como aqiiellos toma-
ron parte en las deliberaciones sobre 
las bases por las que habrán de regirse 
las rearatas ñor la "Copa del Presiden-
te de la República" y la nuevamente 
instituida por el "Vedado Tennis 
Club." 
Ocupó la presidencia por ser el del 
"club" bajo cuya dirección habrá de 
correrse la pmeba náutica, el doctor 
Neyra, quien expuso concisamente el 
objeto de la reunión explicando los de-
seos del ilustre donante del trofeo gc-
ii<ii íi¡ .Menocal y propuso que para dis-
cutir las bases se eligiera un comité 
que presidiera el comodoro del " Eava-
na Yacht Club" como entidad decana 
y con un secretario de la más reciente 
sociedad, de la más joven. 
Con muy buen juicio los concurren-
tes decidieron que ninguno mejor co-
mo el doctor Neyra por pertenecer al 
"club" que primero alentó las regatas 
a remo, que las dió vida y éxito y por 
haberle sido donada la "Copa" por d 
general Menocal. 
Inmediatamente siguió la junta, ac-
(Pasa a la página siete.) 
l a R u r a l y los 
Fal lecimiento de u n a hi la 
del general A g r á m e n t e 
Ha fallecido en- Camagüey, a con-
i¿secuencia de una operación de apen-
dicitis, la bella señorita Angela Sán-
chez Agrámente, hija menor del ge-
neral Eugenio Sánchez Agramonte, 
Presidente del Senado y sobrina del 
actual Jefe de Policía. 
A las tres de la tarde de ayer se 
efectuó el sepelio en el cementerio de 
aquella ciudad. 
La distinguida señorita cayó enfer-
ma en ocasión de encontrarse de tem-
porada en la finca "San José . " Es-
ta fué la causa de tener que retrasar 
ia operación. 
El doctor Raimundo Menocal, que 
fué exprofeso desde la Habana para 
operar a la enferma, opinó desde los 
primeros momentos que era punto 
menos que imposible salvarla, por 
tratarse de un caso de apendicitis su-
purada. 
El fallecimiento de la bella señori-
ta ha causado en todas partes peno-
sísima impresión. Sobre todo en Ca-
magüey y en la Habana, donde los 
familiares del general Sánchez Agra-
monte gozan de generales y justifica-
das simpatías y de gran prestigio. 
a o u a 
SE ESPERA QUE EL CONFLICTO SE SOLUCIONE. LLEGADA DEL 
TENIENTE CORONEL LAMAS 
Sagua la Grande, 21. 
Ha llegado esta talde el teniente co-
ronel de la Guardia Rural, señor La-
mas. 
El objeto de su viaje es investigar 
los sucesos relacionados con la renun-
cia de los bomberos. 
Créese que el conflicto habido entre 
estos y la Rural, será solucionado en 
breve. 
El doctor Camacho, abogado de los 
bomberos, presentará mañana un escri-
to sobre este enojoso asunto. 
Los bomberos mientras se busca so-
lución al conflicto, prestarán semeio 
activo. 
El teniente coronel Lamas, viene ani-
mado de los mejores deseos, y dispues-
to a escuchar todas las informaciones 
desapasionadas. 
EL CORRESPONSi v 
E l Secretario de Gobernación, en 
cnanto tuvo conocimiento de la tris-
te noticia, envió un telegrama a la 
familia de la finada dándole el. pé-
earae en nombre del Presidente, y 
otro al Gobernador de la provincia 
para que lo representara en el entie-
rro. 
El Diakio de la Mabina se asocia 
de todas veras al hondo dolor que en 
estos tristes momentos embarga al 
ilustre Presidente del Senado, y a 
toda su familia. 
La Colonia Española 
de Sagua 
Banquete a l s e ñ a r Faustino Díaa 
Sagua la Grande SL 
En el Hotel Telégrafo se ha cele-
brado im banquete en honor de don 
Faustino Díaz, Presidente de la Sec-* 
cídn de Recreo y Adorno de la Colonia 
Española . 
Los vocales de dicha Colonia fueron 
los organizaidares del. 1 Jinquete. 
Por la ncMíhe . se celebró un gran 
baHe. 
Las señoritas í"'Cihíchír' Rivero ^ 
AraceTi Martínez fueron obsequiadas^ 
a su llegada al baile^ con dos hermosos 
ramos de flores, por el Presidente de 
la Colonia. 
E L CORRESPONSAL. 
r**r******************************"r*"******^^***-*"-w-rM-^M^rjrjr**-* 
Un puente de a c e r o sobre el río G u a s o 
h o c o n s t r u y e l a C o m p a ñ í a d e l F e -
r r o c a r r i l d e G u a n t á n a m o . 
Encuéntransc muy adelantadas las 
obras del nuevo puco te de acero, que 
construye la Compañía del Ferroca-
r r i l de Guantánamo sobre el río 
" Guaso," a seis kilómetros de aque; 
lia y más allá de la estación de Cua-
tro Caminos. 
El puente mide una longitud de 
260 pies, sustituyéndose los antiguos 
colgantes con dos armazones de 
acero. 
Hasta ahora se ha colocado una 
parte del puente, quedando la otra 
lista para la presente semana en que 
se terminarán allí los trabajos, pu-
diendo asegurarse que el nuevo puen-
te será uno de los más sólidos y re-
sistentes del Ferrocarril de Guantá-
namo. 
En los talleres de la empresa se es-
*Án construyendo dos carros para 
pasajeros, con maderas del país, quí 
en nada tienen que envidiar a lof 
importados de Norte América. 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS S DE LA TARDE 
Septiembre 20. 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de... 
Oro americano contra p la ta e s p a ñ o l a a 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES _ -
I d e m en cant idades. 
£1 peso americano en pla ta e s p a ñ o l a 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Septáemibre 20 de 1&13 
Azúcares^—Debido a las copiosas 
lluvias que han caído recientemente 
en la región central de Europa y ban 
proporcionado grandes beneficios a 
la remolacha, cuyo desarrollo han 
promovjdo, los precios que no hafi si-
do, sin embargo, detenidos en su 
marcha ascendente, cierran hoy con 
ana nueva alza en las cotizaciones 
que rigieron durante toda la semana, 
debido a que las existencias actuales 
apenas alcanzarán a cubrir las nece-
sidades del consumo hasta que em-
piecen a llegar a los ojercados los 
azúcares de la nueva cosecha. 
Según los últimos avisos de Euro-
pa, Mr. Licht ha dado a la publici-
dad su estimado sobre la próxima 
campaña remolachera, cuya prodac-
ción, según sus cálculos fluctuará en-
tre 8.130,000 toneladas como míni-
mum y 8.7'8O,0OO como máximum, 
siendo el promedio de 8.4i55,000 tone-
ladas. 
. En 'Nueva York continúan los refi-
oadores en su anterior retraimiento, 
a fin de obligar a los tenedores de las 
partidas ' que aún quedan sin ven-
der a hacer concesiones en loa pre-
cios; pero no éstos se mantienen con 
mucha fírmeza, las únicas operacio-
nes que pudieran concertarse en 
aquella plaza durante la semana, com-
prenden 10,000 sacos centrífugas de 
•Cuba, polarización 96, a 2.5|8 centa-
vos, c. y f.; 10,000 idem CPuerto Rico, 
igual polarización, desembarcados, a 
3.713 cts. derechos pagos y a última 
hora 60,000 idem Cuba igual base, 
en almacén y a flote, a 2,5|I6 centa-
vos, c. y 1 
En esta Isla, debido a la actitud 
de los compradores norteamericanos, 
el mercado rige con flojedad, por cu-
yo motivo se dificultan las operacio-
nes, pues los hacendados y especula-
dores que poseen los pocos lotes 
aun disponibles, se resisten, como es 
natural, a aceptar ninguna reducción 
en los precios. 
La única venta de que hemos sabi-
do esta semana, es la de 10,000 sacos 
centrífugas pol. 93, a 4 rs, arroba, en 
; Oienifuegos. 
El mercado cierra hoy quieto y 
flojo de 4.114 a 4^116 rs. arroba, por 
centrífugas pol. 95.1|2-96, y de 2.7¡8 
a 3 rs. arroba, por azúcares de miel 
pol. 88190. 
Promedio de los precios a que el Co-
legio de Corredores ha cotiza i j e\ 
tzúcar de centrífuga, base 96, de pola-
rización: 
1913. 
Ira. quincena de Sep-
viembre . . . . . . . 4.5312 rs. @ 
' Idem de Agosto . . 4.3528 rs. @ 
1912 
Promedio de Septi -
embre . • 5.4476 rs. @ 
Idem de Agosto . . . 5.0520 rs. @ 
El tiempo que ha prevalecido du-
rante, la semana ha sido sumamente 
propicio a la cañ^ que ofrece en casi 
toda la Isla un magnífico aspecto, 
por ser muy satisfactorio su desarro-
llo, exceptuando solamente la comar-
câ  de Remedios, en la cual necesitan 
más agua los campos para atenuar 
loa efectos de la sequía de las ante-
riores semanas, por lo que se teme si 
no llueve pronto y abundantemente 
en aquel término, que habrá merma 
en su_ producción, comparada con la 
del año pasado. 
Se han hecho algunas siembras de 
caña en la semana y se sigue prepa-
rando terreno para las de frío, en to-
tes los distritos en que las lluvias no 
han paralizado la labor agrícola. 
Siguen moliendo solamente dos 
centrales, '''Delicias" y "Santa Ui-
c ía" ambos en la provincia de San-
tiago de Cuba, contra uno el año pa-
sado y ninguno en igual fecha de 
1911. 
Por el estado que publicamos a 
continuación se verá que faltan ao. 
lamente unas 45.000 toneladau para 
llegar a las 2.400,000 anunciadas pa-
ra la producción cubana en la campa-
ña que toca ya a su término. 
El movimiento de la zafra en todos 
los puertos de la ísia hasta «1 13 da 
Septiembre ha sido como siglej 
9 8 ^ a 9 9 ^ % V . 
lOVs a 1 0 ^ % P-
10}4 a 11 % ?. 
a 5-3 3 en plata, 
a 5-34. 
a 4-26 en plata. 
a 4-27. 
a 1 . 10^ 1.11 
1913 1912 1911 
Ton». Tonfc Ton* 
Centrales mo-
liendo. . . . 2 1 0 
Azúcar recibido 
En la semana 10,907 3̂ 611 995 
Desá& princi-
pio de zafra 2.353,623 1.857,138 1,459,789 
Exportado. . 2.1f2,566 1.694,028 1.399,703 
Consnino. , . 61,601 48,770 49,287 
Exleteneia. . 149,556 114,340 10,849 
Miel de Caña.—Oon buena deman-
da y muy reducidas existencias, los 
precios rigen eofit-enidos como sigue: 
$6 a $6.1|2 bocoy .por la de primera y 
$3 a $3.50 idem por la de segunda. 
Tabaco.—Hama— Habiendo segui-
do la demanda regularmetne activa, 
se han sostenido los precios, particu-
larmente por las clases más aparen-
tes. Se ha operado en regular escala 
en la rama de Vuelta Abajo, pagán-
dose precios llenos por las vegas de 
fábrica, lotes de calidad para los lis-
tados Unidos y colas para picar. Los 
resagos de Remedios, siguen busca-
dos para los Estados Unidos, así co-
mo por ciertas clases de Remedios, 
habiéndose pagado hasta $16 quintal 
por las hojas sueltas de dicha proce-
dencia. 
Torcido y Cigarros.—Sigue regu-
lar la actividad que prevalece en va 
rías de las principales fábricas de ta 
bacos que todavía tienen algunas ór-
denes que cumplimentar. 
Tampoco estén inactivas las ciga 
rrería-s de mayor crédito a las que nc 
les faltan pedidos. 
Aguardiente-^Bl consumo local ri-
t*ue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre« 
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
El ron de 80° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 23 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," " E l 
Infierno" y "Cárdenas," a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 173 galones. 
Cera.—Sigue escasa y muy solicita-
da, cotizamos de $32 a $32.1|2 quin-
tal por la amarilla de primera y de 
$31 a $31.1|2 idem por la de segunda. 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 48 a 49 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
CamMos.—A pesar de lo moderado 
que ha sido la demanda, debido a la 
escasez relativa del papel de embar-
que, el marcado ha regido durante 
toda la semana y cierra hoy quieto y 
sostenido a las cotizaciones. 
Aciiones y Valores.—El merdado 
abrió relativamente activo y sosteni-
do, especialmente por las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos y el La neo 
Español, notándose alguna indiferen-
cia para adquirir de los demás valo-
res, cuyos .precios rigieron no obs-
tante al alza también, hasta media-
dos de semana cuando una baja en la 
cotización de los citados Ferrocarri-
les que ocurrió en Londres, vino a 
causar aquí un descenso de bastante 
consideración en el precio de todos 
los valores, exceptuando solamoute 
las acciones del Banco Español que 
se sostuvieron con mucha firmeza, a 
pesar de haber corrido el rumor de 
que se habían cotizado con baj^ de 
dos o tres enteros en la Bolsa de Pa-
rís, rumor que en nada parece haber 
afectado su cotización en esta plaza. 
El mercado cierra hoy quieto con 
tendencias indefinidas. 
Las ventas efectuadas esta semana 
suman 11,500 acciones, contra 7,000 
idem la semana pasada, habiéndoso 
pagado en ésta los siguientes precic.s 
al Contado y a Plazos; 
Ferrocarriles Unidos: 5,550 aeoio-
nea. de 98.113 a 06.8)6 al Contado. 
Banco Español, 3,S00 aeeiones, de 
100.114 a 1Q1.8|8 por 100 al Contado, 
y de 101.1|2 a 10U|4 por 100 a Pla-
zos. 
Tranvías Eüéctrioos, 1,900 aoflio, 
nw, de 92.i;2 a 91.112 por 100, al 
Contado y 150 idem Preferidas, de 
l<>llj8 a 104 por 100, al Contado. 
Compañía de Teléfonos, 550 aeeio-
nes, de l&lto a 73 !¡o por 100, al 
Contado, 
Plata Eapafiola._ La eotlzaeión de 
la Fita ha finetuade durante la ae-
G I R E V D . S U S L E T R A S 
• = P O R E L = 
BANCO E S P A S f l L d e u I S U U CUBA 
C8 EL DECANO DE LOS OZ tA ftEPUBUCA 
Y SU ORQANIZAOION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO, S 5 
TIPOS ESPECULES ESÍ 6IR0S T CMAS DE CEOTTO SOBRE 
CUAHIÜIEB PAIS, ESPECIALMENTE SOBBE ESPAÑA, US CASARIAS 




mana entre 98.3|4 y 99.1|8 y cierra 
hoy de &8,7|6 a 98.1|8 por 100. 
Metálico,— 12 movimiento habido 





En la semaua.— 
L845,000 $ 644,700 
Total hasta el 20 
de Septbre. 5 1-845,000 $ 644,700 
Idem en igual fe-





En la semana 
Total hasta el 20 
de Septbre t 
Id. tv ipual fe-
cha de 1912 -
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 20 
Entradas del dio lí>: 
A fietancourt y -Negra, de San 'Ni-
colás, 6 machos y 11 hembras vacu-
nas. 
A (Pablo Iglesias, del Calvario, 2 
machos. 
A Isidoro OBontk, de Cartagena, 
100 machos. 
A ¡Basilio Beut, de San Diego de 
•Núñez, 5 machos y 23 hembras. 
A Basilio Blanco, de Bahía Hon-
da, '¿2 machos. 
A Fermín Batista, de Sagua la 
Orande, 4 machos y 1 hembra. 
Salidas del dia 19 
Fara los mataderos de esta capital 
salió el garado siguientes: 
Matadero de LuyaDÓ, 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial. 220 machos y 
30 hembras. 
(Para otros lugares: 
(Para Gamag r̂ey, a Grandioso Cruz, 
263 machos y 166 hembras. 
Matadero Industrial 
Abono do sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, aieanzando los precio» que SV 
gaen: , 
Labra, de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.1[2 i 50 centavos; quintal, de 
£1.15 á $1.20,- tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según gu dase* 
alcanzando el precio de 37 7 42 cen-
tavos 
Precios de los cueros 
Continúan firmes loa precios de ios 
eneros en esta plaza, á pesar de ks 
jinchos tenedores de los miamoa 
Se cotizan de Primera de $8,75 a 
$9; de segundo a $5.25. 
Salados, de $16.814 a $17,00. 
lar operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la míüiua perfllanetíefl firmes-
Se cotiza de $6^0 a $10.00 oto la 
tonelada. 
Hesxnnen semanal 
Se ha sacrificado durante Ta sema-
da en los rastras de la capital el si-
guiente número de aninvalea. 
Matadero* Vacuno Cerda lúanar 
Regís, . , « » G€ 
I/ayanó . . . 470 






Total . . . . 1,650 886 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
(Regla • . . . $ &S-00 
iLuyanó „ 882-00 
Industrial . > . . . - . n 1,143-75 
Total . . . $ 2,12 -̂75 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar. , 
. . 223 
. . 207 
. . 59 
480 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CFRCl/LANTES 
O. A. 
CaiEten.es. s w 9. % » - v ir 
Luises * * * 
Peso plata esapñola. . * • 
40 centaros plata f<L . • . 
10 ídem. Idem- idem- . . „ 
4-78 
©-24 
Se detalló la carne a tos siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22,23 y 24 cts. ed kilo. 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos eJ 
kilo. 
Lanar, a 25, 30 y 32 cts. el kño. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabesaa 
Ganado vacuno * , , , . 80 
Idem de cerda . « , . . 57 
Idem lanar . . 3 6 
173 
Se detalló la carne a ¡«s siguientej 
precios en plata; 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22. 24 y 26 cts. el kilo. 
Lanar, a 23, 30 y 32 cts. él kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 v 44 cts. el k/k 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales «son loá 
signientes: , 
Vacuno, a 5.7¡8, 6 y 6.1[4 cen-
tavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Hdatadero de Regla 
Eeses sacrificadas hoy: 
Caí)eaaí 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . 
• . . 8 
« . . 5 
. . . 2 
15 
Se áetalló la carne a los sigaien^ei 
•>reeio«: en olata: 
Ganado vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 ots. 
La venta en pie 
Vacuno, de 6.7|8 a 6.1(4 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 eentsvos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
da por el sebo son firmes, relativa-
mente eomparades eon los anteriores. 
Los preeios son les siguientes j 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2 ^ a 3 centa-
vos. 
Sebo ehbcrado.. Se vende por l i -
bras, de 6.8|4 a 7,1 ¡2 centavos. 
Oleo Margarina 
Las eperaciones llevadas á efecto en 
el mereade een este producto, alean-
taren los siguientes precios; de 44 a 45 
centavos por libra, según eotlzaeión de 
Nnc a York, / 
Revisión de los araaceles suizos 
En previsión del veisciL.ien-to de los tra-
tados de comercio qne pueden ser dentm-
cía<1os para fines del año 1&17, el Consejo 
Federal ttadecidido proceder a la revisión 
de la tarifa adnan-cra. 
No se trata de tina modificación general 
como ocurrió en la tiltima rensión, tinó 
que las modificaciones ce ütmftairftn a lo 
extrictamente necesario. 
Como entonces se procederá a una In-
rcstlgación con la colaboración de dife-
rentes Asociaciones interesadas-
Las obserraclones cree se bagan deben 
dirigirse basta fin del año de 1914 k» irías 
tarde, al Ministerio de Comercio, de la La-
dustria 7 Agricultura en Berna. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Septfembrtt. 
„ JS—Pinar del Ría New Toa*. 
„ 22—María. Trieste y escalas. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 22—-Monterey. Veracrnz y Progreso. 
m 23—Franfcenwald. Veracnn y esTaak 
„ 24—Saratoga. New Tort. 
„ 25—Californie. New Orleans» 
„ 27—WesterwaM. Hamburgo r estas.. 
„ 29—México. New York. 
„ 29—Morro Cas ti e. Veracroz y eslas. 
Octubre. 
„ 5—Cayo Gitano. Amberes. 
„ 4—Mantrel Cairo. Cádiz y eecalas. 
„ 4—Ypiranga. Vera cruz. 
SALDRAN 
Septiembrê  
„ 22—Esperanza. Teraertrr y Progreso. 
tt 23—Montér«y. New York. 
„ 24—rranfcenwald. Canarias y escalas. 
„ 26—Californie. Canarias y escalas, 
„ 8?—México. Veraontz y Progreso. 
„ Morro Cas.tle. New York. 
„ 27—Saratoga. New York. 
-. 27—Westerwald. Pto. México y esTaa. 
Octubre 
„ S—Borktrm. Bremen y escalas. 
^ 5—Yptranga. Vigo y escaüas. 
1* J2—Virginio. New Orleans. 
^ 15—Espagna. Corufia y escala^ 
Puerto de la Habana 
BUQUES D i TRAVESIA 
salTdas 
Septiembre 19 
Para Veracma rapor español "Buenos 
Airee." 
Para Progreso v̂ tpor alemán "Steiger-
wald. 
Para Caibartéü rap. aorg. "Spíraí" 
Para Veracruz vapor alemán 'Ypiraaga.' 
PIA tQ 6 
S ^ J Z ? ^ V W eai*aoí >ta-
rfa Cristina. 
Para Cayo Itueso yupor amrereano -Oü-vette. 
Para Cayo Hueso vapor amer. ««h*. 
mí. 
Para New Orieans rap. aiaericano "Ex^ 
Para New ^ork Tapo? amerrcano "Ha-rana. r 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS 
vende-o. CHEQUES DE VIAJEROS 
en todas partes del mundo 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
¿ a fa« mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Itectfctmos depósito» en esta Sección 
pagaarfo locereaes al 3 ̂  aau-aL-
Toda» e*t»» operacíone» pueden efectuarse también por corren. 
Mi* 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El ffltfatto faero de ajgrrms importancia que ha pagado la Compaq & 
Seíruros contra incendio " E l Ir is ," ocanió el día 27 de Junio de 1913, J: 
caL asetrursula e^tá en la calle de Príncipe Alfonso número 69, en h caaifa, 
d & d d T m m 7 como el faego ín i parcúl^loe pentos tamron el dañoea 
$7^40-52, «nma qne cobró el apoderado del propleMno a los pocos 4, 
Eaber oenrrido k desgrada. 
l a Ooannañia de segaros ceJtra m eeooros M i r » twme tos oTití^ 
en la calle del Empedrado número 34» Plaza de San Jnande Dios y conta^ 
agemando lae fincas y lo» estaWedmienío» a los tipos axáa mddicúi. 
Habana, a i de Jxüáo de I W ^ ^ , 
El Consejero Director, 
• * * EAPAJCL FERlíAirDEZ HEÍÉEHA 
30«4 
D E C R E D I T O 
Excedimos carias efe Crédito ¿obre (o* 
das partea del mondo en tas más» favo-
rables condición «a — - —— 
A N T E S D E E M P R E N D E R 
befo sus documenfers, foyas y demás 
oblatos do valor en nuestra Gran Bó-
veda do segaridad —— ' 




Para Veracraz Tapar españcl "Buenos 
Aires," con 4 cajas cajctiHas de cigarrua. 
Para Gayo Hueeo vapor cubajio "Julián 
Alonso,'' con 18 pacas tabaco en rania_, 43 
tercios tabaco en rama, 26 bultos frutas 
y 212 bultos viandas. 
Para Vlgo ra'pca• alemán "F. Blsmarcfc," 
con 83 cajas tabacos torcidos, 3 cajas ca-
rey, 35 pacas esponjas y 31 bultos eíectos. 
Para Caibarién vapor noruego "Spiral," 
en lastre. 
Para Veracrur vapor aJemán "Tpiran-
ga," de tránsito. 
Para Progreso vapor alemán "Steiger-
Trald," de tránsito. 
DIA 20 
Para Cayo Hueso vap. amffl*icano "STía-
mi," en lastre.. 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 19 
413 
Vapor aLffitnán "Ví̂ gñrla;',• procedente de 
Hamburgo y escalas. 
HE HA3£BTJEQO 
Para la Habana 
Fabrica de Hiedo : 67 uajas malta y SffO 
Cardos botellas. 
MTilanée y Alfonso: rao sacos «m». 
Weng On y Ca.: 100 id. id. 
Ten Santrfieon; 10 ffid. Id. 
Lavín y Gómez: 1̂ 0 cajas sarúlnaa. 
Jorge y Rulz: 50 botellas ginebra. 
La Defensa: 40 sacos estearina, 
Lange y Ca..: 1 caja aceesorios para su-
tomóvoles. 
Pumarlega, Garcfa y Ca.: 1 caja piano 
y 1 id. muebles. 
Rambla, Bouza y Ca.: 5 cajas papel. 
Antonio Peritlns: 10 cajas algodón. 
Aapuru y Ca..: 5 tubos. 
J. Parajón: 2 cajas aceesorios para 
sombreros. 
Sobrinos de Gómez Mena y Clt: 2 bul-
tos tejidos. ' • 
Sánchez, ValTe y Ca.: 4 Id. Id. 
Outiérrez. Cano y Ca.: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 2 id. botones v 
2 Jid. jabón. 1 
J. Botallán: 5«8 vlgnetas. 
Méndez y Gómez-: 261 cajas vidrio 
J. Aguilera y Ca.: 10 tubos. 
Viadero y Velasco: 10 cajas vidrio (2 
cajas no se embarcaron.) 
Villar Gutiérrez Sánehez: 1 cate lo™ 
V. Suárez: 3 id. id. ^ 
T. Ibarra: 11 HL id. 
J. Fernández y Ca : t tejidos. 
Alvarez. Valdés y Ca,: 4 id Id 
j idL0 ' R0<!rígUe2 y Ca': 15 te-
Canosa y Casal: B bultos hierro 
Fuente. Presa y Ca.: 479 id id' 
M. Humara: 13 ia. 
Fernández.y Ca.: 2 oa.la3 teMdos. 
García y Ca.: 2 id. id 
Sobrinos de Arriba: M "bultos hlwro 
Dussay y Ca.: l caja muefitras • OM^ '- ̂ ^f i39 6Mk>' 18 ***** 11 es jas vidrio, 4 id. acero. 2 id ua^i o < • 
sobren. 10 banH'es ácido ^ 2 ^ 
Viuda de a Fernández. 1 ^ 
no se embarcó. ^wtoe, 
^ AlemaQa: 3 W- W se embarca. 414 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 25 cajas qucsm 
Vapor americano "Maimi" m v ^ ? ? ' 
de Cayo Hueso. ' í^edente 
Para la Habana 
A. Annand: 400 cajas huevos 
Diego y Abascal: 150 id. id. 
N. Quirogs: J60 id. id. 
Canale? •• " '* W. 
Galbán y C*.: 25013 manteca. 
DIA 20 . cr> 
415 
Vapor americano "Ollvette," procetíent» 
de Tampa y as-calas, i 
DE TAXTPA 
Para la Habana 
M. Johnson: 6 bultos drogas (20 « 
jas) drogas. 
J. N. Alleyn: 1,625 atados tonelería. 
W. F. Nelson: 1 huaca-l plantas. 
Southern Express Co.: 13 bultos seo 
tos. 
A Armand: 50 huacales colea.. 
416 
Vscpar noruego "Grib," procedente « 
Mbbíla. 
Para la Habana 
Quereejta y Ca.: 1,000 sacos maít 
J. Otero: 1,000 id. id. 
Suriol y Fragüela: 500 Id. 
C. Lorenzo: 500 Id. Id. 
M. Beraza: 250 Id. id. 
Armour y Ca.: 34513 y 225 cajas B» 
teca. 
A. Lamigneiro: 200]3 Id. ^ 
Cuban Land L. y Ca.: 69 paoas 
García, Blanco y Ca.: 250 sacos tna» 
Harvey y Harvey: 7 cajas efectos. 
M. BIrea: 38 id. hierro. 
J. Pascual Baldwin: 43 bultos caiw 
tas. 
M. Johnson: 19 id. drogas. 
Sánchez, Valle y Ca.: 1 caja tejid» 
La Noche: 1 id. papel. 
L. V. Morelada: 6 id f̂&cíos-
J. Aguilera y Ca.: 2 Id. alambre-
AiTaré, Hno. y Ca.: 1 id. tejidos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 250 sacos wm* 
R, Suárez y Ca.: 250 id. Id. 
S. Piñán: 250 id. Id. ,„ 
B. Fernández Menéndez: 500 laja. 
J. S. Gómez y Ca.: 3 bultos MjJ^Jgjd 
Perkins, Campbell y Ca.: 92 w-
de montar. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: * 
tejidos. 
Romaflá, Duyos y Ca.: 10913 g™8** 
Sabatés y Boada: 250 id. id. 
J. F. Burguet: 15 cajas puerco.. 
B. Fernández: 590 sacos maíz. 
W. R. Klrk: 100]3 sebo. . 
M. Iribarren: 50 barriles resma. 
Loidi, Drvitl y Ca.: 250 T 
M. Infanzón: 2 cajas sarcófagt»-
M. Díaz: 1 Id. efectos. 
F. Taquecheí: 2 Id. drogas- t*> 
E. Cárdenas Ortega y Ca.: 8» 00 
bén. 
F. Gómer: 1,399 piezas madera. 
Para Nuevltas 
M. J. Cabana: 4 cajas efectoe. 
Para Nueva Gerona 
Orden: 12 bultos efectos. ' 
Menéndez, EchevaiTÍa y Ca.: w 
maíz. 
"ara Sagua 
A Polledo: 200 t̂cos harina. ^ 0 
Muñagorri y Ca.: 925 Id. hara 
id. sal, 
J. Oroza: 13 bttltófl efectos. 
E. Magadán: 15 Id. id. 
Suárez, Llano y Ca.: 600 
250 Id. sal. >,«.rina-
J. Méndez Pérez: 250 sacos n» ¿¿f 
Cuban Central R. Co.: 74 buit» 
ríalos. too^ 
J. M. Beguirlstaln: 3S6 ***** ría- 11761 2 ^ Compañía de Maderas: 
madera. 
AJvaré y Ca.: 1,812 Id, 
DIARIO Df. LA MARINA.—Edicióa de la mañana. Septiembre 22 de 191Í. PACfINA TRES 
L A OTAD Y E L G A M P I 
m problema de las subsistencias 
filase íntimamente relacionado con 
el régimen de gobierno y el régimen 
económico del país; y aunque en mu-
chos casos sea un vicio achacar a los 
poderes públicos la culpa de nuestros 
niales, esta vez puede afirmarse en al-
voz que un gobierno celoso de la 
prosperidad nacional puede hacer al-
L y a veces puede hacer mucho en el 
sentido de abaratar los artículos de 
consumo más necesarios a la vida. 
Hemos oído decir mil veces que la 
agricultura es la base principal de 
nuestra riqueza; pero todo el mundo 
entiende que en este país la agricul-
tura se reduce al tabaco y la caña, y 
qne fuera de estos dos productos no 
hav porvenir agrícola posible. Con esa 
convicción general se explica perfec-
tamente que todo el que no sea due-
ño de ingenio, o colono, o cortador de 
caña, abandone el campo y se dirija a 
]as ciudades en busca de un destino 
para ir viviendo. Las poblaciones cre-
cen en número de habitantes al par 
que se despueblan los campos y enca-
recen las mercancías, y así va toman-
do nn aspecto pavoroso el problema de 
las subsistencias. 
Este país es un gran centro produc-
th-o de azúcar. En pocos años se llegó 
del medio millón al millón de tonela-
das y en menos tiempo aún se logra 
que la producción de azúcar pase de 
dos millones. Esto es magnífico sin du-
da; esas enormes cosechas de azúcar 
significan una gran riqueza del país, 
aunque gran parte del dinero pagado 
por las exportaciones de azúcar no lle-
ga a Cuba. Pero no importa eso. Bien 
hallados sean los capitaJistas que des-
do el extranjero fomentan centrales y 
embolsan allá el importe de las mer-
cancías. De todas maneras una buena 
parte de ese trabajo lo disfruta el pa.ís. 
porque en el país viven los colonos y 
los braceros y lo.s oficinistas que em-
• plean su actividad en la fabricación y 
venta de azúcar cubano. Pero esa no-
table riqueza de que disfrutan el pue-
blo agricultor y los trabajadores en 
"«neral contrasta lastimosamente cor 
In escasez de productos agrícolas pro-
cederites de cultivos menores, tanto o 
más necesarios a la vida que el mismo 
azúcar; porque el arroz, el maíz, el ca-
fé, las legnmbrps. los huevos y la le-
che, las patatas, el forraje, la carne y 
otros artículos que se importan de Eu-
ropa y América cuestan a Cuba unos 
jfeinte millones de pesos, y más de la 
mitad de ese dinero quedaría en Cu-
ba, es decir, se emplearía en pagar a 
productores cubanos, si en el país se 
produjeran todos o gran parte de esos 
efectos comprador afuera. 
Se dice generalmente que con el di-
nero ganado en las ventas de azúcar 
pueden comprarse fuera del país rr.u-
ohas cosas que no hace falta producir 
aquí, donde el azúcar y el tabaco dan 
para todo. A¿\ parece, on efecto; mas 
también ocurre que los precios de los 
artículos de primera necesidad son 
muy caros, y ya se escuc\a en todas 
partes un clamoreo contr.i la carestía 
de los alimentos. 
Si para cultivar en Cubi arroz, 
maíz y otros productos fuera preciso 
restar terreno a las siembras de caña, 
tendrían razón los que dicen que en 
Cuba no hay más negocio viable que 
el de la caña; pero en la isla todavía 
queda sin cultivar más de la mitad úel 
terreno disponible, y durante el año 
hay tiempo sobrado para otros culti-
vos, sin desatender la caña. No se ex-
plica, pues,que habiendo lugar y tiem-
po para hacer más extensa y varia la 
producción, no se adopten los medios 
conducentes a ello. 
Hay que fomentar los cultivos me-
nores, o mejor, el Estado debe esti-
mular a los campesinos a que siem-
bren de todo; y el mejor modo de es-
timularlos es concederles franquicias 
de impuestos durante algún tiempo y 
eliminar todas las trabas que dificul-
tan la, explotación y transporte de 
esos productos. . 
Iniciar en tal forma una especie de 
proteccionsimo hidustrial y agrícola, 
pero sin tocar el arancel para subir los 
derechos, es lo único que puede dar 
nuevo impulso a la riqueza cuyo des-
arrollo puede producir la baratura de 
las subsistencias, facilitando al agri-
cultor los medios de competir en pre-
cios con los productos similares im-
portados. 
Este sería el modo más eficaz de 
prestar auxilio al agricultor cubano, 
permitiéndole llevar sus mercancías a 
las poblaciones sin pagar gabelas de 
ninguna clase. A la vuelta de algún 
tiempo vendría la baja de precios, y 
quedaría establecido en el país un 
tiuevo filón de riqueza agrícola y ha-
'bría porvenir para los pequeños agri-
en tores. 
Causa pena vor hoy ^asta por los 
alrededores de las ciudades, .grandes 
extensiones de terrenos sin aplicación, 
terrenos que nadie se atreve a culti-
var en vista de las trabas del fisco y 
de la carestía y dificultad de los fle-
tas. Barriendo con todo eso y dando 
franquicias para todo, el Estado y el 
Municipio nada perderían, puesto que 
hoy esos campos yermos nada produ-
cen :y en compensación se redimiría al 
país de la miseria que lo consume, y 
más tarde una nueva riqueza, ya sóli-
damente afirmada, pudiera contribuir 
como las otras a sostener las cargas 
fiscales. 
B a t u r r i l l o 
imiiiiiiiiiiiitiniiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
de helados 
Don Jacinto Ayaia 
b e s t i o n e s d e l C e n t t o 
efe Cafés. £/ ú l t i -
m o p l a z o 
El jefe de este servicio ha dirigido 
ta escrito al Presidente del Centro 
je Cafés, haciendo referencia al mes 
Je prórroga de que se habló en la 
^unión llevada a cabo en las oficinas 
Je la Jefatura local de Sanidad por 
tos doctores López del Valle y Mo-
bles López y varios miembros de la 
Directiva del Centro de Cafés. 
Dice el doctor Morales, que el pla-
J-0 de que hace mérito vence "e l 15 
êl próximo mes de Octubre" y que 
4 Partir de esa fecha, todos los cafés 
í í6™^5 establecimientos donde se 
abriquen helados tendrán que verifi-
âr ese servicio dentro de lo éstatui-
0 en el reglamento aprobad) por la 
ueeretaría-de Sanidad; y aunque ca-
talIerosamente, el Jefe del Depárta-
nte. a euyo cargo corre este servi-
l0' reiteró la formal promesa que hi-
j;c a los comisionados del Centro re-
.reate a que cada vez que algún aso-
r d o no pueda, por dificultades del 
a^yl corresponder a las exigencias 
el roglamento. tendrá mucho'gusto 
aunar los intereses particulares 
los generales de la salud públi-
^ : los 
Dio 
socios del Centro de Cafés, 
en acudir a la Secretaría del mise 
Un 1 ^<^r ôs informes que necesi-
Con verdadero sentimiento nos he-
mos enterado de que se halla grave-
mente enfermo nuestro estimado amigo 
don Jacinto Ayala, concejal del Ayun-
tamiento de la Habana. , 
La dolencia del señor Ayaia es su-
mamente grave, temiéndose un funesto 
desenlace. 
Su robusta naturaleza y los cuida-
dos de su amante esposa y demás fa-
miliares que auxilian con inteligencia 
a los médicos que lo asisten, tal vez 
puedan lograr que venza el grave ata-
que que lo tiene postrado. 
Fervientes votos facemos por la sa-
lud del estimado amigo. 
ROBO ñ ON COMERCIO 
Los ladrones no han sido habidos.— 
Prendas de valor robadas.—Se su-
ceden los robos. 
Ciego de Avila, 21. 
En el comercio que don Emilio 
Pnig tiene en esta localidad se ha co-
metido anoche un robo, consistente 
en doce pesos, varías prendas de va-
ler y tres revólvers. 
Los ladrones penetraron por la 
puerta del patio. 
Una vez cometido el robo huyeron, 
sin que hasta ahora se haya podido 
saber quiénes son. 
Los robos se suceden aquí con har-
ta frecuencia, y la policía, a pesar de 
trabajar oon mucha actividad, no 
puede atender a todo, por ser muy 
escasa. 
El Corresponsal. 
Tiene razón este lector, Ramón F. 
López: no obstante los altruistas es-
fuerzos de las sociedades regionales, 
sus espléndidos sanatarios no harán 
labor completa de humanidad ínterin 
no se pongan de acuerdo para levan-
tar Un sanatorio de tuberculosos en 
alguna de esas altas y saludables me-
setas que abundan en el país, a dis-
tancia de los núcleos urbanos. 
El aislamiento posible, la organiza-
ción científica de los servicios, la es-
pecial construcción de los pabellones, 
todo eso que se observa en sus admi-
rables quintas, no impide dos cosas: 
la vecindad y el airecillo. . 
Si es exacto el apotegma del conta-
gio, si es innegable que el bacilo de 
la tuberculosis existe en cantidad 
enorme en la saliva y ningún medio 
de trasmisión más fácil y seguro que 
el de los esputos, ¿quién podrá impe-
dir que el enfermo los arranque en la 
violencia de la tos, y al arrojarlos el 
viento se encargue de transportar 
partículas en que va envuelto el gér-
men homicida ? 
Además, salen y entran enfermeros 
y sirvientes: entran y salen parientes 
y amigos. Y los tuberculosos todavía 
no en período cavitario, mejorados en 
su dolencia, vuelven al comercio, al 
trabajo y al hogar; refrescan en los 
cafés, eomen en las fondas, aplican 
sus labios a tazas y vasos que no son 
después debidamente desinfectados. 
Y el contagio se trasmite sin cesar. 
El microbio no muere en el agua. 
Y en los cafés, por ejemplo, el mozo 
lava en la misma vasija todo el servi-
cio usado por los parroquianos, estén 
tísicos, sifilíticos o cancerosos, i Qué 
importan otras precauciones ante es-
te seguro medio de trasmisión? 
Verdad que peor sucede en los hos-
pitales del Estado, casi todos a mil 
codos más bajos que las quintas re-
gionales en punto a higiene y profi-
laxis; verdad que hay cien veces más 
cubanos que españoles tuberculosos. 
Pero grande gloria sería la de esos 
Centros si dieran ellos el ejemplo 
hermoso de aislamiento y de cura-
ción, utilizando, no las cenagosas cer-
canías de la llábana, sino la cima de 
esas montañas cubanas, fácilmente 
accesibles, donde se aplicarían los 
procedimientos modernos del aire pu-
ro y -la luz, y desde donde el aire no 
conduciría a la lejana ciudad los ba-
cilos fatales, que el sol destruiría so-
bre las rocas y las hojas de los árbo-
les, donde irían cayendo. 
Unidos en el generoso propósito 
los Centros' de Dependientes, Gallego, 
Asturiano, Balear, Canario, etc., po-
drían elegir sitio, edificar su hospital 
de tuberculosos y pretuberculosos: y 
"con lo que gastan ahora en repatriar 
0 mandar a Europa o la Orotava elos 
enfermos, y con la misma consigna-
ción que gastarían en lás quintas ac-
tuales se lograría un éxito fraileo; y 
se daría a nuestro Gobierno la lec-
ción práctica de ho-pitales- especia-
les, situados er. sois mv^tas de las 
seis provinciv.,?, ya que " L i Esperan-
za" es insuficiente y ya que en los 
hospitales de distritos no se observan 
las prescripciones profiláan'icas del 
caso. 
Siempre he creído que la Sanidad 
oficial extrema sus preceptos en unos 
puntos y descuida otros; siempre he 
creído inútil poner escupideras, por 
ejemplo, en las escogidas de tabaco, 
donde es imposible que los trabaja-
dores se levanten, coloquen antes las 
hojas en el suelo y mantengan en la 
boca el esputo hasta llegar a la escu-
pidera, y fijar anuncios en cafés y 
fondas: "No escupan en el suelo," 
mientras en el vaso en que bebió un 
cavitario bebe un niño momentos 
después, o ct>me un sano con el mis-
mo cubierto que acababa de usar un 
sifilítico. 
He leído la opinión, a mi ver sen-
satísima, do un médico francés, que 
duda del contagio por medio del pol-
villo de los esputos y de las deyeccio-
nes, por lo mismo que es polvillo, es 
decir, que los ha secado, tostado y 
pulverizado el gran desinfectante, el 
Sol; pero admitiendo como factor 
poderoso, incontrastable, la partícu-
la fresca de la saliva, la gotita imper-
ceptible de gérmen tuberculoso, que 
el vientecillo deja en los labios o las 
fosas nasales del predispuesto. 
No más tuberculosos repatriados, 
para que mueran en la travesía o 
agonicen allá, dejando un reguero 
del horrible mal, desde el muelle has-
ta la aldea. (Jji sanatorio "ad hoc" 
los acoja aquí, y un tratamiento cien-
tífico y cuidadoso les cure en tiempo. 
Ahí éstán la Sierra de Anaife, la Jjo-
¡ ma dol Mariel y toda la cordillera de 
1 los Organos, on Pinar del Río: ahí 
Escalera Jacán, La Sierra, Cnbana-
cán, Escambray. Cubitas y las cien 
mesetas de la Sierra Maestra, en las 
otras provincias. 
cinco duros que me envió usted para 
la pobre viuda enferma y con hijos, 
de San Pablo número 4. 
Dios recompensará, si ya no lo ha 
hecho la propia conciencia, esa gene-
rosa acción de usted. 
N E C R O L O G I A 
La señora viuda de López Seña 
Nuestro muy querido amigo Juan 
Eamón López *Seña pasa en estos mo-
mentos por el dolor inmenso de haber 
perdido a su bonísima y adorada ma-
dre, muert-a ayer a bordo del vapor 
"Saratpga" en el que ella regresaba 
anhelosa de verse entre sus hijos. 
Se había ido a las montañas del Nor-
te en busca de alivio para la dolencia 
que desde hacía largo tiempo la aque-
jaba, y por prescripción facultativa 
apresuró su regreso. 
Embarcó anteayer en Nueva York, 
acompañada por el doctor Blanco, que 
en los Estados Unidos la atendiera, y 
ayer, a las once y media de la mañana, 
dejó la enferma de existir. 
A su lado no tuvo en sus últimos mo-
mentos más que a su medico, que ni un 
instante se apartó de ella. 
En tentó, los hijos de la finada—a 
los que sorprendió la noticia del preci-
pitado emíbarque, y que en modo algu-
no habían sospechado hasta entonces 
que estuviera tan próximo un funesto 
fin—estuvieron recibiendo aerogramas 
desde el sábado, y por ellos siguieron 
el terrible curso de la dolencia, hasta 
que, inexorablemente, les lle^ó la noti-
cia del fallecimiento. 
La señora Manuela Seña, viuda del 
inolvidable don Juan López Seña, era 
una dama cultísima, y era su bondad 
tan grande optno su talento. 
Poco más de un año transcurrió des-
de la muerte de don Juan López Seña 
—fallecido también muy lejos de los 
suyos—y puede suponerse la pena in-
finita de los hijos ante esta doble y 
análoga circunstancia: en quince me-
ses vieron partir al padre y a la ma-
dre, que ya solo en cadáveres l\abían 
de besar por vez postrera... 
Reciba el amigo Juan Ramón el más 
sincero testimonio de nuestro cordial 
sentimiento, que hacemos extensivo a 
su desconsolada hermana Emma, a su 
esposa la Señora Jeannette Calderón, a 
su hermano político- don Segundo Ga-
rrido, y a la señorita Lola Diaz Ló-
pez, sobrina de la finada y que a su 
lado vivía. 
Sea para todos ellos nuestro pésame. 
« » • 
El entierro se efectuará el próximo 
miércoles, organizándose la fúnebre 
comitiva en el muelle de San Francis-
co, a las cuatro de la tarde. 
S 
Y ahora, mostremos inconformi/iad 
con la tesis del ilustrado pastor pro-
testante Pedro Duarte, en "La Dis-
cusión" del sábado. Dice él que para 
Director de la Escuela Correccional 
no se necesitan conocimientos peda-
gógicos, ni de civismo, ni de derecho 
penal, que no se exigen al Presidente 
de la República; bastando con los 
maestros, el médico interno y demás 
subalternos del Director, cuyas fun-
ciones en este caso se reducen a las 
de un simple administrador o jefe 
ejecutivo. 
No lo entienden así las naciones 
adelantadas del orbe, que escogen pa-
ra esos cargos a sus notables psiquias-
tras, a sus peritos en paidología y 
medicina legal. 
El Presidente de la República no 
tiene misión curativa, reformadora 
de almas, transformadora de senti-
mientos. Al revés: la psicología na-
cional predominante le elige, le es-
coge a su imagen y semejanza,, par-
ticularmente para que reparta desti-
nos. Entre nosotros casi no es otro el 
ideal. 
Pregunte mi amigo a la doctora 
María Luisa Dolz, que visitó los me-
jores reformatorios del mundo, si no 
son maestros en civismo y hombres de 
mucha ciencia los directores de esos 
hospitales de almas. Hasta las peni-
tenciarías modelos exigen especiales 
conocimientos. 
Un director que viva ciegamenté 
confiado en los maestros de aulas y 
el médico interno, no sabrá cuándo 
ellos cooperan eficazmente a su la-
bor reformadora, cuándo realmente 
curan a los pequeños desequilibra-
dos. 
Para exigir un buen trabajo, pre-
cisa que el que lo exige, si no sabe 
hacerlo sepa apreciarlo. Y no se apre-
cia una cosa que no se ha estudiado. 
El señor Duarte sabe que, en la teo-
ría moderna, umversalmente acepta-
da, el loco, el criminal, el degenerado 
y el imbécil no son más que enfer-
mos. Un asesino es un desequilibra-
do, por ley de herencia, por vicio de 
educación, por trastorno mental. Un 
ladrón, lo mismo. Un sátiro, idem. 
Las deformaciones del carácter unas 
veces obedecen a desequilibrio físico 
y otras a gérmenes patógenos. Un je-
fe de reformatorio no debe descono-
cer esto y debe entender de los re-
medios, en unos casos de orden mo-
ral, en otros de orden higiénico o te-
rapéutico, que pueden ser eficaces 
factores de curación. 
Precisamente nuestro Correccional 
no ha sido hasta ahora sino un peque-
ño presidio, de donde han salido los 
niños para la cárcel y para el prostí-
bulo, por eso, porque los directores 
no han estudiado frenología, psicolo-
gía, medicina legal, higiene moral; ni 
han sabido, los más, para qué cosa 
sirve el baño, por ejemplo, fuera del 
aseo corporal, y cómo influyen la ali: 
mentación, la lectura, el estímulo, el 
aplauso y todas las bellas manifesta-
ciones del cariño, en la reforma de 
los espíritus a medio desequilibrar. 
joaquin N. ARAMBURU. 
T e c l a i í a n d o H e í e s 
LOS CESANTES DE 
HANAB ANILLA 
Desde Cienfuegos se ha dirigido al 
Secretario de Obras Públicas el tele-
grama siguiente: 
Empleados declarados cesantes 
Abasto de Agua y Alcantarillado esta 
ciudad, por resolución esa Secretaría, 
ruegan a usted el inmediato pago de 
sus haberes devengados en los meses 
de Junio, Julio y Agosto, por ser de 
justicia y equidad, a más de existir fon-
dos depositados en Tesorería suficien-
tes a cubrir dicho pago, que de no efec-
tuarse, estamos dispuestos a hacer re-
clamación de nuestro derecho en ma-
nifestación pública ante el señor Al- Estaba desahuciado por los médicos 
L a l u z d e A v i l e s 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QDE VIENE A COBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SÜAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
DtOIC DOC 
3061 
Don Nico lás M é n d e z 
El sábado falleció en Unión de Re-
yes el conocido y estimadísimo vecino 
de aquel término don Nicolás Méndez, 
hermano iiel canónigo y Secretario de 
Cámara de este Obispado, doctor don 
Alberto Méndez. 
Aunque la triste noticia fué comu-
nicada en seguida por telégrafo al doc-
tor Méndez, el telegrama no llegó a 
poder de éste hasta el domingo por la 
mañana, viéndose impedido por esa 
causa de asistir al sepelio y encontrán-
dose además con el compromiso, de an-
te mano contraido, de predicar en la 
fiesta a la Virgen de la Caridad, que 
ayer se efectuó en la iglesia de Mon-
serrate. La enfermedad del señor don 
Nicolás Méndez no presagiaba un fin 
tan próximo. Murió, como buen cris-
tiano que fué siempre, confortado con 
los auxilios espirituales. 
Dios haya acogido su alma y reciba 
el celoso capitular del' Cabildo Cate-
dral habanense la expresión sentida de 
nuestro pésame. 
R E L O J E S 
K E Y S T O N E - E L G I N 
P R E F E R I D O S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E R O S 
P O R S U E X A O T I T U D . 
C 32o7 altT 
Un enfermo aíiorcado 
calde Municipal." 
U n s u i c i d i o 
* 
A un generoso gallego de Bayamo: 
puse en manos de nuestro querido 
Administrador, Amalio Machín los 
Una mujer, cansada de la vida, pren-
de fuego a sus vestidos. 
Rodas. 2i: 
Anoche se suicidó Carolina Quin* 
tana Capote, de treinta y cinco años 
de edad, casada. 
La infeliz mujer, para llevar a ca-
bo su fatal propósito, se impregnó 
de petróleo los vestidos, prendiéndo-
les fuego después 
Dejó escrita una carta en la que 
decía que se suicidaba por hallarse 
cansada de sufrir las enfermédades 
que padecía. 
El Corresponsal 
En la tarde de ayer puso fin a su 
existencia Francisco Fernández Cos-
ta, natural de España, de 28 años de 
edad y vecino de Calzada de Puen-
te de Agua Dulce número 8. 
Costa se suicidó colgándose de una 
f̂ oga de la viga del cuarto reservado 
dh su domicilio. 
GLICEROFOSFATOS 
Y F0RM1AT08 HÜXLEÍ m-m 
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 
E n la T i s i s P u l m o n a r 
,, A l b u m i n o - f osf atnria 
„ Dispeps ia 
Sen i l i dad 
„ C l o r o s i s 
„ A n e m i a 
„ Os teomalac ia 
R a q u i t i s m o 
Como un reconstituyente del sis— 
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Los GHcer?)fo«fato« y FormiatOR Huxley 
(Ner-Vita) son auxiliar poderoBÍsim'o délas 
fuerzas vitales; confortan los nervios ro-
bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-
telecto, por lo que son usados por los Inte-
lectuales de todos los paises.—Eficacísimo» 
en la debilidad orgánica, impotencia y apa-
tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa: 
Anglo American Píiarmaceutlcal Co. Ltd. 
Londres, 59 Dinpall Road, Croydoo 
Para catarros, bronquios y puilimo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Coi»-, 
puesto de vino generoso y jugo puro do 
berro. 
^El mllagf o hec ha lo dos oyen> 
El'O DITO N RACHECprobado en 
30 a ñ o s p r á c t i c a cjmicacura 
á toda edad.y por crónico sea 
ei qaso.la sordera y rumbldos 
de oldos.quc privan oír. Uso 
fácil,sin peligro y tfc a c c i ó n 
rápida al ó rgano audUivo.gue 
sensibiliza y vivífeca.Venden 
aun dollar. elODITOW RACHf L'las 
boticas de Amerita y filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chcl. ARENAL I . If.Madrid.pros-
pecio expüicativo.que se r c -
mile grans. 
" 1 
S E I S 
| POSTALES cíe al PLATINO | 
^ EN EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
1 Golominas v Cía . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Reconocido por el médico de guar-
dia en el tercer Centro de Socorro, 
presentaba un surco en el cuello, cau-
sado por hi soga, que lo asfixió. 
Según lo manifestado por los fami-
liares del suicida a la policía. Cusía i 5 petencia. 
desde hacía algún tiempo padecía de $ r-.̂ A 
una enfermedad incurable, por lo que 
se supone (jue determinó matarse. 
La policía, que se constituyó en el 
lugar de la ocurrencia, levantó ac-
ta para dar cuenta al señor Juez de 
eurdia diurna. 
Nuestras ampliaciones de 
t a m a ñ o natural no tienen com-
Esta casa es la primera que 
^ da siempre a conooer las úl t i -
í mas novedades en fotografía. 
T f e S ^ U N A V I D A F E L i Z T C O N T E N T A 
' Asegurada con una cucharada todas las m a ñ a n a s 
M A G N E S I A 
EFERVESCENTE—SABROSA 
PROGUERIA SARRA 
j g S T P A R A E N G O R D A R 
u r g e : A L - I m e n t a r s e s in c a n s a r e l e s t o m a g o 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
P E P T O N l B U R N E T 
L A P R E N S A 
V * la segun&i q̂u* MS Triun-
f o " mauaifiesta sa d«íCont«4ito por 
U l caminos tortuosos qo« ssgún él 
va tomaftdo la reorgaaitaoidn del 
Partido Liberal» 
Hay slfto «dusiTista» parcial wa 
la renovación de los Comités J de las 
asambleas que trae gravemente euo-
ja^io al eonseeuents y siempre leal 
vocero del general Gómei. La áU~ 
crecían le prohibe sin duda dejar ro-
deos y perífrasis y concretar las cau-
sas de su disgusto. Pero algo raro 
ocurre en la reorganización del Parti-
do Liberal, 
Dic« '-'El Triunfo:" 
Las justificadas quejas de innu-
merables correligionarios de todas 
las poblaciones de la República, de-
nunciando cívicamente los amaños 
que un grupo detentador en cada 
barrio y en cada municipalidad po-
ne en juego para controlar las res-
pectivas asambleas, deben fijar se-
riamente la atención de los directores 
del Partido, interesados muy princi-
palmente en que la reorganización 
que se está llevando a cabo redunde 
en bien de la coíhesión y disciplina de 
nuestra colectividad lejos de conver-
tdrae como está resultando ahora en 
virtud de esos egoísmos absorbentes, 
en gérmen de división e indisciplina, 
provocador de cismas fatídicos qne 
traerán muy graves males para el fu-
turo de nuestra agrupación, sembran-
do no sólo el descontento entre todos 
los injustamente preteridos, sino 
sembrando la desconfianza en los tí-
midos e indiferentes que lejos de ve-
nir a engrosar nuestras filas se aleja-
rán con lógico recelo y desconfianza 
muy justificada. 
En cambio ^La Opinión,M vocero 
siempre fiel a Zayas bate palmas an-
te la buena marolia de la reorganiza-
ción de su partido. 
Se advierte, según el colega ^ona 
marcadísima tendencia a derrotar al 
general 'Gómez. 
(Eso es lo que regoeija a ^ I t f j . Opi-
nión." 
Y eso debe de ser sin duda lo que 
trae tan malhumorado y disgustado a 
" E l Triunfo." 
Y en tanto se va reorganizando 
fraternalmente el Partido Liberal. 
• 
Sin embargo quizás sea demasiado 
prematura la alegría de £<La Opi-
nión." 
Espadas son triunfos, clama repe-
tidamente " E l Mundo." 
Y espadas son el general Óómez 
en el Partido Liberal y el general 
Menocal en el Partido Conservador. 
Oigamos al colega: 
Los liberales fueron derrotadós en 
ias últimas elecciones porque su can-
didato fué el licenciado, el intelectual 
Zayas. ¡Aquí el pueblo no quiere l i -
cenciados, no quiere intelectuales! 
jQuiero caudillos! La derrota de es-
te universitario significó la derrota 
de Menocal, que venció no por sus tí-
tulos de ingeniero, de hacendado, de 
político, de patriota, sino por su títu-
lo de caudillo. El pueblo no entiende 
a Zayas, a pesar de ser éste un buén 
orador, como no entiende a Varona, 
a pesar de que el filósofo habla con 
mucha claridad y mucha concreción. 
En cambio entiende a Gómez, que no 
es orador, y a Menocal, <iue es taci-
turno. Se concibe, pues, que los l i -
berales quieran la jefatura de Góme/., 
y loa conservadores la de Menocal. 
¡Fuera los licenciados, esclaman loa 
liberales! |Kada de filósofos, gritan 
los conservadores! i Necesitamos una 
espada,! vociferan los liberales. El 
mismo grito profieren los conserva-
dores, 
Pero no fué sólo el pueblo, sino 
también los filósofos, los Varona, los 
Lanuza, los Desvernine, los Dolz, loa 
que arrancaron al fin el sacrificio de 
Menocal ipara la Presidencia de la 
¡República y lo proclamaron ídolo de 
su partido y de la ¡República. 
Y no fueron únicamente los l i -
cenciados los que rechazaron la re-
elección del general Gómez y se agru-
paron en torno de la candidatura 
presidencial del doctor Zayas. No 
ostentan ningún título universitario 
los generales Machado, "(Pino" Gue-
rra, Campos Marquetti, Clavel, Guz-
mán, Sánchez Figueras, Piedra y el 
coronel Mendieta. Generales son 
además de doctores Ensebio Hernán-
dez y Ferrara, sostenedores del doc-
tor Zayas en la pasada campaña 
electoral. 
Ni los méritos de (Menocal se redu-
cen sólo al generalato ni pueden bas-
tar únicamente la espada del general 
Gómez para edipsar el talento y el bi-
rrete del doctor Zayas. 
Sabios y jugosos consejos los que 
da ' ' E l Financiero" a la clase obrera. 
Dice la sensata revista: 
En pocos países del mundo es más 
ventajosa la situación del obrero, 
porque en ningún otro gana tan bue-
nos jornales como en Cuba. 
¿Qué le falta, pues, para ser feliz? 
Ordenar su vida y hacer economías. 
Deje de jugar a la bolita, a la cha-
rada cEina y a la lotería. No preten-
da lucir prendas que holgadamente 
no puede comprar, porque tan honra-
do y tan digno de respeto, y aun más, 
es un obrero con la honrosa blusa del 
trabajo y una gorra como con una le-
vita y un bombín. Confórmese cada 
uno con su*proPÍa mujer. No se deje 
explotar por vividores desfachatados. 
Y haciendo esto podrán ahorrar di-
nero. 
Una vez que cada obrero tenga 
guardada alguna cantidad, constitu-
yan un fondo común y hagan lo que 
han hecho los obreros de muchos pun-
tos de Europa, lo que hicieron antes 
que nadie los ingleses de K/ochdalc, 
constituyan sociedades cooperativas 
para establecer tiendas. De este mo-
do serán proveedores de sí mismos, 
y obtendrán esas grandes ganancias 
que, según suponen, alcanzan los de-
tallistas. 
Mi burro, malo o bueno es mío y en 
mi burro mando yo. 
Mi alcancía, mis ahorros, muchos 
o pocos, son míos. Mi choza es mía, 
mi pedazo de tierra, mi arado y mis 
bueyes son míos. 
El obrero que pueda decirlo libre 
está de que lo exploten esos "merca-
deres desfachatados" a que alude 
" E l Financiero." 
Sobran para los pseudos-compañe-
ros, los pseudo-redentores. 
Soy de Pravia, 
Soy de Pravia... 
Serían las doce cuando dió co-
mienzo; un banquete superior que 
presidió don José Pérez; un banque-
te que amenizó una nutrida orquesta 
y que todo fué alegría, flores, cantar, 
reir; fraternidad culta, amena, astu-
rianísima, fraternidad que terminó 
bebiendo sorbos de champán, sorbos 
da café, de sidra y aromas de taba-
cos. l Y qué señoras y qué señoritas 
yantaron con los occidentales y coi 
un servidor de ustedes! El delirio, 
Señoras bellas de alta distinción; se-
ñoritas lindas como los clavéis y 
gentiles como los lirios. ¡Cuántas y 
qué bonitas! Ojos azules de ensue-
ño; ojos verdes de quimera; ojos ne-
gros de pasión; ojos castaños de ter-
nura. Y ojos que te vieron i r . . , El 
delirio de la juventud, la esperanza, 
d ensueño. 
El banquete de alegría infinita ha-
bía terminado. Termina porqus el 
amor va en crescenJo, porque el dan-
zón llama a las parejas sus prisio-
neras. La gaita comienza a decir co-
! sines y tí manubrio lanza un torren-
te de'notas flamencas, de notas gi-
tanas, la música vir i l de la patria 
grande. 
Y ondulando unas parejas el ar-
diente danzón, otras marcándose el 
pasacalle agitado y choesrrero y dán-
dole los más al "xir iguelu" que la 
gaita repinica. discurre la tarde 3on 
su oro y su brisa, con su aroma y tos 
flores, con sus pájaros que no cesan 
de cantar, comíj no cesa de cantar ki¡ 
madrigal el río que pasa llevándose-
los juramentos que en voz baja se hi-
cieran los enamorados. 
La fiesta terminó con la llegada d3 
la noche. Fué un triunfo brillante y 
rnidoso para los rapaces de la Direc-
tiva y de la Comisión de fiestas, a 
los cuales felicitamos muy vivamen-
te. Y hasta la próxima. 
Carretera arriba^, subía un alegre 
asturiano cantando aquel alegre can-
tar: 
Ener̂ edcyemo «n a<joeJ l?rdla4 ., 
De su brazo subía una moza. ¡Re-
diez, qué moza aquella! 
FERNANDO RTYERO. 
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C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s 
El O c c i d e n t e de A s t u r i a s en " L a T r o p i c a l " 
Enguedej-eme en aquel bardial. . . 
El que cantaba tan alegre cantar era 
un asturiano joven, fuerte, de la par-
le de arriba, del bravo Oxídente de 
Asturias, acaso de Grandas'. db Ula-
no, de Pesoz o de los Tres Oseos. Va-
yan ustedes a sabeo*. Lo cierto es 
que el joven marchiiba cantando ca-
mino de la anciana estación de Con-
cha. En la estación no se podía dar 
un paso; en andenes, vestíbulos, y 
salas de espera no se cabía de astu-
rianos occidentales; en los bancos co-
menzaba a ser sincero el amor. El 
primer tren parte raudo lleno de ro-
meros que marchan cantando: 
Enguedeyeme, más ínguedeyeme 
enguedeyeme en aquel bardial 
El segundo tren, que va totalmen-
te abarrotado de viajeros, arranca 
llevándose la gaita que va llorando 
este otro cantarín: 
Coi. ese mr-ndflln blanco 
ras publicando la guorr». .y 
En el tercer tren van los rezaga-
dos; los que duermen la mañana; va 
también la plana mayor; van todos 
estos entusiastas occidentales de As-
turias que nacieron acaso en Gran-
das, en Illano, en Pesoz o en los Tres 
Oseos. Del fondo de uno de los co-
ches de este tren jacarandoso y ro-
mero, salían las notaa de eete choca-
rrero cantar: 
Como no se le quiten bailando. 
Los colores a la mi morena... 
El primer tren llega a Puentes 
Grandes. Los romeros esperan; es-
peran a los del segundo y a los del 
tercero. Y todo se apenan y se des-
granan por el campo verde ofrecien-
do un mágico preludio de lo que la 
romería será. Las guaguas pintores-
cas, enramadas, abanderadas, mar-
chan hacia el jardín de la bulla lle-
vando la alegría a su cruce por el 
puente y en su pasar por el poblado. 
En "La Tropical" los romeros que 
llegan abrazan a los romeros que los 
esperaban. 
Nosotros caemos en los brazos ca-
riñosos del señor José Pérez Martí-
nez, queridísimo Presidente dé los 
bravos occidentales; allí esperan los 
señores de la Directiva a los roraé-
ros. Y la comisión de fiestas se 
mnestra galante, delicada, finísima 
en el recibimiento de las damas y las 
damitas que son hermosísimas y que 
dan envidia a las flores del jardín. 
Ya bailaban las parejas enamoradas; 
aquellas parejas que hablaban quedo 
er» los bancos de Concha: ya eran 
prisioneras del Príncipe Danzón. 
Eran las diez. Del boscaje llega a 
nosotros una voz aldeana y dulcísima 
que decía: 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión número 
10, celebrada el día 9 de Septiembre 
de 1913: 
Se hace constar la suspensión de 
la audiencia pública señalada para 
este día en el recurso de revisión es-
tablecido por The Cuban Central 
R'ys- contra el acuerdo que aprobó 
a la Compañía de Ferrocarriles de la 
Costa Norte de Cuba, su trazado por 
las calles de Caibarién. 
Se da cuenta con la diligencia le-
vantada por la Inspección General 
de Ferrocarriles haciendo constar, a 
petición del representante de la 
Compañía de la Costa Norte, que el 
plano que figura a fojas 13 del volu-
men empastado que se exhibe a di-
cha Inspección General, relativo al 
ferrocarril de Caibarién a Nuevitas, 
aparece ser el mismo aprobado por 
la Comisión en 27 de Septiembre de 
1912, según sello gomígrafo que apa-
rece a su dorso. Dándose cuenta 
asimismo con un escrito del repre-
sentante de The Cuban Central opo-
niéndose a la anterior diligencia, es-
tableciendo alzada contra el acuerdo 
que la dispuso, y dándose por ente-
rada la Comisión de un testimonio 
de acta de requerimiento hecha a pe-
tición de la citada Compañía al Se-
cretario e Inspector de la Comisión 
sobre suspensión de la diligencia de 
que se deja hecho mérito. Quedando 
enterada la Comisión de la diligen-
cia citada y aceptándose la alzada 
estblecida para ante el Tribunl Su-
premo de Justicia 
No se accede a la petición de pró-
rroga pedida por los representantes 
de The Cuba R'd Company y del 
Guantánamo & Western R'd. para 
remitir los datos sobre revisión de 
tarifas. 
Aceptar el recurso de revisión es-
tablecido por los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana contra el acuerdo 
de 5 de Agosto por el que se previno 
a las Compañías que en lo sucesivo 
no emplearan individuos menores de 
edad en puestos de responsabilidad, 
etc.; informándose a la misma que 
habiendo establecido igual recurso 
The Cuban Central R'y8- 7 habién-
dose señalado para la audiencia pú-
blica del mismo el 14 del entrante 
mes de Octubre, a las dos p. m., a 
ella debe concurrir la representación 
de Unidos de la Habana. 
Dar su conformidad al propósito 
del Havana Central R'd. Company 
de convertir en estación el apeadero 
de la Víbora en la línea de Guana-
jay. 
Darse por enterada de las mani-
festaciones del Administrador del 
Havana Central R'd. Company al 
acusar recibo de la comunicación que 
se le dirigió <con motivo del choque 
entre los trenes de esa empresa 424 
v 42?), entre las estaciones de Cuatro 
Caminos, y Jamaica y señalar a la 
Compañía el término de dos meses 
para que sómeta a la aprobación de 
la Comisión el sistema de señales a 
que alude en el referido escrito. 
Nq acceder a lo que se interesa 
por los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana sobre modificación del acuer 
do de 25 de Noviembre, relativo a 
eRtableeimiento de billetes especiales 
entr^ Habana y Batabanó y entre 
Habana y Durán. en el sentido de 
-autorizar el sellado y fechado de 
vuelta del boletín o permitir el esta-
blecimiento para la ida con un cupón 
para la vuelta, canieable únicamente 
en la estación de Durán por otro bo-
letín, por estimar la Comisión que lo 
propuesto viene a ser idéntico a lo 
que le desautorizó en el referido 
acuerdo. 
Desestimar la petición de Júcaro 
& Morón R'y. Company respecto a 
qne se haga desaparecer la prohibi-
ción contenida en el acuerdo de 21 
»™ J A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURATIVO ALTERANTE 
Uta-tcanM • Dr 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
R E U M A T I S M 0 , HINCHAZONES. 
Sair* Tenionfe Rey y Compostsla-Habana. 
del próximo pasado mes, al no acep-
társele la condición puesta a la tari-
fa número 8 sobre despachos hechos 
a apeaderos, cuyo peso excede de 250 
kilos o 500 decímetros cúbicos. 
Quedar enterada y trasladar a las 
partes interesadas lo resuelto por la 
Sala de lo Civil y Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo 
de Justicia sobre recurso interpuesto 
por la Matanzas Terminal R'd y por 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na contra el acuerdo de 21 de Enero 
en la queja de la Cámara de Co-
mercio de Matanzas y el señor 
Manuel F. Cuervo contra la Matan-
zas Terminal, cuya resolución confir-
ma el acuerdo de 25 de Marzo en la 
parte que desestima la revisión del 
de 21 de Enero, y se revoca el mismo 
en cuanto se refiere a la queja de la 
Matanzas Terminal y a la indemni-
zación pedida por el señor Manuel F. 
Cuerdo. 
Autorizar a Havana Terminal R'd. 
para la apertura al servicio, de los 
aparatos interlocking instalados en el 
enlace del Gas, de acuerdo con el in-
forme favorable que sobre los mis-
mos ha emitido la Inspección Gene-
ral de Ferrocarriles. 
Informar al Ejecutivo sobre los 
particulares del escrito presentado 
al mismo por el señor Jerónimo Mar-
tínez, denunciando abusos cometidos 
por la Compañía Cuban & Pan Ame-
*rican Express en la línea del Ferro-
carril del Oeste, en el sentido de que 
no es posible acceder a las pretcnsio-
nes del citado señor, toda vez que la 
misma envuelve la imposición a una 
Compañía de ferrocarril de tarifas 
especiales, para lo cual no tiene com-
petencia la Comisión. 
Aprobar a The Rosario Sugar 
Company los planos presentados pa-
ra atravesar el camino de San Anto-
nio del Río Blanco a Santa Cruz, con 
un ramal de vía ancha desde el car-
gadero "Tata" hasta la colonia del 
Rubio, al Sur del camino de San Lo-
renzo, bajo las condiciones acorda-
das por la Comisión para cruces de 
caminos y con la de instalar postes 
indicadores. 
No tomar en consideración las mâ  
nifestaciones hechas a la Comisión 
por el señor Carlos San Martín, con 
motivo de las obras que realiza el Fe-
rrocarril de Marianao para su pro-
longación hasta la calle de la Zanja, 
en virtud de que dich^, Compañía es-
\h autorizada por la Comisión y por 
el Ayuntamiento de la ciudad, pu-
diendo el señor San Martín, si se 
considera dañado y perjudicado por 
las obras que ejecuta la Compañía, 
establecer la correspondiente recla-
mación ante los Tribunales de Jus-
ticia. 
Desestimar el recurso de revisión 
p<itablecido por el Administrador del 
Havana Terminal R'd. contra los 
acuerdos de 27 de Mayo y 10 de Ju-
nio del corriente año, sobre imposi-
ción de una multa de $50 con motivo 
de la interrupción del tráfico en el 
crucero de la tenería La Primera de 
Concha, y elevar la alzada que en 
subsidio se establece contra el referi-
do acuerdo. 
No acceder a lo que se interesa por 
el señor Manuel Castañeda, apodera-
do de la señora María Victoria de 
Oña viuda de Amézaga, para cruzar 
a nivel la carretera de Cifuentes a 
Sagua la Grande, por un ferrocarril 
particular del ingenio Corazón de 
J e s ú s , toda vez que la Comisión por 
su acuerdo de 26 de Agosto próximo 
pasado no autorizó a The Cuban Cen-
tral un enlace en el kmtro. 26.868.3 
con el cual se había de cruzar dicha 
carretera, estimando la Comisión que 
el mencionado cruce resultaba perju-
dicial y que podía ser susceptible de 
efectuarse en otra dirección. 
i ^ y a . P á r a l o s J W i ñ o s 
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8133 SA 
Es el mejor ACEITE REFINO que se conoce. 
D A F U E R Z A Y 
R E J U V E N E C E N E O 
una 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e . 
T O N I C O S A R R A R A O l O N A t 
Rece tado por los s e ñ o r e s M é d i c o s , 
D E B I L I D A D . N E U R A S T E N I A , 8 R 
N T E L E A s u M E D I C O 
A Q U I T I S 
^••ooucrir S A R R A y faroaac»1 
E C O S D E L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
U n p r e c u r s o r d e l r e f o r m i s m o 
Señor D- Hdqidades Alvarez. 
Onerido amigo Meiqinades^ E n estos 
* de Tacaciones y descanso, mn^ün 
Vrer como este de remar -viejos pa-
¡Mw en mi cnartito, cerca de 
? c^i^i'cs, por donde tanto gozaron 
tiempo aqnellos gi-andes amigos y 
^ iros' comnnes qno se namaoan 
f^oldo Alas y Estanislao Sánchez 
r!lvo guardo, como oro en paño, nnos 
antos librotes, folletos y revistas que 
01 lo revolver y acariciar horas y ho-
^ lejos del mundanal mido. Y siem-
^ hay algán motivo para la emoción 
(tima'» porqne estos libros y papeles 
? los' años de aprendizaje y de las 
• olvídahles campañas de Oviedo, don-
? nos formamos, están llenos de dulce 
¿elancolia, mezcla de' dolor y de goce, 
B Teces inBfahle. 
•gj Otro día tropezaba con cartas de 
ilas v i'deía escritos suyos olvidados 
^.revista provincianas. Y hojeando 
uoa de éstas, qne fué largo tiempo el 
gjliiEdasmo jnvenil de nnos enantes 
g^s, inbe de dar con esas páginas, 
m© perdidas, y qne ahí le envío, 
norque es segnro qne van a interesarle 
a usted enormemente y habrán de con-
forlarle en estos momentos críticos qne 
lauta serenidad, aplomo y civismo pi-
den-
La firma de esas páginas es nn sen-
fájámot ''Lain Calvo," qniere decir 
Estanislao Sánchez Calvo. Y él es el, 
gtrtor de ese precioso—y hoy más qne 
oportnnisimo trabajo, no obstante 
m fecha: fué escrito y pnblicádo en la 
¿jUsto de Asturias el año de 1887. 
Recuerdo bien cómo. E l insigne es-
critor, autor de Los nombres de Jos 
dioses y de la Filosofía de lo maravillo-
\ ¡o positivo, escribió unas cuantas cuar-
tillas, sinceras, sobre politi-ca palpitan-
ic. coa la soberana honradez de sn al-
| jaa sana y noble. Un poco desconcerta-
do t temeroso por las conclusiones a 
i (pe su ética de ciudadano libre le lie-
Taba, me las entregó diciéndome-
—Tea eso: puede que todo sea nna 
para cabilación, una tontería, ] qué sé 
toJ Si le parece publíquelo- j ahj no le 
piBB título, y póngale una ürma cnal-
qmera, que no sea la mía No quiero 
I meterme en políticas. 
A mi me pareció el estudio admira-. 
ile: le pnse Ferspectivas Bepublica-
1 m al frente, y Lain Calvo al final. Y 
I se publicó el traba jo. Y sinceramente 
Icreo que no se ha escrito jamás nada 
lira más elevación, para explicar, ra-
lEmar y hasta justificar, la orientación 
I política, futura . entonces, quizá pró-
liiina hoy. ISTo podía imaginarse el 
|0án araieo, (jne se adelantaba a la his-
Iloria ;- - legaba una herencia espi-
Irihial \ sa. 
i-hu l ecogerá nsteáí Iffia esos páara-
bs, t recuerde que son obra y consejo 
He aquel finísimo espíritu, original y 
I fuerte, acaso el más poético y más pe-
lietrairtB de su generación sn España, 
I alma gemela de nuestro Clarm, adnn-
l̂ ap por Yalera sin reservas, genial, 
Icmioso, inquietQ, -preocupado siempre 
líca problemas ideales, Eberales en el 
ym abo sEotído, nmds» en política «. 
hqnd gran patriaría ds la democracia 
l^iai ia qxxs sí Dam© 35armel Pedre-
j^S J que sabía disanonír ssobis polí-
1 ^ con la misma, despreoenpacÍDn e 
^dependencia que tsote la. íáea ds 
ro dirir© © «obre el"influjo del eiístía-
Segni-o estoy de qne pasará nsled 
l̂ os buencK momente hiymáo las 
I jeri-pc-rfí-tíos RcpiíbMvams, ^& es posa 
Îtum contar a Kánsk-sz Cah-o coiao 
wm r̂sor. Sea rasteá d%no her^ro 
I ̂  peusamieicbo (dmaaítew^á© á& mpéí 
r^rüei% sote itja&í, mía ̂ Á í ú ^ 
resada, do sacrificios, como la pido la 
situación trágica de España. 
Be usted aftmo. amigo y compañero, 
Adolfo Posado. 
Salinas, 18 de agosta de 1913. 
• He aquí algunos párrafos del esta-
dio interesantísimo a que Posada se 




Natural es que falte en estos cuadros 
que el estado de la política española 
nos sugiere, esa distribución de luz y 
sombra qne forma el arte de la pers-
pectiva aérea. Si en la •visión hay colo-
res, en la previsión cabe sólo una seve-
ra perspectiva UneaL 
Esto, sí puede hacerse sin ser pro-
feta, porque para deducir efectos natu-
rales de hechos o de cansas conocidas, 
no se necesita tener el espejo mágico de 
Ja luz astraL Además, que no vamos 
a decir-: "Esto sucederá sin falta;" si-
no: "Tal cosa es probable que suoeda 
en vista de tales antecedentes." 
La consecuencia política en los par-
tidos y en los hombres, es una respp-
tabilmma cualidad, cuando se refiere 
a verdaderos, esenciales principios de 
Londncta; así nn demócrata, por ejem-
plo, perdería su pureza de ideas, de-
jaría de ser consecuente, si hiciese pac-
to con la tiranía, si favoreciese direc-
¿ta e indirectanwmte la negación de los 
derechos naturales y sagrados de la 
personalidad humana; pero hacer es-
tribar la consecuencia y la pureza de 
ideas en el tenaz empeño de hacer cam-
biar la forma y el nombre del poder 
ejecutivo simplemente, cosa que nada 
tiene de esencial ni de sagrado, y cuan-
do la mayoría se opone, cuando la pa-
tria padece, cuando los mismos que 
aquello quieren conseguir sólo pueden 
aspirar, después de una problemática 
y casi imposible victoria, a guerras y 
tumultos desastrosos, eso más qne con-
secuencia es terquedad. 
La consecuencia en el error tiene es-
te nombre. 
No es esto decir que la República 
sea un error, no; es el gobierno de la 
zazón por excelencia. Lo que es un 
error en los republicanos españoles es' 
su prooedimiento; es el querer plan-
tear la República a todo trance; es la 
imprudencia con que desafían las iras 
y las preocupaciones de las clases po-
derosas, cuando no tienen fuerza para 
contrarrestar su iTifiujo; es la inocen-
cia de creer que esas mismas clases, 
aferradas al paganismo político y a las 
supersticiones gubernamentales, han 
de recibir el bautismo republicano de 
sus manos, mientras los consideren 
enemigos. 
¿De dónde sacarían, hoy por hoy, 
los republicanos, nna mayoría de go-
-biemo qne respondiese a la opinión y 
a la volnntad del país? E s preciso ver 
las cosas como son: el sufragio univer-
sal libremente ejercido no proelama-
ria la República en España Es verdad 
que tampoco contaría con mayoría la 
monarquía absoluta, ni probablemente 
la constitucional, si en tela de juicio se 
pusiera; ni un gobierno conservador, 
ni nn ministerio fusionista, porqne las 
.opiniones y las fuerzas están muy di-
vididas en este período de transición 
qne caracteriza nuestra época; pero, 
bien; esos otros partidos no hacen del 
sufragio universal el fundamento prin-
cipal de sus doctrinas, como el repu-
blicano, para el cual, els respeto a la 
opinión de los más es un dogma incon-
Irovertibla. 
Así qne no se tome lo que vamos a 
decir por paradoja: creemos que el 
procedimiento más fácil y expedito pa-
ra conseguir el advenimiento de la Re-
pública, es el reconocimiento en masa 
franco y resuelto, de toda la legalidad 
existente. . 
Este paso podrá ser todo lo doloro-
so que se quiera, pero no es menos cier-
to que traerá consigo los mayores be-
neficios; la calma, el orden, la estabi-
lidad de los gobiernos, la recomposi-
ción de los partidos, y, por consiguien-
te, la libertad mejor' garantida d^ los 
ciudadanos. 
Mientras llega ese día que ya no ha-
brá motivo para anticipar, porque la 
patria sei-á ya patria para todos, los 
republicanos pueden servirla honrada-
mente a la sombra de la monarquía, 
en vez de privarla de û inteligencia y 
de sus fuerzas, como hasta ahora. 
Un gran partido nacional, en el que 
puede formar y prestar su concurso 
todo español que de liberal se precie, 
sin distinción de matices, fiando siem-
pre a la independencia del poder le-
gislativo la oportunidad y la pruden-
cia de las reformas, influiría podero-
samente en los destinos de la nación y 
aseguraría para siempre la libertad. 
Esta patriótica unión de las frac-
ciones todas en este gran partido de 
ancha base, se efectuaría sin remedio, 
dentro de la monarquía, por el propio 
interés de cada una 
Es bien fácil prever lo que sucede-
ría: 
La entrada de los republicanos en 
el campo monárquico en son de amigos 
y correligionarios había de causar por 
precisión un gran desequilibrio en los 
antiguos partidos de la monarquía 
Por de pronto, un refuerzo tan gran-
de por su número, por su inteligencia 
y por sus fuerzas iba a ser en seguida 
un contrapeso capaz de dejar en el ai-
re los cálculos políticos mejor funda-
dos. E l turno pacífico de conservado-
res y liberales fusionistas, quedaba des-
truido. E l partido capitaneado por el 
señor Sagasta, que si bien se mira, só-
lo saca su fuerza de la posición en que 
las circunstancias le obligaron a colo-
carse, encaramándose en el fiel de la 
balanza, se escurre y cae porque pier-
de el centro. Faltando, en efecto, el 
lastre republicano, esta carga no pesa 
en el platillo opuesto, y el señor Sa-
gasta no puede hacer romana con su 
pequeña hueste-
Consiste, precisamente, la importan-
cia de este hombre público dentro de la 
monarquía, en esa especie de gravita-
ción que sobre él .ejerce el partido re-
publicano. Pues bien; desde el mo-
mento en que los republicanos dejen 
de causar recelos a la monarquía y de 
gravitar sobre el señor Sagasta cuando 
está en la oposición, ni este, ni su par-
tido infundirán temores, ni serán por 
Jo mismo, llamados al poder. E l poder 
vendrá fatalmente a los republicanos, 
que tendrán entonces el número y la 
fuerza, porque la monarquía estará 
interesada en conservarlos dentro de la 
legalidad con más empeño que tuvo 
hasta ahora, en conservar en ella a los 
partidarios del señor Sagasta. La ne-
cesidad de proceder a una más amplia 
organización del partido liberal se im-
pondrá por si misma y los republica-
nos a quienes se dará la bienvenida, 
porque valen mucho, formarán el nú-
cleo de ese partido verdaderamente na-
ción ai 
Dígase ahora; si un partido consti-
tuido de buena fe con tales elementos, 
no se atraería el respeto del país, la 
consideración del Príncipe y las sim-
patías del mundo civilizado. Dígase, 
si no sería llamado antes de poco 
tiempo a los consejos de la corona, y 
si no haría perder para siempre a los 
elementos retrógrados todas las espe-
ranzas y deseos de guerras fratieidas. 
Dígase si no tendría en sus manos a 
todas horas la felicidad y la suerte de 
la patria. 
, Un partido en tales condiciones y 
con tantas ñierzas, solo tendría un de-
fecto: imponer su voluntad.al Prínci-
pe de un modo incontrastable. Pero 
este defecto sería una ventaja para 
la libertad y la opinión. ¡Qué malo 
fuera que el pueblo pesara un poco 
más en la balanza que su Príncipe! 
Los Príncipes no abusan más que 
cuando la discordia anula o debilita las 
fuerzas populares. 
Con razón dijeron los aragoneses 
"Nosotros que somos tanto como vos 
y todos juntos más que vos." Ya sa-
bían ellos que la unión hace la fuerza 
Y si la unión basta para dar la fuer-
za ¿ por qué apelar a la fuerza ? Y si la 
unión nos hace los amos inmediata-
mente ¿por qué esperar con humilde 
paciencia indefinidamente? 
Con sólo querer con sólo unirse pue-
den las fracciones liberales disponer 
a su antojo del poder. 
¡Ah! que no se diga, que para con-
seguirlo de este modo, sería preciso 
empezar por ser inconsecuentes para 
luego acabar siendo traidores. 
De la inconsecuencia hemos habla-
do ya; de la traición, diremos, que si 
la hubiera, jamás la propondríamos, 
porque a fuer de políticos honrados, 
nos repugna. No se trata de irse al cam-
po de la realidad, con reservas menta-
les; pero si el Príncipe, despreciando 
la opinión encarnada en un partido 
tan formidable y numeroso, sistemáti-
camente le postergase, cosa que no es 
de esperar comprendiendo sus intere-
Bes la Monarquía, el partido, desligado 
de todo compromiso, tendría la razón 
y la fuerza de su parte. 
La traición entonces no sería del 
partido sinó del Príncipe; pero los 
príncipes, salvo algún caso raro, que 
puede calificarse de locura del poder, 
como sucede en Rusia, transigen con 
los partidos poderosos y bien unidos; 
sólo de las fracciones débiles se bur-
lan, con razón-
No sería, pues, traidora semejante 
conducta. 
¿Sería indigna, pusilánime, o poco 
noble? 
Por mucho que abunden hoy los ca-
racteres catonianos, se concederá que 
forman una insignificante minoría; y 
lo que es más: que un partido todo 
compuesto de Catones, sería uña gran 
calamidad para la patria 
Combatir esa fina política florentina 
de la Monarquía con la tosca inflexibi-
lidad del suicida romano, sería jugar 
eternamente en pura pérdida, como 
vienen haciendo los republicanos hace 
catorce años, con gran satisfacción de 
los monárquicos. 
—"A cautela, cautela mayor" dice 
el adagio: 
"Judice me; fraus est concessa ra-
pellere fraudem." 
Xo consiste la nobleza de carácter, 
la dignidad y lá fortaleza de espíritu 
de un buen político en tenerse a troche 
moche en sus trece; sinó en conseguir, 
con el menor gasto posible de fuerza, 
de sangre, de tiempo, y de dinero, el 
triunfo de lo que se cree más justo y 
bueno. 
No es posible en política salirse, co-
mo suele decirse, con la suya Hay que 
transigir muchas veces con lo que más 
repugna; y si abrís una información 
en todos los partidos, así en los' nacio-
nales como en los extranjeros, veréis 
que no hay ninguno que no haya teni-
do que tragar las heces de su cáliz. Ved 
ese clero partidario de la unidad re-
ligiosa, qne tantos ascos hizo a la to-
lerancia de cultos y que nunca quiso, 
por eso, jurar la Constitución del 69, 
ni orar pro rege nostro Amadeo, vivir 
ahora tranquilo, cobrando sus haberes 
a la sombra de otra Constitución que 
proclama en el fondo la misma tole-
rancia Ved ese partido conservador 
enemigo siempre del libre pensamien-
to, regalándonos, por mano del señor 
Cánovas, la libertad del libro. 
Ved al señor Sagasta y a sus amigos 
de origen democrático, andar ahora en 
besamanos y de recepción todos los 
días. 
Ved a Mr. Clemenceau, el Jefe de 
los intransigentes franceses, pedir aho-
ra la unión en apretada masa (en hloc) 
de todos los republicanos si se ha de 
salvar la República Ved a los monár-
quicos, imperialistas y orleanistas, a su 
vez, asombrados de que los más pru-
dentes y significados de sus respectivas 
comuniones empiecen a reconocer y a 
confesar que la República es la única 
posibilidad práctica en Francia. 
Ved, en fin, a la Santa Sede transi-
gir y pactar con toda clase de gobier-
nos liberales, republicanos, protestan-
tes, y reconocerles su facultad de le-
gislar sobre todo, menos en España. 
Con verdad se lia dicho: "Cede re-
pugnanti eedendo víctor abíbis." Si, 
pues, el partido republicano español, 
imitando estos ejemplos, reconoce (sal-
vando sus ideales) toda la legalidad es-
tablecida, como fruto de la voluntad 
nacional, aunque imperfectamente ex-
presada, porque, en este mundo, ni to-
do lo justo ni todo lo perfecto pnede 
realizarse, se encontrará en disposición 
de ser poder legalmente y de servir a 
su patria con honor. 
Valga por lo que valga esta solu-. 
ción es patriótica, y si nn día llegara 
a realizarse, nuevos derroteros de glo-
ria se abrirían a España, pacificada 
dentro y respetada fuera 
Pero, ¡bah! en nuestros partidos po-
líticos meridionales, aconseja y man-
da el corazón más que la cabeza L a 
unión de todos los elementos liberales 
es más fácil en el campo monárquico 
que en el republicano, pero se ha dicho 
tanto contra los Borbones...! 
Cualquier politiquillo italiano del 
siglo XVT se reiría bien de nosotros! 
Querer hacer política odiando y 
amando nombres y personas, es poner-
se al nivel de las tribus tártaras o de 
las sociedades infantiles del principio 
del mundo. 
Un político del siglo XTX no debe 
tener en cuenta más que la convenien-
cia y la justicia E n saber aliar estas 
dos cosas para el triunfo del ideal, es-
tá el talento del hombre de Estado, 
verdadero. 
En la seguridad, pues, de que no ha 
de adoptarse este consejo, y, por si 
acaso no caen en saco roto estas pers-
pectivas a algún republicano particu-
lar, debemos advertirle que este salto 
mortal de la República a la Monar-
quía no es para dado solo, lo cual nin-
gún beneficio reportaría a la patria, 
sino en la gran batida de toda la com-
pañía. 
(De "El Noroeste," de Gijdn.) 
PARA LOS NIÑOS 
F r a c t u r a g r a v e 
I E l doctor Barroso asistió ayer por 
la tarde en el segundo centro de soco-
rro de la fractura del cúbito y radio 
derecho, a Lucrecia Pérez, natural de 
la Habana, de 6 años de edad y vecina 
de Estrella 42. 
La mamá de la niña, Sofía Serrano, 
manifestó a la policía que su hija se le-
sionó casualmente al caerse de un ban-
quillo, en que estaba subida 
CA D A P E R S O N A Q U B R E C O R T E E S T E ANUN-
CIO Y L O P R E S E N T E A L 
C O M E R C I E N T E Á Q U I E N 
ACOSTUMBRA COMPRAR SUS 
P I N T U R A S , R E C I B I R Á 
GRATIS, UN BONITO ESPEJO 
D E BOLSILLO. 
E l respaldo del espejo está 
artísticamente litografiado en los 
colores verde, oro y rojo. 
Lo regalamos con el objeto & 
que se familiarice üd. con las 
E s p e c i a l i d a d e s 
D e c o r a t i v a s 
" S a p o l i n " 
y con los comerciantes qne Ia4 
venden. 
G e r s t e n d o r f e r S r o s a 
Nueva York, EE. U ü . 
IMPOTENCIA _ PERDIDAS SB 
MESALES. — ESTEEILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HEEKIAS O 
QUEBEADTOAS. 
Consnltas d e U a l j d e á a ü , 
40 HABANA 49. 
Sspecñai para loe pobres do 5% a 8 
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NO PAREZCAS ÜN VIEJO, DEBIDO 
A TUS CANAS. 
No aparentes tener sesenta años, cuando 
tu esposa representa solo tener veinticinco. 
No seas el comentario de tus amigos y 
vecinos- No seas el individuo canoso, 
con apariencia de viejo, lleno de severidad-
No existe excusa posible, tu deber hacia 
tí mismo y particularmente tu deseo de 
verte joven para hacer una vida enérgica 
y activa y mantenerte al nivel de la 
Generación Presente, deberían convencerte 
de que debes hacer desaparecer esas canas 
—y permanecer libre de ellas. 
La Naturaleza no las hizo para persona» 
¡ovenes. Ayude á la Naturaleza y USE— 
HAY'S HAIR H E A L T H 
Consrrwira ¿i vd. Siempre Joven 
PHILO HAY SPECIALTIES CO.. Fabncanta», Newaric N. J., E. U de A. Dcvcrüa por todot los droguistas y guimtcos, Becomiendan y venden J. Sarra e ni>' 
^•Sgte i í ta .^a . 
s b ^ i B é á i c a . E l 
e r i z a 
i, abra " 
Ün«lo h/í?^ tan imperativo como t\ 
0r tao Pílrfc»Qá» y nada másí" 
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A C T U A L I D A D G R A F I C A 
L a fiesta de los Bomberos 
E l Alcalde Municipal; el Presidente <Sel Cuerpo, Marqués de Esteban; el Tesorero y fundador del Cuerpo, seftor AqtriHno OréSSes; ocroo^ 
jal señor Suárez; ayudante del Alcalde, teniente Villalón; primer Jefe del Cuerpo, Cario» Camacho; comandante instructor, señor Moré, y 
cficial ayudante, señor Gastón Du'Breull. 
E N L A " B 1 E N A P A R E C 1 D A " 
T;a fiesta deportiva que tenía pro-
yectada para el día de ayer, la pode-
rosa asociación de recreo y "sports" 
"Europa y América," no pudo efec-
tuarse debido a la pertinaz lluvia del 
sábado y domingo. 
Nosotros, que fuimos con el propfi-
sito de asistir a la fiesta proyecta-
da, hemos visto el mucho entusiasmo 
que reinaba entre la numerosa con-
ouiTencia de asociados, los que sólo 
pudieron presenciar una especie <J« 
prácticas de "foot-ball" por dos 
equipos heterogéneos. 
E l señor Nicanor López, Secreta-
rio de esta asociación, nos informó 
que la comisión organizadora tenía 
el proyecto de celebrarla el próximo 
domingo, si el tiempo lo permite. En 
su oportunidad daremos detalles. 
"GOAL." 





i)e orden del señor Presidente me 
complace convocar por este medio, 
para las dos de la tarde del domingo 
cinco de Octubre próximo, en los al-
tos de Galíano 78, de esta ciudad, a 
lá Junta Nacional del Partido Con-
servador, a fin de que este superior 
organismo, conociendo las solicitudes 
y quejas de las Juntas Provinciales, 
acuerde lo conducente a la más efec-
tiva consolidación del partido y si lo 
estima acertado adopte las medidas 
pertinentes al objeto de conseguir 
que el Gobierno concrete y defina 
de una vez cuáles han de ser en lo 
futuro sus relaciones con los conser-
vadores. 
Se encarece, pues, por este medio 
a todos los miembros de dicha Jun-
ta Nacional, sin perjuicio de las cita-
ciones que se les están haciendo a 
ciomicilio, la más puntual asistencia 
a dicha sesión extraordinaria, dadas 
la importancia y gravedad de las 
cuestiones que en ella han de tra-
tn rse. 
Habana, Septiembre 20 de 1913. 
J . J Maza y Artola, 
. Secretario General. 
La Alcaldía de barrio de Casa Blanca 
Ayer se verificó la inauguración ofi-
ciad de la Alcaldía de 'barrio de Casa 
Blanca, creada recientemente. 
Cerca de las 10 y media de La ma-
ñana partió del muelle de Caballería 
el yaoht "Gibey," propiedad del doc-
tor Felipe M. Beltrán, que ha sido ele-
gido para ocupar el puesto de Alcalde 
del mencionado barrio ultramarino. 
E n dicha embarcación d̂  recreo que 
lucía vistosamente engalanada, entre 
otras personas iban el general Freyre 
de Andrade y su distinguida esposa, el 
senador oriental señor Manuel Fer-
nández Guevara y el doctor Beltrán. 
Con un pequeño cañón instalado a 
bordo del yacht, se hicieron numero-
sos disparos hasta que el "Qybsi" 
atracó al muelle del Destino por don-
de desembarcaron las mencionadas 
personas. 
En este lugar era esperado el gene-
ral Freyre y demás acompañantes por 
i-n numeroso grupo Je vecinos, de pro-
pietarios, comerciantes e industriales, 
quienes acompañaron a la autoridad 
municipal en manifestación hasta el 
local donde ha quedado instalada la al-
caldía que es en el mismo edificio que 
ocupa la estación de policía. 
La banda de música del crucero 
"Cuba" cedida al efecto por el Jefe 
de la Marina Nacional amenizó la fies-
ta. 
Después de firmada el acta de la to-
ma de posesión, ol general Freyre pro-
nunció un patriótico discurso, dicien-
do, entre otras cosas, que las nuevas al-
caícías de barrio que se oseaban crean-
do no iban a ser como antiguamente su-
cedía un organismo que era mirado con 
antipatía por los vecinos, sino oficinas 
beneficiosas donde se recogerían las 
aspiraciones de todos para trasmitir-
las a la Alcaldía Municipal. 
Los Alcaldes de barrio terminó di-
ciendo se ocuparán también preferen-
temente de repartir más equitativa-
mente los socorros municipales y de 
velar por el buen funcionamiento de 
las servicios públicos. 
El general Freyre fué muy aplau-
dido. 
Al discurso del Alcalde contestó el 
Sesión extraordinaria en la Estación Central, presidida por el Alcalde Municipal, momentos antes de 
descorrerse la oortina que cubría los retratos de los Presidentes y Jefes del Cuerpo del Comercio. 
señor José María Reposo, vecino de 
aquella localidad, dando las gracias a 
los allí reunidos por haber asistido al 
acto y felicitando al general Frevre de 
Andrade y al doctor Beltrán. 
Terminado este acto, el señor Alcal-
de y demás acompañantes visitaron el 
Cuartel de Bomberos, el Centro de So-
corro, la Estación de Policía, j dea-
de este lugar se dirigieron a la barria-
da que se está fomentando er> la ense-
nada de Triscomia sobre los terrenos 
del Estado. 
Hubo allí también otra fiesta en ho-
nor del general Freyre, por 'haber éste 
logrado de la Secretaría de Hacienda 
que se le reconozcan derechos de domi-
nio a los vecinos de aquel nuevo barrio 
que han fabricado sobre terrenos del 
Estado. 
Por acuerdo de los vecinos se le iba 
a bautizar con el nombre de Freyre de 
Andrade, pero el señor Alcalde pidió 
y obtuvo que lleve el nombre de Ma-
no Q , Menocal." 
Ni cansancio ni triste? ' 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Parta<?áa, J 
ü a a s o l a c o p a efe _ 
C O G N A O B I S Q U I T 
q u e V d p r u e b e , l e h a c e n o tomar o t r o . 
¿Sabe Vd. por qtré? 
Porque el COGNAOBISQUIT es cognac le-
gítimo puro de «va. 
La casa BISQÜIT DÜBONCHI y Ca., de 
Cognac lo prepara únicamente coa L» uva que 
produce aquella regxdn francesa. 
¿Cómo no ha de preferirlo Vd. a las composi-
ciones químicas que irritan y trastornan el estó-
mago? 
iioico agente: M a n o e l R a í z B á r r e l o , A p a r m 
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Premiada con medalla He bronce en ta última ExpoaieWn d« Farí* 
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gantander, 21. 
jjj $ram&ate escritor don Benito 
p̂ -ez GaMós, ai que ya se creía en-
fermo y P000 11161103 (lIie inútil para 
î ja labor literaria, acaba de termi-
\^en gu artística quinta "San 
A^-tín", una nnwa oibra que desti-
^ ai Teatro Español, «tól qne él es 
pálmente Director. 
Utólase ia oto. "BeHa en los In-
fiemos". ^ ^ 
-ana cemedía en cuatro actos. 
' ĵ q argpnnento poco ha ¡podido 
saberse, pues la rescirva de Gaidós es 
^ d e en cuanto con esta su última 
^ducdón se rdlaciona. 
Asegurase, sin embargo, que los 
dos primeros actos de la comedia se 
desarrollan en elevadas esferas, y que 
los dos restantes reflejan el ambiente 
popular de los bajos fondos de ia vi-
da . . . , 
No se sabe más. 
Parece ser que se trata de una obra 
or^gdnadisima, que ha de motivar mu-
cbas dásouadone». 
¡Don Benito quiere, a toda costa, 
atraer sobre sí la atención pública. 
Afírmase, no obstante, que su ''Be-
Da en los Infiernos" está muy lejos 
de ser otra lamentable ^lEleotra*'. 
U n c o n c u r s o 
h í p i c o 
L a c o p a C e n t e n a r i o 
San Sebastián, 21, 
Se ba cedebrado esta tarde, como 
¿ota culminante del concurso (hípico 
de este año, da carrera de la Copa del 
Centenario. 
pué presidida la fiesta por los Be-
yes Don Alíonso y Doña Viototria Bu-
Asistíó a la carrera un público nu-
merosísimo, viénldose sugestivas toi-
lettes. 
El primer pretmió, que consistía en 
siete mil pesetas y la Copa, fué gana-
do por el capitán de caballería del 
Sjéroil» portugués, señor iSilveira. 
El segunldlo, de 3,600, el infante don 
Mipe de Borbón. 
ía tercero, de 2,000, ál ofitáail fran-
cés L. Bousselet. 
Y el cuarto, ide 1,000, eü español se-
ñor Méndez. 
Durante la carrera fué aparatosa-
mente desdedido de su caballo el te-
niente de Lanceros señor Jurano. 
Sufrió una grave conmoción visce-
ral 
La carrera no se interrumpió. 
S a n t a n d e r 
y O v i e d o 
U n a c a r a v a n a 
Ovieído, 21, 
Ha llegado a esta capital una lucí-
sima caravana automovilfetica de 
anteierinoB, que vienen en frater-
nal visita. 
fueron recibidos con músicas y oo-
En la Dipuitación Provincial se dio 
m Cbampagne de honor por los ex-
Wonistas. 
La población presenta animadísimo 
^P t̂o, procurándose por todos los 
^tenses que la estancia de los san-
^derinos se les haga lo más graita 
Posible. 
y l o s m a s o n e s 
P o r l a r e p ú b l i c a 
v%o. 21. 
Ooím.uiiixjan de Lisboa que ©1 Minis-
de la Gu|rra se propone aumen-
. C(>nsileraolemente la guarnición 
^ plazas del norte de Portugal, 
cluso Oponbo, para evitar que los 
anárquicos conspiren. 
6| í11^11 participan de Lisboa que 
j Residente Arriaga está org'anizan-
û gran Congreso masónico para 
^Prometer a los masones de Amé-
j¿* en favor del sostenimiento de la 
f r ^ ^ portuguesa. 




^ 0 ^ ^ ° ^y ' ^ imD te™ !POCOS el^ ^ d o de apeudicitis supurada, 
UmvT^o joven Anastasio González, 
r̂'a apreciado en la sociedad holgui-
La 
^ éjS62^^11 13 a 0011 fe' 
'WoTq el esperto y hábil cirujano 
erafúi Loredó. 
(j^^) salvado de la muerte por el 
^ oiJ"*01^. qtU3 en este caso como 
v*1*̂ * ha demostrado «u» 
^idaH ^ ^ i ^ í e ^ t o s médicos y la 
0011 ^e Ueva a cabo tan 
operaciones. 
L o s s o c i a l i s t a s 
p r o t e s t a n 
E n L u x E d é n 
Madrid, 21. 
E n el popular salón de espectácu-
los "Lux Bden" se ha ©feictuaido esta 
tarde un importante meeting" socialis-
ta para protestar contra el monopolio 
del fluido eióctrico que se usa como 
alumbrado públdco, contra el constan-
te fraude en el peso del pan y contra 
las excesivas tarifas de los tranvías. 
Los caracterizados sociaílistas seño-
rea Caballero y García Cortés pro-
nunciarom violentos discursos, ata-
cando a las autoridades municipales 
que no se preocupan de los intereses 
del pueblo. 
E l diputado a Corftes por Madrid y 
"leaidier" del partáldo, Pablo Iglesias, 
hizo el resumen de lo& discursos. 
Tanto Pablo Iglesias como los ora-
dores que le precedieron en el uso de 
la palabra fueron aclamados por la 
inmensa concurrencia que llenaba el 
salón. » 
No se alteró el orden. 
S u o r i g e n . C a d á v e r e s q u e n o a p a r e -
c e n . L a s i e m b r a d e d e s p o j o s h u -
m a n o s . T r i s t e s d e t a l l e s d e l a 
h o r r i b l e c a t á s t r o f e 
Bilbao. 21, 
Sigue siendo el tema principal de 
todas las conversaciones la horrorosa 
catástrofe ocurrida ayer en Qaldáoa-
no. 
Atribúyese ahora su origen al des-
cuido de un aprendiz si ¡hacer la mez-
cla da la nitrogiiceiina oon la arena. 
Según parece, ese aprendiz se puse 
a encender un (¿garro sin preocuparse 
de las materias inflamables qu^ le ro-
deaban. 
Este aprendiz no se sabe a dónde 
ha ido a parar. 
Hasta la hora en que cablegrafia-
mos han resultado completamente iu-
fruotuosos los trabajos hechos por en-
contrar los caKiáveres del aprendiz y 
de dos obreros más, a los que se su-
pone destrozados por la explosión. 
E n él monte inmediato a la fábrica 
volada se han encontrado, en maca-
bra siembra, numerosos restos huma-
nos, pero tan pequeños, que se hace 
imposible la identificación. 
Junto a estos despojos se ven pie-
dras, maderas y hierros pertenecien-
tes a la caseta de la nitroglicerina. 
Un molino que está a más de cua-
trocientos metros del lugar de la ex-
plosión, caytf derrumbado por un enor 
me trozo de hierro. 
Los árboles cercanos a la caseta 
fueron arrancados de cuajo. 
Al ocurrir la explosión, todos los 
obreros que trabajaban en las dos-
cientas casetas instaladas en el recin-
to de ia fábrica, huyeron despavori-
dos, atropefllándose, y resultando, por 
esto, numerosos heridos y contusos. 
La consternación aumenta por mo-
mientes. 
Aguáirdaiise los socorros ofrecidos 
desde Bilbao. 
E l Juzgado trabaja activamente 
para exigir responsabUUMes a quie-
nes puedan tenerlas. 
L a F i e s t a N a c í 
L a s c o r r i d a s d e h o y e n M a d r i d , C a * 
r a b a n c h e l y e n V a l l a d o l i d . L a a l -
t e r n a t i v a d e P a c o n i o P e r i b a -
ñ e z . G a o n a t r i u n f a n t e . 
Madrid, 31. 
En la Plaza de la carretera de Ara-
gón se ha ceiebraido hoy una buena 
corrida de toros para dar la alternati-
va al diestro vaJlisdletano Pacomio 
Peribáñez. 
Pacoanio, en el primer toro esítuvo 
muy valiente, despachándolo de una 
gran estocada y de un descabello a 
pulso. 
E l cuarto toro, segundo suyo, le 
enganchó aparatosamente por la fa-
ja, resultando málagrosamente ileso. 
Pacomio lo mató superiormente de 
media estocada. 
Antonio Guerrero, "Cuerrerito/' y 
Alfonso Cela, "Celita," que eran los 
otros dos espadas, torearon muy luci-
damente, siemdo aplaudidísimos. 
E l héroe de la fiesta, sin embargo 
lo fué Pacomio. 
L a concurrencia salió muy satdsfe 
cha de la fiesta. 
. — E n la Plaza de Carabanchel li-
diáronse res es de Cornche por las 
cuadrillas de Carbonero, Prutitos j 
Rodarte. 
Todos ellos estuvieron muy valier' 
tes y fueron ovacionatíioa: 
* • • ---̂  
VaSIladoilid, 21. ~ - -
Esta tarde se celebró la primerí 
corrida de la Feria con reses de Pa< 
Mo Romero, que resultaron mansas, 
Puentes etítuvo muy desgraciado) 
no conságuáendo lucirse. 
Gaona* el mejicano, estuvo colosal 
toda la tarde. 
Joselito, superior también. 
B o d a s d e 
p l a t a 
cele-
San Sebastián, 21. 
E l Conde de Romanones ha 
brado hoy sus bodas de plata. 
Con tal motivo recibió muchos y 
muy valiosos regalos. 
Entre ellos una artística botonadu-
ra de brillantes, dea Rey. 
S i g u e l a 
e m i g r a c i ó n 
Cádiz, 21. 
Hoy han llegado a este puerto 
ochocientos cincuenta y siete emi-
grantes—asturiaaK», gafllegos y cas-
telianoB—que se embarcarán el mar-
tes próximo para la República Argen-
tina. 
Irán en ed trasatlántico "Santa Ri-
ta." 
E x - a i c a l d e 
s u i c i d a 
Oáceres, 21. 
A la puerta del cementerio de esta 
capital se ha suicidado, disparándose 
un tiro de revólver, el ex-alcalde con-
servador don Juan Larive. 
Ignóranse los móviles que pudieron 
llevarle a tal fatal resolución. 
Su muerte ha sido muy senti4a. 
U n a l c a l d e 
Valencia, 21. 
Ha desaparecido de esta capital, 
doude se encontraba, un aüjcalde ru-
ral suspendido y procesado por la 
malversación de diez y ocho mil pese-
tas del Ayuntamiento que presidía. 
También ha huMo el Secretario co-
rrespondiente. 
E l alcalde es jaimista. 
L o s a u t o r e s 
c a t a l a n e s 
E n h o n o r a P i t a r r a 
Baroedona, 21-
Un centenar de autores dramáti-
ces (M Teatro Catalán acudió esta 
mañana, en solemne manifestación, 
ante la estatua del g-lorioso e inolvi-
dable Federico Soler (Serafí Pita-
rra), depositando flores y coronas en 
su pedestal. 
Pronunciáronse elocuentes discur-
sos a la memoria del insigne drama-
turgo. 
E l acto se dió por terminado con un 
efusivo viva al Teatro Catalán. 
Cuando se es&aiba celebrando la ce-
remonia llegó un elocuentísimo tele-
grama del genial actor Enrique Bo-
rras», adhiriéndose ai homenaje. 
Borrás está aotualmente actuando 
con el más entusiástico éxito en el 
madriiefio Teatro de Prioe. 
LÁ 
(Viene de la primera página) 
tuando de secretario el dootor Eugenio 
Molinet, no sin antes exponer éste la 
idea del Presidente de la República al 
conceder el trofeo para la contienda de 
1914, quien deseaba que los botes fue-
ran de cuatro remos, debiendo llevarse 
a cabo la lucha en Cárdenas en el case-
río de Varadero. 
Discutida con amplitud esa propo-
sición se decidió que ya que la "Copa 
Varadero'' había sido ganada definiti-
vamente por el equipo del "Vedado 
Tennis Club," la del general Menocal 
fuera en vez de cuatro para canoas de 
seis remos y timonel bajo el mismo re-
glamento, "salvo pequeñas variantes, 
^ue sirvió ipara la extinguida prueba 
que ha dado lugar a las sucesivas y 
kiue por su amplitud publicaremos en 
otra edición de este periódico. 
Las regatas nacionales de remos, 
"Copa Mario G. Menocal" quedará 
encargado de organizarías él "Club 
Náutico de Varadero," sirviendo_ las 
mismas condiciones de todos conocidas 
en cuanto a la eslora: 30 pies por 4 de 
manga, debiendo celebrarse un domin-
go del mes de Agosto de 1914 y en un 
recorrido no menor de 1,500 metros. 
Terminados los anteriores acuerdos 
el delegado del "Vedado Tennis 
Club" expuso sus puntos de mira^pa-
ra las regatas que se propone la_aristo-
crática sociedad realizar el año que 
viene bajo el título de "Campeonato 
Nacional de Cuba" en un trayecto de 
a lo menos de 2,000 metros. 
Las canoas habrán de ser de ocho 
remos y timonel, con bancos fijos. 
Esta prueba se efectuará en la Ha-
bana, según se convino entre los con-
currentes. 
La discusión sobro los temas objeto 
de la junta, fué pausada, mesurada y 
duró largo rato, pues la reunión que 
comenzó a las diez en punto no conclu-
yó hasta las doce y media. 
T dió término con nnns sentidas fra-
ses del señor Porfirio Franca. Presi-
dente del "Vedado Tennis Club "para 
demostrar en nombro de esa sociedad 
sn agradecimiento a los congregados 
por haber elegido aquella casa para 
celebrar la junta en la que tan tras-
cendentales acuerdos se tomaron nyer, 
para el fomento, para la difusión de 
un deporte dan beneficiofio y tan nece-
sario como el náutico, exprcaando tam-
bién m alta efitiraa de consideración al 
Honorable Presidente do la .Repúbli-
ca, por el valioso trofeo que acaba de 
donar y por mi decidido apoyo a todo 
cuanto sea para bien de la cultura fí-
sica de sus conciudadanos. 
• • • 
* • » Mientras se efectuó la junta la 
animación era extraordinaria en el 
palacio del "Vedado Tennis Club." 
Las "courts" de "tennis" estuvie-
ron toda la mañana ocupadas por 
numerosos jugadores que se entrena-
ban para sus partidos por la "Copa 
JVIenocal" actualmente en discusión y 
cuya final se espera decidir el pró-
ximo viernes. 
Lo mismo que los terrenos, tam-
bién se vió muy frecuentada la bole-
ra, que tiene múltiples aficionados. 
Al terminar la junta de los dele-
gados de los "clubs" náuticos los 
ejercicios cesaron, trasladándose to-
dos al comedor del "Vedado Tennis 
Club." donde se hallaba preparada 
y adornada la elegante mesa don-
de se sirvió, bajo un exquisito "«me-
nú," el almuerzo en obsequio de los 
representantes de las sociedades que 
intervinieron en la confección de las 
bases por las que habrá de regirse la 
"Copa Menocal." 
Acompañando a estos tomaron para-
lo en el mismo muy cerca de cuaren 
ta comensales, entre los cuales tu 
vimos el honor de contarnos. 
Hizo los honores de la casa, con la 
galantería que de todos es tan cele-
brada, el señor Porfirio Franca. Pre-
sidente cariñoso del "Vedado Ten-
nis Club." . a quien se dedicaron 
los mejores más justos elogios, a los 
que unimos los nuestros. 
m. l . de LINARES. 
El ¡ B g e í i i ' ^ o i e d a f 
FERROCAERIL D E VIA 
E S T R E C H A 
E l ingenio "Soledad" viene cons-
truyendo una línea férrea de vía estre-
cha desde su batey, situado cerca de 
la villa de Jovellanos, hasta el demo-
lido ingenio "Pelayo," en San An-
tón, a tres leguas de Cárdenas. 
E l señor Fernández Maribona, pro-
pietario del ingenio "Soledad" tiene 
ya contratado con un maestro de obras 
la construcción de almacenes en "Pe-
layo," para depositar los frutos de su 
ingenio. 
La vía férrea quedará este año ter-
H A B A N A 
OE NUEVA PAZ 
Septiembre 18. 
Necrología. 
Hoy será -conducido a la Necrópolis de 
esta ciudad el cadáver de la que en vida 
fué María Luisa Cuervo de Gómez, que 
falleció en la Habana en el día de ayer a 
consecuencia de apendicitis aguda. 
Inútiles fueron los esfuerzos de los fa-
miliares trasladándola a una Clínica del 
Hospital "Mercedes," donde resultaron in-
fructuosos los auxilios de la ciencia mé-
dica. 
Era la finada dechado de virtudes que 
la hicieron acreedora al cariño de cuantos 
tuvieron el gusto de tratarla, siendo elo-
cuente prueba de ello, el recibimiento que 
se le hizo al cadáver en la Estación de 
Palos y a la llegada a esta ciudad, donde 
el pueblo pidió trasladarla en hombros 
hasta su morada como así mismo será la 
conducción al cementerio que tendrá efec-
to a las ocho de la mañana del día de hoy. 
Sirvan estas líneas como expresión de 
la pena que nos ha producido tan irre-
parable pérdida y que Dios acoja en su se-
no el alma de la desaparecida, dando la 
resignación necesaria a los afligidos fami-
liares. 
• • SOKL . 
P I N A R D E L R Í O 
DE ARTEMISA 
Septiembre 19. • 
Genaro Alonso Díaz. 
Este caballeroso y estimado amigo, ca-
jero de la Sucursal del Banco Español de 
esta localidad, ha sido nombrado Adminis-
írador de -la Sucursal de Batabanó, de nue-
va creación: cargo merecido que pone de 
relieve la alta estima que merece del Con -
sejo de aquel establecimiento de crédito. 
La despedida dispensada ayer á "Alon-
sín", como cariñosamente lo llamábamos, 
aunque buena, no fué como hablase pro-
yectado por la juventud local debido á la 
rapidez del Inesperado viaje; sin embargo, 
por su espontaneidad resultó como mere-
cía quien en cuatro meses captos-e el apre-
cio y la consideración de todos. 
Lamentamos la ausencia y celebramos 
el ascenso, 
Descarrilamientos. 
Tres deecarrllamientofi se han registra-
do en menos de veinticuatro horas en los 
trenes del Ferrocarril del Oeste : uno a-
yer del tren de carga que debiera haber 
llegado á esta población á las once de la 
mañana y que por el incidente, que ocurrió 
en Alqulzar, llegó atrasado . 
Bl segundo, ocurrió á tres kilómetros 
ded pueblo, al d© pasajoros, que entró en 
la Kstaclón á las dos de la mafiana de hoy, 
esto es, con sois horas de retraso. 
V hoy en ol patio de la Estación de Ca-
ñas, sucedió el terce.ro, también de carga, 
deatrozándose completamente cinco ca-
rros ocupados con mercancías. Milagro-
samente no hay qne lamentar desgracia 
personal alguna, p»rn nada do particular 
ti-ene que, por lo irregular del servicio, el 
día menos pensado tengamos que presen-
ciar una verdadera catástrofe. 
Quejas 
Varios comerciantes me ruetgan exponga 
por estas lineas sus quejas á quien corres-
ponda, por las frecuentes pérdidas de 
mercancías que no son abonadas si no es-
tán previamente aseguradas; y también 
por los crecidos fletes de The Cuban and 
Pan American Express, que ha implatado 
de poco tiempo á la fecha. 
"Teatro Popirfar" 
Concurridísimo vemos el popular tea-
trico de Bamtista y Carranza en las noches 
de funciones: bien lo merecen por las 
magníficas peiículae que ofrecen al públi-
co. Bl pasado miércoles exnibieron la co-
nocida cinta cinematográfica La Herencia 
do Cabestán, que gustó 
Pronto estrenarán "Fedora 
Germinal, El Carabinero y otras. 
El Corresponsal. 
C o n f e r e n c i a 
o c e a n o g r á f i c a 
H a b l a d e B u e n 
San Sebastián, 21. 
E n el nuevo Teatro JVEramar ha da» 
do hoy una mteresamtásdona confereit 
da él sabio catedi&táioo d© Mmeralo» 
gía y Botánica de la Universidad da 
Madrid^ don Odón de Bnien y del Ce», 
que es, a la vez, Dánector del Labora-
torio Biológico Marino dJe Baleares. 
¡El señor de Buen versó acerca d< 
la oceanografía, aanenizanido el acto 
oon magníficas proyecciones cinema-
tográfioas que sorprendieron muj 
gratamente a la sedeóta conourremeií1 
que llenaba el teatro. 
Entre los oonourrenites figurabax 
el Rey don Aílfonso, el intendentje dei 
Ouerfpo Adminásfcrativo de la Arma-
da, don Eduardo Mata Casenave, di-
versos personajes palatinos y un gran 
número de inteiteiotmaiLeB. 
E l señor de Buen fué aplaudidís-^ 
mo. 
U n c a n a r d 
m i n 
99 
T r i s t e v a t i c i n i o 
San Sebastián, 21. 
DE VIÑALES 
Septiembre 18. 
Dias pasados los Srs. Rafael Ubeda y 
Pablo Pérez visitaron la casa de nuestro 
querido Párroco Pbro. Nicanor Suárez 
Cortina, por se-r portador el Sr. Pérez, co-
mo apoderado de la Sra. Li'boria Pérez Pa-
lacios, dueña de la extensa finca en que 
se encuentra enclavado este pueblo, de 
piadoso donativo consistente en quinientos 
pesos oro español, que dicha Sra. regala á 
la Iglesia. 
Podríamos decir con el -mayor regocijo 
que estábamos de plácemes, como en efec-
to así es, pero apesar de tan valioso do-
nativo, mucho mas hace falta para la re-
paración de nuestro templo. 
A la Srta. Julia Suárez Cortina, herma-
na del citado Párroco, que en nombre de 
la Asociación del Apostolado de la Ora-
ción se dirigió á la virtuosa Sra. Liboria 
Pérez residente en España, se debe el en-
vío de tan valioso donativo. 
Dado el primer paso, ayudemos al Pa-
dre Nicanor, en sus esfuerzos por reparar 
la iglesia. 
Escándelo en un Comité 
Ayer tarde, en la casa Picota 10, se 
celebraban unas elecciones para oons-
tituír la mesa del Comité Liberal de 
Santa Teresa," 
Parece ser que varios individuos de 
los que allí se encontraban, no estaban 
conformes, y arrebataron la urna, tra-
tando de sacarla del local, lo que dió 
lugar a que se formara el eonsiguien-
te escándalo. 
E l sargento de policía, Carlos M. 
Fernández, que en aquel lugar se en-
contraba en unión del vigilaute 1184, 
se hizo cargo de la urna y la puso ba-
jo la custodia de un vigilante. 
Cuando se restableció ol orden, el 
sargento hizo entrega de la urna ni 
presidente de la mesa, levantando des-
pués acta del sucea 
E n ©1 Palacio de MHramar ha pro» 
duoido muy doloroso eifeoto la noticia 
publicada por un periódico inglés 
que asegura estar fidedáguamente in-
fonnaKio pora poder predecir que la 
segunída iháíjiita de dos Reyes de España 
'—oomo su segundo ¡hijo—será sordo-
muda. 
La hija a que el periódico inglés 
' -wSerio^', ahlde 68 ^ inlfailta Cristina, 
que nació en 12 de Diciembre de 1911. 
E n Palacio se desmiente rotunda-
mente que tenga ni el menor viso de 
verosimilitud la noticia tan lamenta 
Memente lanzada a la publicidad. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
E n f i e s t a 
Madrid, 21. 
Con motivo de la festividea del 
día hoy no hubo co^íaciones en la 
Bolsa. 
lurrída de la vida 
Trató de suicidarse en su domicilio 
La señora Patrocinio del Castillo v 
Alvarez, natural de la Habana, de 78 
años de edad y vecina de Villegas 78, 
cansada de vivir por su mala situa-
ción y por su avanzada edad ,trató 
ayer de poner fin a su existencia, a 
cuyo efecto en su habitación y con 
un cuchillo de regulares dimensiones 
so causó dos heridas en el antebrazc 
derecho. 
Conducida al primer Centro de So 
corro, fué asistida de primera inten 
ción por el médico de guardia, quiei 
certificó de grave su estado. 
La señora del Castillo fué trasla 
dada a su domicilio. 
Del caso tuvo conocimiento el 8( 
ñor Juez de guardia diurna. 
Descílchodo inapetento cania vTr.tor» 
qiw y« ttcnoa oí mecHo do combatir t 
falta do «potito. Al "Vermouth Clnrana 
«uj hav 'nípet^ncla quo so lf r««lst? 
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C a r t a s a l a s D a m a s 
(Concluye) 
La fortuna tiene caprichos cierta, 
ment^ singulares. Las gemalida^ se 
han puesto de manifiesto mil veces, us 
transmitiré un caso curioso: 
Noches pasadas un distinguido escri-
tor que colabora desde París e a A B 
C, y cuyas crónicas son justamente ce-
lebíadas, tiró sobre una m^a d.e for-
tuna un billete de 100 P ^ t f . Canta-
ron la jugada, y al ver que le fué ad-
versa, se retiró. Pero hubo error de 
apreciación y se rectificó el resultada 
Y el billete de las 100 pesetas.reci^ 
la grata compañía de otro billete de 
veinte duros. Juntos quedaron sobre 
el tapete, pues que el propietario de 
ambos había abandonado el salón. Las 
doscientas pesetas jugaron «¿as y ga-
naron Convertidas en cuatrocientas, 
volvieron a jugar y . . . ganaron tam-
bl Entonces un amigo del indicado es-
critor tomó la raqueta y las retiro. 
Pero un inspector del juego, que esta-
ba en antecedentes, le atajó: 
-^Esa puesta no le pertenece, caba-
llero. . . , 
—Cierto. Pero a mi amigo... A, si. 
—Perfectamente. Se las guardarán 
aquí. 
Y el inspector tomó las 800 pesetas, 
y encerrándolas en un sobre puso en 
éste la dirección del escritor. 
El amigo fué en seguida en busca 
de él. v aunque le contó lo que había 
ocurrido, éste hubo de resistirse a i r a 
recoger las 800 pesetas. So decidió al 
fin, y comprobó la grata sorpresa que 
le reservaba el abandonado billete de 
las 100. 
—El 17 se recibieron aquí noticias 
oficiales de un lamentable accidente, 
tíe que fué víctima una de las hijas del 
señor García Prieto. Venía acompaña-
da de su padre en el tren, cuando en 
una vuelta, cerca de Astorga, selió des-
pedida por la ventanilla, cayendo a la 
vía. 
Parece ser que viajaba en "slee-
ping," e iba subida sobre el asiento 
colocando objetos en la red próxima a 
-la ventanilla, que estaba abierta, y que 
por esta coincidencia fué; lanzada fue-
ra del carruaje. Las heridas que se oca-
sionó al caer son en la cabeza y es-
palda, de importancia, aunque por for-
tuna no de gravedad. Con las debidas 
precauciones se dio la noticia a la se-
ñóla do García Prieto, que inmediata-
mente salió para Astorga.. 
Y anteayer llesraron todos a Madrid; 
la señorita herida realizó el viaje en 
estado bastante satisfactorio. Como 
medida de precaución, y a pesar de la 
natural resistencia, que oponía la en-
ferma, ésta fué trasladada a su domi-
cilio en una camilla de la Cruz Roja. 
El señor García Prieto marchó duran-
te todo el trayecto al lado de su hija. 
Una vez instalada en su domicilio, los 
¡médicos de la familia practicaron una 
minuciosa cura a la lesionada. La he-
rida de la cabeza .presenta buen aspec-
to y está casi cicatrizada. Pero los ma-
gullamientos continúan molestándola 
con algunos dolores, que, según los mé-
dicos, desaparecerán en plazo breve. 
Ayer ha podido abandonar el lecho, 
permaneciendo levantada algunas ho-
ras. 
María Luisa Alba, hija del Ministro 
de la Gobernación, se ha examinado 
con éxito brillante de los estudios fe-
meninos de la Universidad de Oxford. 
Antes de abandonar La Granja, la 
Marquesa de Squilache dio en su ele-
gante casa de aquel Real Sitio, un 
prran almuerzo en honor de la Infanta 
doña Isabel, que asistió con su dama la 
señorita de Bertrán de Los, y su secre-
tario, señor Coello. Los demás comen-
sales fueron: la Condesa y el Conde 
de Almodóvar, la Marquesa y el Mar-
qués del Salar, la Marquesa^de Moc-
Portago, los señores de Vázquez, el ca-
pitán general Marqués de Estella, el 
general Aranda y el Marqués de Val-
deiglesias. 
Una amiga mía que está pasando 
agradable temporada en unos de los 
balnearios más " chics" del extranjero, 
me escribe: 
"No sabes cuantas veces me acuer-
do do tí. porque aquí tendrías anchísi-
mo campo para tus artículos.. . Las 
mujeres se han vuelto locas, no te que-
pa duda; mientras unas llevan el ves-
tido abierto por delante y enseñan las 
piernas que es un gusto... para quien 
de este descoco guste, otras, las que se 
visten más a la moda, van sin corsé, 
enseñando, o por mejor decir, indicán-
doles un vientre pequeño y redondo... 
Por supuesto, cuando andan, todo res-
ponde al movimiento... ¡«Qué falta de 
pudor! En fin, me parece que este in-
vierno vamos a ver cosas peregri-
nas. . . " 
¿Qué decis a esto, queridas lecto-
ras? 
Me dan en este momento una tristí-
sima noticia, que ustedes ya sabrán 
por el cable, y que a la Empresa, re-
dactores y lectores de este Diario cau-
sará honda pena: j 
La enfennedad para la que lbuscai>j 
do algún alivio se trasladó a Biarritz 
don Andrés Mellado, ha tenido un fu-
nesto desenlace. El ilustre periodista 
falleció ayer. 
La noticia, al ser conocida, ba cau-
sado general sentimiento por las ex-
cepcionales dotes del finado. 
En la actualidad desempeñaba la 
comisaría regia del Canal de Isabel I I , 
y era académico de la Española. 
¡ Descanse en paz! 
salome XUÑBZ Y TOPETE. 
^ » 1̂— 
A n u e s t r o s l e g i s l a d o r e s 
Con motivo del proyectado im-
puesto a los solteros, los periódicos 
franceses recuerdan que en tiempos 
del Emperador Augusto fué promul-
gada la ley Papia Poppea, en la cual 
se establecía que el matrimonio es 
una obligación del ciudadano con el 
Estado. 
LR expresada ley disponía que los 
viudos debían "reincidir" en un pla-
zo que se marcaba. 
Todos los individuos que a los 
veinticinco años no se hallaban casa-
dos, incurrían en determinadas' san-
ciones legales, declarándose su inca-
pacidad para ciertos derechos . 
En Francia fué presentada al Par-
lamento una proposición de ley para 
que todo ciudadano que no estuviese 
casado a cierta edad, permaneciera 
en el servicio militar hasta los trein-
ta y cinco o cuarenta años. 
Otro legislador propuso el matri-
monio obligatorio a los veinticinco 
años, o el recargo de Los impues-
tos en proporción tal, que significa-
se la manutención de dos perdonas. 
Estos recuerdos tienden a hacer 
propaganda en pro del impuesto so-
bre los solteros, pendiente de apro-
bación del Parlamento, y que con-
siste, según hemos dicho, en un re-
cargo de 20 por 100 sobre los tribu-
tos. 
¿Por qué no imitamos a los fran-
ceses, o mejor aun, a los romanos del 
tiempo de Augusto? 
Nuestros legisladores tienen la pa-
labra. ' 
A S a n t o s C h o c a n o 
El Odio hace una cumbre, y el genio que es odiado 
•jobre esa misma cumbre se eleva como un Dios; 
el Genio como el Hombre también tiene sus faltas 
y el Hombre como el» Genio, momentos de negror. 
No tiembles; si eres hombre, álzate, crispa el puño; 
deja que el Odio siga mordiéndote el talón 
que tú si' vas como hombre, por todos los abismos, 
va el mundo fustigando tu genio triunfador. 
El odio de los viles, cuando apostrofa al genio, 
si el genio extiende altivo sus alas hacia el Sol, 
no es más que el miserable reptil que se retuerce, 
íautivo entre las garras potentes del cóndor. 
No' ha sido el pueblo hispano quien te lanzó un insu 
ni tú insultaste nunca la ibérica nación; 
tiene un laurel España para ceñir tu frente; 
tú tienes para España cien páginas de sol. 
Quien diga que un insulto lanzaste al pueblo hispano,. < 
no sabe que en tus venas hay sangre de español; 
y que ese mismo insulto, lanzado contra España, ^ 
sonara en tus mejillas ,igual que un bofetón. 
No sabe que en los nervios rebeldes de tu lira, 
hay gritos de una raza que un mundo conquistó; 
que surge don Quijote triunfal de tus estrofas 
y empuñadla esplendente bandera de Colón. 
No sabe que de América los veinte pueblos libres 
tienen la sangre heróica del Cid Campeador; 
y que esos veinte pueblos resuenan en tu lira, 
como si fueran veinte rugidos de león. 
No sabe que las veinte banderas de esos pueblos, 
todas de la de España tienen alguún color; 
, y que esos veinte pueblos, después de hacerse libres, 
le dan en veinte abrazos a España el corazón. 
Quien diga que profanas la lengua de Castilla, 
no sabe que tu verbo de lumbre Ja inundó; 
y que es entre tus labios y que es entre tu pluma, 
toda la lengua fuego, toda palabra flor. 
Alza la frente y sigue 'sin enfangar la lira, 
dando aletazos bruscos como triunfal cóndor, 
que llevas en tus garras pedazos de los Andes 
y escondes en tu pecho rugidos de león. 
¡ Si en nombre de la América me diste un fuerte abrazo 
(de esta América noble llena.de sacro ardor) 
como si te abrazara toda la tierra mía, 
lleno de franco orgullo, te abraza un español! 
ALFONSO CAMIN 
M e s a R e v u e l t a 
Traje de tarde, modelo REDFERN 
FABULAS 
El pobre, el rico y el mosquito 
Un rico vivía frente a un pobre; 
le veía todos los días desde la ven-
tana lo pobre que era; se decía: 
¿Qué tengo yo que ver con ese? 
El pobre, siempre pensado en un 
su invento, estaba que se moría de 
pobreza. 
Un día se come mal, y dos, y has-
ta cuatro, pero más no, sin perder 
fuerzas y caer enfermo, sobre todo 
cuando se trabaja; y esto pasó en la 
casa deí pobre, que poco a poco fue-
ron cayendo enfermos todos. 
Como no tenían ni para boticas y, 
además, como ya nadie les fiaba na-
da fueron muriendo uno por uno de 
fiebre maligna. A l pobre inventor 
se le murió primero la mujer, luego 
la hija, luego el hijo. 
Ahora se moría él. 
Yel rico de enfrente le veía to-
dos los días desde su ventana, di-
ciéndose: ¿Qué tengo yo que ver con 
ese? 
Se moría el pobre, se moría. 
Aborrecido de todos, porque a to-
dos, debía algo; temido de todos, por-
que todos, de miedo a. la fiebre, te-
mían" acercársele; consumido, sin 
carne ya en los huesos, sin poder te-
nerse, suda y suda, tiembla y^ tiem-
bla, se moría pensando en su inven-
to, delirando extrañamente^ gritan-
do con fervor números y números. 
Se moría solísimo. 
Y el rico de enfrente le veía todos 
los días desde su ventana, y, avaro 
como era, se dijo una vez más: ¿Qué 
tengo yo que ver con ese? 
He aquí que aquella misma noche, 
un mosquito de los infinitos que ha-
bía en un fangal, picó al moribundo. 
Luego, volando al azar de las som-
bras, entró po ría ventana en lá ca-
sa del rico de enfrente, que dormía, 
y le picó también. 
Le picó también, transmitiéndole, 
al picarle, la enfermedad de que mo-
ría el pobre. 
Y el rico no pudo ya ver más al 
pobre de enfrente desde la ventana. 
• « 
Los dos murieron de lo mismo; ca-
si al mismo tiempo murieron sin sa-
ber lo que el uno tenía que ver con 
el otro: casi al mismo tiempo los me-
tieron bajo tierra; casi al mismo 
tiempo se quedaron solísimos con 
los gusanos. Y los gusanos están aún 
sin saber quién era el rico y quién 
<i\ pobre. 
i Y el mosquito? jQué se hizo del 
mosquito7 ¿A quién otro picó? ¿A 
quién otro picará? 
No se puede decir. No se puede 
seguir a un mosquito en las sombras. 
Tal vez vuela todavía por las noches, 
zumba su eterna nota, y, dándose 
panzada de toda clase de sangres, in-
yecta la de un hombre en la de otro 
hombre. No se puede decir ni que 
sí ni que no. 
Lo único que se puede decir a cien-
cia cierta es que nunca faltan mos-
quitos de mil clases que se encargan 
de hacernos sentir que no nos coit-
viene que haya desgraciados a nues-
tro alrededor, y que el socorrerlos a 
tiempo es socorrernos a tiempo nos-
otros mismos, es hacer que los mos-
quitos que les piquen no nos echen a 
perder la vida. 
< Lo único que se puede decir a 
ciencia cierta es que nunca faltan 
mosquitos, o seres todavía más me-
nudos, que nos hagan saber violen-
tamente lo que dulcemente saben de 
'lili 
por sí los hombres de cora2^ 
tenemos mucho, pero mucho 
muchísimo que ver con nuestro ^ 
jimos, sobre todo cuando 
prójimos son desgraciados, ^ 
RECETAS 
El tanino y los dolores de muel 
En ciertos casos de supurado 
las encías y de dolores de mu i:fl 
nerviosos o reumáticos, renipclio 
díñanos producen efecto tan J 0í,| 
ño o pasajero que, de diez ve!! 
nueve hay necesidad de recurrir 
los servicios del dentista. 1 
La extracción de una muela o d I 
un diente envuelve, sin embarl 
tantos riesgos por muy hábil ^ 
el operador, que no es extraño 8, i 
preocupen los médicos de buscar \¡ 
Ilativos a los dolores e inñamacionM 
de la boca, en evitación del, procesjl 
quirúrgico. 
El doctor Max Kner, de Tienj 
aconseja el empleo de una podóJ 
calmante, fácil de preparar en cas» 
y de escaso coste. Redúcese todo 
ello a echar dos gramos de tanino en 
10 de alcohol rectificado, y a 
carse sobre el sitio del dolor conmi] 
algodoncito hidrófilo, una pequenJ 
cantidad de la solución. Garantiza 
el doctor vienés que no sólo desapa. 
rece a los pocos momentos el más ra-
bioso dolor de muelas, sino que 
el caso de haber inflamación, cede 
ésta totalmente. Además, el tanino 
afirma los dientes o muelas flojas. 
PROCEDIMIENTOS CASEROS 
Se da a la manteca un sabor ex-
quisito, añadiendo sesenta gramos de 
miel por kilo de manteca y mezclan-
do bien ambas sustancias. De est«| 
modo la manteca no sólo posee un 
sabor sumamente agradable, sino 
que se conserva mucho tiempo sin] 
enranciarse. 
Los asientos de cuero se limpian 
frotándolos con clara de huevo bati-
da y pasando luego una franebl 
suave. 
Para suavizar una brocha en la 
que se haya secado la pintura, se i 
pone en vinagre hirviendo durante 
unos minutos y después se lavan con 
agua y jabón. 
Para quitar el mal olor a las plu-
mas destinadas a rellenar almoha-
das, se echan en un saco con un pu-
ñado ds salitre; a los pocos días se 
les habrá quitado completamente e! 
olor. 
« * * 
Baños carbónicos.—En el momento 
de ir a tomar el baño se disuelven si-
multáneamenite en el fondo de la ha-
ñera dos pastillas, de 180 gramos ̂ ca-
da una, de bisulfato potásico y ' 
gramos de bicarbonato sódico. 
DESAPARICION DT LAS GON 0̂ 
LAS DE VENECIA 
Venecia está en vísperas de per4| 
sus góndolas, al menos como medio a 
locomoción. 
Se anuncia, en efecto, la creaetón a« 
una cooperativa, formada por la ^ 
yoría de los gondeleros de la cinwi 
para el ejercicio de la navegación P0 
medio de lanchas vaporas cu ^ m 
nales. Es el único recurso q"e los gon-
doleros han hallado para salir de 
crisis en que les había sumido el ^ 
arrollo de la navegación automóvil 1 
de vapor en Venecia. 
> ¡ Adiós poesía de la góndola ven 
ciana! 
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M A U R I C E L E B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
L e v«ntaen "La Moderna Poesía" 
—Usted hubiera podido echarle 
mano al cuello antes, i Por qué le 
dejo usted subir? La prueba era du-
ra para Juana... e inú t i l . . . 
—¡Indispensable! Jamás la seño-
rita Dacieux hubiera podido admitir 
la verdad. Era preciso que ella mis-
ma viese la cara del asesino. Cuando 
despierte, dígale usted la situación 
Ella curará pronto. 
—Pero. . . el señor Darcieux.. 
—Explique usted su desaparición 
como mejor le parezca... un viaje 
repentino... un acceso de locura... 
Se harán algunas averiguaciones... 
V esté usted seguro de que no se vol-
verá a oir hablar de é l . . . 
El doctor meneó la cabeza. 
—Sí, en efecto.. . en efecto.. . tie-
ne usted razón. Ha manejado usted 
« t e asunto con extraordinaria habi-
lidad, y Juana le debe la vida. . . 
Ella misma le dará a usted las gra-
cias. Pero, por mi parte, i no puedo 
serle útil en alguna cosa? Usted me 
ha dicho que estaba en relaciones 
con el servicio de Seguridad. ¿Me 
^permite usted qye escriba, que elogie 
su conducta, su valor?... 
Lupín se echó a reir. 
—Ciertamente, una carta de ese 
género redundará en mi provecho. 
Escriba usted, pues, a mi jefe direc-
to el inspector principal Ganimard. 
Quedará encantado al saber que su 
protegido Pablo Daubreuil, de la ca-
lle Suresnes, se ha distinguido otra 
vez con un hecho brillante. Preci-
samente tengo cita con él a propósi-
to de un asunto del que habrá usted 
oído hablar: el asunto del "Velo ro-
j o " . . . Ese buen Ganimard, ¡cuánto 
se va a alegrar! 
LA CAÑA DE PAJA 
Aquel día. a eso de las cuatro y 
al caer la tarde, el señor Goussot 
volvió de la caza con sus cuatro hi-
jos. Los cinco eran hombres robus-
tos, de buenas piernas, de torso for-
rado y cara tostada por el sol y el 
aire del campo. Y los cinco osten-
taban, apoyada sobre un cuello cnor-
nie la misma cabecita de frente es-
trecha, de labios delgados, narh en-
corvada como pico de ave, de expre-
sión dura y poco simpática. Toda 1-
gente los temía. Eran desabridds. 
cazurros y de mala fe.' 
A l llegar a la vieja muralla que 
rodea la posesión de Heberville.' el 
señor Goussot abrió una puerta es-
trecha y maciza, cuya pesada llave 
se metió en el bolsillo luego que hu-
bieron entrado sus hijos, y marchó 
detrás de ellos por la senda que atra-
viesa los vergeles. De trecho e ntre-
c-ho había grandes árboles, despoja-
dos de las hojas por el frír» del oto-
ñó, y setos de abetos, vestigios del 
antiguo parque que ocupa hoy ia po-
sesión de Goussot^ 
Uno de los hijos rompió el 
diciendo: 
—Con tal que la madre haya en-
cendido algunos troncos. 
—Por encima del tejado se've Jm-
mo, dijo el padre. 
Al extremo del césped se veían las I 
dependencias y la morada principal,' 
y, por encima, la iglesia del pueblo, 
cuyo campanario parecía hender Ina 
nubes rastreras que corrían en el i 
cielo. 
—¿Están descargadas las escope-! 
tas? preguntó el señor Goussot. ' 
—La mía no, dijo el hijo mayor, i 
La había cargado con bala oara l 
mcio 
romper la cabeza de un azor. y 
luego... 
Este, que se envanecía de su habi-
üdaa, dijo a sus hermanos: 
—Mirad esa ramita en la copa del 
cerezo. Vais a ver cómo la parto en 
dos. 
Aquella pepita sostenía un espan-
tajo que había quedado allí desde la 
¿primavera y que protegía con sus 
Lrázos tondidos las ramas sin hojas. 
So ochó la escopeta a la cara y dis-
paró. 
El pelele se desprendió con gran-
des gestos cómicos y cayó encima de 
mía gruesa rama inferior, y allí que-
dó rígido, de bruces, con su cabeza 
de trapo cubierta con un gran som-
brero do-copa alta, y sus piernas de 
I aja balanceándose de derecha a 
que 
pa-
izqnierda, encima de una fuent 
< orría cerca del cerezo. 
Todos se echaron a reir y ( 
are aplaudió. 
—Buen tiro, hijo. Y a la verdad 
que •ya empozaba a enervarme ese 
monigote. Estando comiendo no po-
día levantar los oio«5 rloi ola sin 
1 siguieron andando. Estaban a 
nás a unos veinte metros de la 
5a, cuando el padre se detuvo 
¡scamente y dijo: 
—¡Eli ¿qué ocurre-* >x 
Los hermanóse se habían parado 
también y escuchaban. 
Uno de ellos repuso: 
—Ese ruido viene de casa... del 
lado de la ropería. 
Y otro balbuceó: 
—Cualquiera diría que son gemi 
dos. . . Y la madre que está sola. 
En esto se oyó un grito terrible 
íjos cinco hombres echaron a correr 
Resonó otro grito, y luego llamadas 
desesperadas. 
v — ' ^ T 1 - estanios! ¡aquí estamos! 
dijo el hijo mayor que corría el pri-
mero. 
Y, como para llegar a la puerta 
era preciso dar un rodeo, de un 
puñetazo rompió una ventana y sal 
tó al cuarto de sus padres. La pie 
za contigua era la ropería donde su 
madre pasaba la mayor parte del 
tiempo. 
- ¡ P o r vida de! dijo al verla ten-
dida en el suelo, con la cara cubier 
ta de sangre. ¡Papá! ¡papá» 
- j iQué! i dónde está U madre? 
grito el señor Goussot al acercar-
se... ¡Ah! ¡diantres! . . . iqué |fl 
han hecho, mujer? 
Esta se incorporó, y, con el brazo 
tendido, balbuceo: 
—Seguidle Por ahí.. . p0r 
ah í ! . . . \o no tengo nada., unos 
rasguños nada m á s . . . Seguidle 
lia robado el dinero... 
El padre y los hijés dieron ^ 
salto. 
—¿Ha robado el dinero?—vocife-
ró el señor'Goussot, lanzándose 
la puerta que su mujer señalaba* 
¡Ha robado el dinero! i-»1 
d rón! . . . 
Y en el otro extremo del 
por donde venían los otros tres m 
se oía un tumulto de voces. ^ 
—¡Yo le he visto! ¡Yo le 
visto! t 
—Yo también. Va subiendo ia 
calera. ' 
—No, vedle, ahí baja. 9 
Y todos corrían de una Pa ufl 
otra. En esto el señor Goussot. j 
llegaba al extremo del pasillo, ^ *g 
un hombre contra la puerta de^ 
^bulo, que procuraba abrir, o1 ' ^ 
graba era su salvación; huir1 ^ 
la plaza de la iglesia y Por las 
juelas del pueblo. i jjom 
Sorprendido en su faen1f,i¡fTlZó ^ 
bre perdió la cabeza, se « " y , tit« 
bre el señor Goussot bacienfto } 
bear, esquivó al hermano nia- ^ pC 
perseguido por los demás es ^ j0( 
el pasillo, entró en el cuart0 U(3 b« 
padres, salió por la ventan 




C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
(Para el DIARIO [>£ LA MARINA.) 
Vada mis claro, ni M-da miás s«nci-
n ni nada mÁs fóoil de explicar que 
teoría de la luz en la ciencia clásica 
^hace cincuenta a ñ o ^ 
Muchas veces en estas y en otríis 
/¡nicas he explicado lo que es la luz, 
^te ei público aficionado a la ciencia 
p0\l(f teniendo la pretensión impropia 
A* evsta clase de labores, de penetrar 
cálculos matemáticos y contentán-
dome con ideas sencillas y ejemplos 
Silgares, a empresa no presenta nin-
luna dificultad. 
i Qué es la lUZí—«e prwjfimwüua. 
Y ge decía: la "vibración del éter. 
es l  luz? se reguntab . 
¿orno oscila el a^ua en nn estanque 
cuando se arroja una piedra, exten-
aiéndcse alrededor del punto en que la 
niedra clicoó, en mía onda circular, 
hasta morir en las orillas; oomo se ex-
tiende alrededor de un diapasón, que 
vibra, una onda de aire, así alrededor 
¿a un centro luminoso, se extienden 
ondas de éter y esas OJASB constituyen 
la luz, y cada rayo de la esfera vibran-
te es u¿ rayo luminoso. 
Jjo que el agnia es para la ola, lo que 
¿1 aire es para la onda acúetdca, es 
el éter para la ola que difunde todo 
alrededor de im ceaitro de vibrante 
claridad. 
En suma, un rayo de lux es una 
fila de elementos de éter que vibran 
transv-ersaimen te • 
Bfeta era, en términos vnlgaa*», la 
explicación clásica. 
Y se agregaiba: según el número de 
vibraciones de cada elemento etéreo, 
por segundo, la luz es de un color dis-
tinto; el número de vibraciones crece 
desde el rojo al violado, y aún la es-
cala de vibraciones se extiende mlás 
allá de am'bos límites; pero la luz in-
ferior al rojo y superior al violado no 
despierta en nuestra retina la sensa-
ción luminosa. 
Así, por fin. se comparan los colores 
a las notas musicales y afinando aún 
más, en ocasiones diversas bemos ex-
plicado la luz polarizada, y la teoría 
de los analizadores, y la refracción, la 
difracción y las interferencias; torio 
esto puede explicarse en la vieja teo-
ría de modo que un lector de cierta 
cultura, lo comprenda sin dificultad. 
Esta era la teoría que paso a paso 
concordaba con la experiencia. 
La idea era un símbolo perfecto de 
la realidad. L a ciencia se ajustaba ma-
ravillosamente al fenómeno. 
Lo sublime de la óptica física o de 
la óptica mecánica, podía comprender-
lo cualquiera por medio de imágenes 
y ejemplos vulgares, comunes, al al-
cance de todas las inteligencias. 
; Y después de todo, comprender las 
cosas no es en el fondo más que poner 
en relación con lo desconocido lo 
conocido. ¿En el fondo cualqriier pen-
«miento no es un símbolo? 
Hoy todo esto ba variado. 
Esta teoría de la vibración etérea 
dé Huigens, la de Pressnell. la de Cau-
chy, la de tantos otros raateméticos, es 
ya una antigivalla. Hay que arrinco-
narla, .dirán muchos. 
Hoy la teoría que priva, para expli-
car los fenómenos luminosos, es la teo-
ría éledroimgnética del admirable 
Maxwell. 
Y algún eseéptieo, algún enemigo de 
la ciencia clamará, con acento de triun-
fo: La ciencia está haciendo perpetua-
mente bancarrota. Desecha teorías e 
hipótesis y las arroja como se dese-
chan y se arrojan Jos vestidos viejos. 
Esto hasta cierto punto es verdad; pe-
ro esto no prueba, ni que la ciencia ha-
Ufa periódicamente bancarrota, ni que 
fpre en un círculo eterno. Esto prueba 
únicamente que la ciencia se agita y 
5u agitación es de avance y progreso. 
Cuando una hipótesis y cuando una 
^r ía resultan impotentes para expli-
car nuevos hechos, que ha encontrado 
el método experimental, no por eso la 
teoría y la hipótesis desaparecen de 
Pronto y se anulan. 
Lo que muchas veces sucede es que 
^ transforman perfeccionándose; pe-
[?' W , , por decirlo así, un fondo cons-
unto, ique en esta evolución de las 
Juncias pasa de una hipótesis a otra y 
ae una teoría a otra teoría. 
, ^ ya que en general no podamos 
«cutir este tema, digamos que esto 
^eede precisamente en la teoría de la 
La teoría de la luz se ha transfor-
mado, continúa siendo la teoría 
Ai-1 ondul<MÍón, del movimiento pe-
m.100) pudiéramos decir; no es la sen-
*w vibración de una partículla de 
j. er> pero es la oscilación periódica, 
^ e es tanto como decir vibración de 
a elemento magnetioo; no es la luz 
r^mn-to de 0jas Obrantes de éter, 
••W CS C(mj"nto de ondas oscilantes 
-^tromagnéticas. 
t 110 costaría mucho trabajo en el 
eno ê la representación esquemá-
vibr P-0ner en rela(>i611 íntima aquellas 
aciones con estas oscilaciones. 
T en en u:na bipótesis superior 
a una superior síntesis, vendríamos 
rar a que todo es éter que vibra. 
W61"' e^ctricidad, magnetismo y 
do a ^olécula química, van resultan-
W i V 8 ciencia moderna, según ya se 
Wiv'f en â eiencia antigua, como 
qUe 1(î 0s de una misma familia, aun-
PareV'6068 Sean 0 ŝ<Ilir08 ^ âz0s ê 
F i • 
^ ra teoría antigua' a UI1 manoj0 
9ía üV0S áe ]uz paralelos, correspon-
dió 0rií3a Plaria' I116 ^ V0T cle* 
asi- el frente de los rayos o dicho 
sea ê n más exactitud, un plano per-
pendioular a todos ellos. 
Si la teoría antigua hubiese sido 
exacta, y un observador dotado de 
sentidos sobrehumanos, se hubiera 
puesto de frente a la onda luminosa y 
hubiera podido ver lo que en el plano 
de la onda, pasaba, hubiera visto que 
el manojo de râ yos, su frente, o mejor 
dicho, el frente de la onda, o sea su 
plano, avanzaba sobre él con una ve-
locidad de trescientos mil kilómetros 
por segundo. 
Y además hubiera visto agitarse en 
el plano, con vibraciones transversa-
les, los diferentes puntos del éter que 
el plano encontraba en su movimien-
to. 
Si la luz era polarizada, hubiera tos-
tó a cada partícula de éter trazar en 
rapidísimo vaivén una pequeña línea: 
la línea de vibración. Y todas las lí-
neas de todos los puntos serían, en el 
plano, líneas paralelas. 
Si la polarización era elíptica, cada 
punto, en vez de trazar una recta, 
trazaría una pequeña elipse, y todas 
las elipses serían iguales y estarían 
igualmeute orientadas. 
Por último, si la luz fuera natural 
vería las vibraciones revueltas y con-
fundidas en todos sentidos, y no orien-
tadas en pequeñas líneas rectas, ni or-
denadas en pequeños elipses. 
^ Y admitiendo como buena esta expe-
riencia fantástica, y admitiendo como 
toiena esta teoría clásica, el mprr-lw-
mo de nuestra experiencia, unas veces 
vería las rayas y las elipses rojas, 
otras veces moradas, verdes, azules, en 
suma, oon todos los colores del iris. 
Pero si todos los colores estuvieran 
mezclados, en las proporciones de la 
luz natural, vería la luz blanca. 
Esto se ha estado explicando, knjo 
una n otra forma, con este o el otro 
símbolo, en esquema lógico o en- esque-
ma matemático, durante un siglo. 
Y ahora, según la ciencia modorna. 
resulta que esto no es verdad. 
Pero no hay <{ue afligirse demasiado, 
porque si no es* verdad al pie de la le-
tra, la verdad de hoy tiene muchos 
puntos de contacto con la de ayer: el 
movimiento vibratorio o periódico 
subsiste, y muchos de los resultados 
prácticos y casi todas las fórmulas que 
expresan el movimiento vibratorio 
subsisten también. 
Veamos si es posd'ble dar a mis lec-
tores una imagen, un esquom ,̂ un 
símbolo, que todas estas cosas serán 
distintas, pero tienen un fondo común 
representativo, que es el que a mí me 
interesa fijar para mis explicaciones 
.populares. 
Vamos a ver en qué se convierte 
aquel plano de la. onda que avanzaba 
con la velocidad de la luz. sobre el es-
pectador prodigioso, que ante él retro-
cedía viéndole venir. 
Y digamos, para evitar confusiones, 
que las ondas luminosas son superfi-
cies que se dilatan alrededor del cen-
tro vibrante de luz, pero que yo para 
mi explicación he tomado tan sólo una 
pequeña parte de esta superficie, pres-
cindiendo del resto, que ila he conver-
tido en un plano, y q-ue este plano es 
el que ;he hecho avanzar sobre el es-
pectador de mi fantástica experien-
cia. 
. • * 
Yo no he visto que ningún físico in-
tente dar una representación esque-
mática del campo electromagnético de 
Maxwell, considerado como campo lu-
minoso. 
Aún he leído en algunos autores, si 
no la negación rotunda, la marcadísi-
ma insinuación de que esto no es posi-
ble, asegurando que esta teoría no es-
tá hecha para los sentidos, sino para la 
razón abstracta. 
Lástima grande, si esto fuera ver-
dad; porque nada menos que carecer 
la teoría de la luz de una pepresenta-
ción gráfica, que hable a la vista, sería 
un dolor para muchos amantes de la 
bienéia, que la admirar, y la respetan 
con razón, pero que quisieran verla 
poéticamente representada para los 
sentidos corporales. 
Mnclios físicos, que de la nueva teo-
ría de la luz quieren hacer un nuevo 
conjunto de fórmulas, presentan el 
proíblema en esta forma, clara, precisa 
y oontundénte. 
No saljemos lo que es el éter, ni po-
demos penetrar en su estructura, ni 
sabemos si la tiene, ni siquiera sabe-
mos si existe. 
Por lo tanto, no podemos proponer 
ninguna representación sensible del 
éter en el espacio ni de sus cambios. 
Pero en el seno de una serie de on-
das luminosas sucede algo, que tampo-
co sabemos lo que es; algo que se tra-
duce, continúan diciendo, por efectos 
'físicos, que con los aparatos del labo-
ratorio pueden descubrirse y pueden 
medirse también, convirtiéndose en 
números: y estos números satisfacen a 
unas ecuaciones o fórmulas matemáti-
cas, a las que damos el nombre de 
evitaciones del campo dectroniagné-
tico. 
Unos aparatos de laboratorio para 
medir unos efectos físicos y unas 
ecuaciones para expresar determinada 
ley experimental. A esto queda redu-
cida la nueva teoría de la luz, en el 
concepto de físicos muy respetables. 
Bodrá suceder que esto sea lo más 
prudente ; pero la sensación que se re-
cibe, es que la ciencia reducida a estos 
términos, no es ciencia que crece y se 
desarrolla espléndida, con errores tal 
vez, pero cooi plenitud de esperanzas 
y( hermosuras, sinos por el contrario, 
una ciencia sin jugo, desabrida y mo-
mificada 
l>igo que esta es la impresión- Po-
d-rá suceder que sea una impresión vi-
ciosa. Esto, el porvenir lo dirá. 
Precisemos aún más. 
Volvemos a repetirlo: no se sabe lo 
que es el campo magnético en la luz; 
pero si en él se toma un punto y en él 
se apdica un aparato de física, conve-
niente, se podrá observar que en ese 
punto existo una fuerza eléctrica, o de 
otro modo, una corriente alternativa. 
,Y si se sustituye este aparato por 
otro capaz de medir efectos magnéti-
cos, se obí-erva que en ese punto existe 
tamibién una* determinada acción mag-
nética, cuya intensidad puede medirse 
y cuya dirección es perpendicular a la 
de la corriente eléctrica y que también 
varía periódicamente. 
Y nada más. 
'Cada punto del campo electromag-
nético, o si se quiere, del campo lumi-
noso, representa una acción eléctrica 
y una acción magnética formando án-
gulo recto, perpendicular una a otra y 
variables ambas según una ley perió-
dica . 
t Esta es la última palabra de la cien-
cia positiva. 
¿Pero la imaginación no puede dar 
a esto una forma ? 
Yo creo que sí, y esto es lo que in-
tentaré en otro artículo. 
jóse E O H E O A R A Y . 
Madrid. 30 de Agosto de 1013. 
iMBS D E AGOSTO D E 1913 
¡Los ingresos de la Casa del Pobre 
durante el mes de Agosto próximo 
pasado, ascendieron a la suma de 
$34í9-45 centavos, por los motivos si-
guientesá por la subvención del 
Ayuntamiento, $111; por donativos 
varios, $101-67; por al limosna de la 
Virgen, $1-^0; por la recaudación en-
tre los asociados, $ll3o-18 centavos. 
ix)s gastos alcanzaron a la cifra 
de $2&¿-61 centavos por los concep-
tos siguientes: por 'xS alquileres de 
habitaciones, $120-00 centavos; por 
74 ranchos, $99-'90; por sueldos de 
dos Inspectores, $33-55 centavos; por 
otros gastos. $1200; por socorros en 
efectivo, $5-6'5 centavos; por el 10 
por ciento de los cobros, $1'3-51; E l 
délficit que ahora resulta llega a $624 
6'6eentavos. 
ivas familias inscriptas son 3,729. 
Las familias socorridas en el mes 
132. 
•Las mujeres inscriptas son 8,152. 
/Las mujeres socorridas en el mes 
2-64. 
'Los niños inscriptos son 9,566. 
Los niños socorridos en el mes 520. 
'Las personas que nos han remiti-
do donativos especiales son: Piedad 
Quintero 'Madrigal, $5 Oy; Ramón 
Varona; $2 plata española; un señor 
que oculta su nombre $10-60 oro es-
pañol; señora V. Soler desde Sagua, 
por orden de una señora que oculta 
su nombre, $10 Oy; señor García, en 
recuerdo del señor "Gavino, $63 oro 
español; un caballero, $!5-,30 oro es-
pañol; y una señora viuda, $2-24 oro 
español. 
E l número de familias hambrientas 
que acuden a nuestra ofícina, es in-
menso; y cada día son más exiguas 
nuestras entradas. 
Las personas que deseen enterar-
se de nuestras cuentas pueden acudir 
a Habana '5S todos los días. 
Dr. M. D E L F I N . 
A V I S O S 
L A N C H A S E VDNDBJ UNA D E 32 P I E S 
con motor de 7 1|2 caballos. E n el varadero 
" L a Campana" Regla. 
117T2 8-30 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l Lanea 22 del corriente, á, la una de la 
larde, se rematará, en el portal de la Cate-
dral, con Iwtervenclón de la rwpeotlva Com-
pañía de Seguro Marít imo, 96 docenas de 
jnegros de café, de vairlos tipos, para niños, 
asi como 9 docena* gribes metÉLUco* para 
firranoa y albafíllea, dcwiarfr-a de lo« Vapore* 
Bollvla y Pinar del Río. Bmllio Sierra. 
11764 4-SO 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más ir>formes dirí-
janse á nuestra oficina 
Amargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
2907 78-14 Ag. 
O F I C I A L 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida eon to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U J A R No. 108. 
N G E L A T S Y C O M P . 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de Obras Filblicas. Jefatura de la Ciudad 
d© la Habana. Anuncio. Habana, Sep-
tiembre 1*. de 1913. Hasta las 2 p. m. d«l 
día 19 del actual, se recibirán en esta Ofi-
cina (antigua Maestranza) proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro del 
errbón "Antracita Pea" que sea necesario 
para el consumo de esta Jefatura durante 
el tiempo que esta del presente año fis-
cal. Se facilitarán a los que los solici-
tan, informes e impresos. Fdo. Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 3103 alt. 6-2 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, j ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien cenocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
8e puede hacer ü».t operaeiene* j>*r corre*. ' 




R A N O U E R O S 
1&3 
Compañía Cervecera Internacioial 
SOCIEDAD ANONIMA 
De orden del señor Presidente, cum-
pliendo acuerdo de la Directiva de esta 
Compañía, CITO a los señores Accionis-
tíu: de la misma, para que concurran el 
día 25 del corriente mes de Septiembre, 
a las dos y media de la tarde, a la se-
sión extraordinaria que celebrará la Jun-
ta General de • Accionistas, en los salo-
nes del Club Cataluña, Prado núm. 120, 
altos, conforme a los artículos X V I y si-
guientes del Capítulo V de los Estatutos, 
para tratar del Dicuimen de la Comisión 
de Glosa y de la reforma de dichos Esta-
tutos, especialmente de su Artículo pri-
mero, en cumplimiento de acuerdos adop-
tados por la Junta General de Accioais-
tas el día 28 de Junio último, y de la Di-
rectiva en su sesión del día 16 del mis-
mo mes. 
Ix>s señores Accionistas que concur?!m 
a la sesión, presentará¡n a la entrada los 
documentos que acrediten su personali-
dad. 
Habana, a 14 de Septiembre de 1913. 
POLICARPO L U J A N , 
C 3230 lt-15 9d-16 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
S A L I D A S D E L A K A E A Ü A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
''Alfonso X m " el 20 de Octobre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Rema María Cristina" (extraor-
dinado) el 27 de Ootubre, par» Cora-
fia, Gijón y Santander. 
"Alfonso X ü " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso XTET' (extraordinano) 
27 de Noviembre, para Ooraña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María C^istina,,' el 20 de 
Diciembre, para Cora ña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY. 
Oficios ufan. 28, altos. Teléf. A 6688 
VAPOF. CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para f 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el ¿0 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la AdministraeiCn de 
Correo 
Admite carga y pasajoroa, a loa que m 
ofrece el buen trato que ceta antigua Cora* 
pafffa tiene acreditado en eua diferentes 
Knoaa. 
También recibe carga para (ngtaterra, 
Hamburgo, Bromen. Amaterdan, Rotter» 
dan. Ambares y defnáa puertos de Europa 
son oonoclmiento directo. 
Los billetes del pasaje 661o serán expe-
didos hasta las 5 de la tardo del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antea de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 y la" carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
I D A 
Primera clase, desde . . $148-00 
Secunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
IDA Y V U E L T A 
Primera oíase . . . . . . $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . „ . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales para cama-
rotes de lujo. 
« 7 4 TS-i J3. 
A V I S O 
Por acuerdo de ia Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores paeajeroe no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debi> 
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándoee 
de esta manera el registre personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men 'nterlor de los vapore, de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberSn escribir sobre 
todos los bultos de bu equipaje, su nom-
bre y el puerto de dostino, crtn todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Pundándoee en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
iancha "Crladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
líipaf.a. fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos tos buttos de equipaje lloraras 
«tiqueta adhenda, en la cual coostartL <sl 
ntbnero de billete de pesaje j el punto 
donde é'jte fué expedido y no serán rwsí-
bidoB a bordo loe bultos en los oaaiea tai-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su eomslgna 
tarta, 
MANUEL OTADUY. 
OFICfOR NUM. 26. HABANA-
A 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur America. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasajs en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
loe lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracrur $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento do Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 356 Ab 10. 
COMPAQNÍE GENERALE TRAN5ATLANTIQUE 
VUPORES CORREOS FRANCESES 
bIjo contrato postal 
con el gobierno frances 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazalre. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde f 148-00 M A 
E n Saciase 126-00 ,, , 
E n 8a preferente 83-00 „ , 
E n 3* clase BO-00 „ . 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
Sobre el dia 8 v 17 de cada mes 
L I N E A D E C A N A R I A S 
saldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la tarde para: 
Santa Cruz do la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas ds Gran Canaria, 
Vlflo, Coruña y Havre. 
Primera clase $ 85 Cy 
Intermedia 58 „ 
Tercera clase 29 „ 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
Sobre el día 12 de cada mes. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de toda* clanes 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreoB de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajesdirectos hasta París, 
vía New York, por los acredltadoa vapora? 
de la W A R D K t N E en combinación oon 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoo. La Savoio. La LorraN 
ne. Tórrame, Rochambsau. Chicago, 
Niágara, oto* 
Demás pormenores dirigirse a sus conaig 
nataríos en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 00. T E L E F O N O A-1 * 4 B 
HABANA 
3048 S.-1 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E T A H A B A N A 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1913 
Y a p o r G I B A R A 
Jueves 25, a las 5 de la tarde. 
Para Isuevitas (Camagüey), Manatí (fió-
lo a ia Ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayar!, Antilla. Ca-
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánamo. 
(Cajianova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Ciik? 
V a p o r H A B A N A 
Martes 30, a lae 5 de la tarda 
Para Nuevitas (Camagney) Puerto P»* 
dre (Chaparra), Gibara (Holgufn), Bootm, 
Nlpe, (Mayarí, Antilla, Cagtmaya, Saetía. 
Peí ton). Baracoa, Guantánaroo y Santiag» 
de Cuba. 
V a p o r A L A V A 11 
Todos Jos miércoles, a las 5 de ía taMa. 
Para Isabela de Sagus y Caibarién (Do-
lores. Soíbabo, Narcisa, Yaguajay, Siboney 
y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga cíe cabotaje 
Los vapores de la. carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán basta las 
11 a. m. del (Li¿ de salida. 
F l de Sagua y Caibarién, hasti» las ^ 
p. m. del día de salida-
Carga de travesía 
Solamente se recibirá lasta las 5 de IL 
tarde dol día hábil anterior al de ia aa^ 
nc.c. del buque. 
Atraque en Guantánamo 
l-oe vapores de los días 5, 16 y 25, atra-
carán al. muelle del Deseo-Caimanera, y 
los d • los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempi» 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores .ue üacen escala en Nhotí-
tr.r y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín, 
Los conocimientos para los embargq— 
serán dados en la Casa Vrmadora y Coa-
signataria a los embarcado! os qne'lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarqna 
con otros conocimientos que no sean pm-
cisámente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
crxlor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, paía 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
eltos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspodiente al contenido, sólo m 
escriban las palabras "efectoB," "mercan-
•cfas" o "bebidas," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Ix>s señores embarcadores de bebldaa 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
les conocimientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras 'Tais" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
t-> que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Come», 
ciantes, que tan pronto estén los bnquea 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consl-
Si: lentes. 
Habana. 1". de Septiembre de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
m « Tí-t JL 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo núm, 2l< 
Apartado nftmero 715, 
Cable: BAl fCKS 
Cwottaji esrrirnte^. 
licpúnitoH cea y ala Inter*». 
DMcner.fo*. PlsBaratdoac*. 
Caxnbffni ds Haaedaa. 
Giro de letras y pa^os por cabla sobre 
todas las plazas comerciales de los Bstadoa 
Unidos. Ingrlaterra, Alemania, Franc ia , I ta -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Ara*-
rlca y sobre todas las^ ciudades y pueblo* 
d« España, Islas Baleares y Canarias, 
como las orlncioales de esta isla. 
CORUB3SPOWSALB9 D B l , BANCO OB 
BSPAftA EJÍ ILA I S L A I>E C U B A 
2372 7Í-1 J l . 
i . U W T O N C f l I L D S Y C I i . l T D 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Caca arlsiaalnaeate cstableelda efi 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lor 
Bancos Nacionales do los Estados UnJdoa 
Dan eap&clal atencidn. 
Abren cuentas co Tientes y de depór'to? 
con Interés. 
Te lé fono A-125*. Cable 1 CMldn. 
2871 T t - I J L 
. IOS. A G C I A R 108, ei<snlna a A M A B G D R 4 
Haeea panroa por el cable. XacJUtaa 
certaa de crédito y giran letra» 
a corta y larca riata. 
Hacen pagos por cable; giran letra* i 
corta y larga vista sobre todas lae capí 
tales 7 ciudades importantes de loe Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
fia, New Orleans, San Francisco, Londre» 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
tS70 78-1 JT. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a * 
Depós i tos y Cuentsus Corrientes. Depós i -
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y RemlsiOn de dividendos e Interaeea. 
P r é s t a m o s y Piorno ración ns de valorea y 
frutos. Compra y venta do valoree públ i -
cos e Industriales. Compra y venta d» le-« 
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc.. por cuenta a jena Giro sobre laa prln* 
cJpales plazas y también sobre los puebloi 
de F-spafla, Is las Baloares y Canarias. P» 
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1161 1U-1 Alk 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera» 
omz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Líon-
dres, París. Burdeos, Lyon. Bayona, H a m -
borffo, Roma, Nápoles . Mil&n, Génovs . Mar-
sella, Havre. Lel \a . Nantes, Saint Quintín. 
Dlepp«, Toloase, Venada. Florencia. T u -
rln. Masino, etc.; así como sobre todas las 
eapltales y provincias ds 
BSPAAX E I S L A S C A N A R I A S 
Í'STO 78-1 JL 
B A L C E L L S Y > 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corla y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca» 
narias. A^nteN de la Compnfila de S e g u r » 
contra incendio- "iJOV"»-»» 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Vuelta a la lucha 
Pasaron las fiestas. Galicia entera 
4ue durante el pasado Agosto despe-
-«JÍ .sus músculos endurecidos por el 
trabajo en el ambiente alegre de las 
romerías, ahora vuelve a reintegrarse 
en las tareas cotidianas de la brega 
por el pan. Los ecos de la gaita, el es-
tampido de los cohetes, la estridencia 
de las murgas, el ritmo de los bailes, 
todo se ha esfumado. E l retozón espí-
ritu del estío ya se ha disuelto en el 
gran vaso de la monotonía universal. 
Volvemos a lo ordinario, a lo nor-
mal. Con la añoranza de los días es-
pléndidos de sol y de cielo azul que 
estimulan el alma, abordamos conten-
tos el problema del vivir. Donde urba-
namente, donde de modo rústico, tor-
namos a ser los de siempre. 
La Coruña por su parte, vuelve a 
recoger el pendón de la cultura y del 
arte para llenar durante el invierno 
el serio cometido que, como capital de 
Galicia, le está encomendado. 
La Universidad Popular, de la cual 
soy modesto catedrático y el Circo de 
Artesanos de honrosa historia, lo mis-
mo que el Casino Republicano, se pro-
ponen realizar durante la próxima eta-
pa invernal, brillantes campañas ins-
tructivas. 
En la última de las sociedades cita-
das ya ha dado una notable conferen-
cia el culto redactor de "España Nue-
va" Tomás Alvarez Angulo, sobre el 
tema socialivno y sindicalismo que 
provocó una viva controversia con los 
elementos ácratas coruñeses. 
E l próximo día 10, invitado por la 
Universidad Popular, llegará a la ciu-
dad herculina el sabio pedagogo tan co-
nocido en la Habana, D. Rafael Alta-
mira. 
Permanecerá en la Coruña dos o tres 
días. 
Se preparan en su obsequio un ban-
quete, una jira y una recepción oficial 
en que tomará parte el Ayuntamien-
to. 
Dará una conferencia pública cuya 
organización corre a cargo de la Uni-
versidad Popular, de esta institución 
modelo que elude fos bombos periodís-
ticos para sus directores y mentores, 
por convenio tácito y que, en breve, 
allá en Noviembre, propónese realizar 
una excursión a Madrid, Zaragoza y 
Barcelona. 
Tras la conferencia de Altamira, ee-
lebraráse otra por el doctor Simarro. 
Por su parte, el Circo de Artesa-
nos, invitó al distinguido hombre pú-
blico cubano y senador del Reino, D. 
Rafael M. de Labra, para que pronun-
cie un discurso en sus salones, sirvien-i 
do de pórtico espléndido al elocuente 
decir ¿e otros grandes pensadores. 
E l ilustre prohombre aceptó el re-
querimiento del mencionado Circo, en 
una expresiva carta. . 
¿No véis cómo los gallegos nos va-
mos significando de modo honroso en 
el positivo resurgimiento español? 
Aquí ya toman carta de naturaleza 
el arte, la ciencia, el industrialismo, 
el comercio, el turismo y los deportes. 
Aquí ya comienzan a estrecharse las 
relaciones de pueblo a pueblo. 
Hace poco, fué Madrid quien vino 
a la Coruña, con la brillante represen-
tación de " L a Tribuna." Para en bre-
ve está anunciada la visita a nuestra 
pequeña patria de los mandatarios más 
significados de Cataluña, "nuestra her-
mana mayor," como me dice Santiago 
Rusiñol en una carta. 
Cambó, el verbo del regionalismo ca-
talán, uno de los hombres políticos más 
ilustres que hoy figuran en España, 
tiene anunciado en unión de otros 
diputados de su tierra, un viaje de pro-
paganda por las principales poblacio-
nes gallegas. 
Será un acontecimiento esta visita, 
porque llega en buena hora; cuando 
el espíritu de dignidad regional se abre 
paso entre nosotros, 
Pero al lado de estas excursiones de 
fuera del país, destacan efectuando su 
brillante paralelo las que se realizan 
entre Betanzos y Ferrol, entro Ponte-
vedra y Vigo, entre Lugo y La Coruña, 
entre La Coruña y Santiago... 
Poco a poco sacudimos el aislamien-
to letal. E l tacto de codos se empieza 
a poner en práctica. La fraternidad 
regionahsta va siendo un hecho hala-
güeño. Y ya sabéis, lectores, que el mo-
vimiento es la vida y que las aguas co-
rrientes no se pudren. Solo hiede lo 
estancado, lo quieto, lo muerto. 
Ahora, pues, comenzarán mis cróni-
cas vibrantes, donde la luz del sol, in-
vitación a la pereza, no pone el estéril 
gesto del tedio, 
Coruña 
Ya hablé en mi correspondencia a,n-
terior de Nerita Pereira, la genial pia-
nista de siete años, que se ha dado a co-
nocer en La Coruña en varios concier-
tos. 
Fué un éxito su presentación al pú-
blico de la capital de Galicia, Sin abar-
car bien las octavas y sin alcanzar los 
pedales con sus piececitos, realiza pri-
mores'en el piano. Acomete con segu-
ridad, gusto y precisión las piezas más 
difíciles. 
De la Coruña salió para Ferrol, y 
de allí la precoz santiaguera irá a Ma-
drid para presentarse a la Infanta Isa-
bel, augusta protectora de artistas, y 
luego dar un concierto en el Ateneo y 
en algún otro centro cultural. 
—Dos exposiciones de arte se inau-
gurarán en breve en La Coruña. 
Una, tendrá lugar en el Circo de 
Artesanos. Es de un joven pintor co-
ruñés pensionado por el Ayuntamien-
to y la Diputación, que se llama Ma-
nuel Abelenda y que desea ahora, des-
pués de terminar sus estudios en .la 
Academia de San Fernando, obtener 
protección para ampliar sus conoci-
mientos en Roma. 
Abelenda, pinta bien.Si no se le 
abandona, llegará a ser una gloria del 
arte de Apeles en Galicia, pues sigue 
con entusiasmo devoto las huellas de 
los Sotomayor, los Sonto, los Avenda-
ño, etc. 
La otra exposición es de caricatu-
ras en colores de significados coruñe-
ees. 
La hace Luis Bagaría, este excelso 
creador de "monos" tan conocido en 
la Habana. 
Luis Bagaría, redactor artístico de 
" L a Tribuna," vino con el tren de la 
alegría por vez primera a Galicia. 
Enamorado de nuestra tierra, en ella 
se propone dar pruebas brillantes de 
su genio que elogian por iguaf los me-
jores críticos españoles y extranjeros. 
Luis Bagaría, instala la exposición 
de sus "monos" en el amplio y ele-
gante salón de la mueblería de Tizón, 
una de las primeras de España, para 
honra de La Coruña. 
Desde aquí, una vez que realice este 
nuevo alarde artístico, se propone mar-
char á Buenos Aires, donde solicitan 
su lápiz prodigioso. 
¿No véis como hasta los artistas se 
"descentralizan?" 
Antes, sólo Madrid se reservaba el 
monopolio de las obras maestras de to-
do género. Ahora, ya comienza a lle-
gar a provincias el ambiente de arte. 
La cultura, como todo, va llegando 
hasta a los extremos de la península. A 
ello contribuyó en gran manera la so-
berbia exposición de pintura que orga-
nizamos con tanto éxito el pasado año, 
:—Otra nota halagüeña para La Co-
ruña en particular y para Galicia en 
general vamos a registrar. 
Publicóse «fstos días la estadística te-
legráfica de España en 1911. 
En ella ocupa la ciudad herculina 
un lugar importante. En automóviles 
y carruajes de lujo ya se sabe que es 
una de las primeras poblaciones de la 
Península/' 
Pues bien, en orden al número de 
transmisiones telegráficas, figura des-
pués de Madrid, Barcelona, Murcia y 
Valencia; y antes que Zaragoza, Valla-
dolid, Sevilla, Málaga, Gijón, Santan-
der, San Sebastián y otras poblacio-
nes de tanta o mayor importancia que 
la nuestra. 
—Se ha celebrado en la plaza de 
toros de La Coruña, una gran becerra-
da en la que tomaron parte varias cua-
drillas de anwteiM's de las principales 
sociedades, con objeto de allegar re-
cursos para la "Liga de Amigos" que 
en los festejos de este año se empeñó 
de manera lamentable. 
La becerrada fué un éxito. 
Las notas salientes de la misma, 
aparte la presidencia constituida por 
bellas señoritas ataviadas con la clási-
R E U M A T I C O S 
Vuestro alivio Inmediato y cura segura se consigue con la 
R E U M A T I C I Ñ A 
Jarabe y fricciones 4 y 3 pesetas 
E S T Ó M A G O 
sano, corazón contento: usad la 
D I G E S T O L I N A 
y hablareis así. 5 p e s e t a s 
Depósito general en la isia de cuba.. Farmacia y Drogüería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30. esquina» Aguiar.-Apartado 750.-Habana 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias f centros de especialidades'del mundo 
Depósito exclusivo: ÜB0RAT0RI0 LAMABCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA.' 
rrrr 
ca mantilla española, y el adorno del 
ruedo con aserrín de colores, lo hizo 
una cuadrilla de ingleses del arsenal 
de Ferrol, que nos han hecho dester-
nihar de risa, como también la pre-
sencia del popular ''Ñau de Allariz" 
en la plaza, quien actuó de espada, ma-
tando el novillo que le tocó en suerte 
de modo alevoso. 
¡Había que ver al simpático actor, 
autor, traductor, periodista, exfabri-
cante de tabacos y ex-eomerciante, su-
friendo revolcones y metiendo el esto-
que por donde podía! Fué muy injus-
tamente aplaudido en justicia. Y reíos 
de la paradoja. Nan de Allariz repre-
senta la incongruencia. Por eso le que-
remos todos. Es de los hombres que 
alegran la vida. 
—Las entidades comerciales y las 
sociedades económicas y municipios del 
litoral gallego, por iniciativa de " L a 
Voz de Galicia," único periódico que 
trató con interés el asunto, han envia-
do su protesta al gobierno para que 
en las negociaciones del nuevo trata-
do hispano-portugués, no se perjudi-
que a las industrias pesqueras de Ga-
licia. Cosa que estaba a punto de ha-
cerse. 
—Se realizó el pasado domingo, con 
motivo de las fiestas de Amboage, una 
brillante excursión de brigantinos a 
Ferrol. 
Resultó un acontecimiento magno, 
del cual se guardará grata e impere-
cedera memoria. 
Al frente de los brigantinos figura-
ba el Ayuntamiento, bajo mazas, con 
su presidente a la cabeza, D. César 
Sánchez Díaz, el "Liceo Recreativo'' 
y gran muchedumbre, entre la que se 
veían las personas más significadas y 
muchas bellas damas, figuraba una re-
presentación de la comisión popular de 
Betanzos, compuesta por los señores 
Martínez Santiso y Sánchez Conchei-
ro. 
E l Ferrol tributó a los excursionis-
tas un brillante recibimiento. 
Las casas lucían colgaduras de los 
colores nacionales. 
Disparáronse asimismo infinidad de 
bombas, y se dieron muchos vivas. 
Organizada la comitiva en la esta-
ción, se dirigió aquella hacia el Ayun-
tamiento. En el camino hubo derroche 
de entusiasmo. Arrojáronse flores, pa-
lomas y versos. 
Allí se sirvió un espléndido "lunch." 
Después salió la procesión cívica, cu-
ya marcha abría un piquete de guar-
dias civiles de caballería. Seguían lue-
go las comisiones, con las bandas de 
música de Zamora y municipal de Be-
tanzos. 
En todo el trayecto se agolpaba in-
menso- público. 
Fué la procesión hasta la plaza del 
Marqués de Amboage, donde al pie de 
su estatua, pronunció el Alcalde un 
caluroso discurso. 
E l "Orfeón Gallego" cantó un es-
cogido número de su repertorio. 
Al retirarse la procesión—dos de la 
tarde—comenzó en la sala de actos del 
Ayuntamiento un banquete esplendidí-
simo, servido admirablemente por el 
hotel Suizo. 
Al escanciarse el champagne, pro-
nunciaron elocuentes discursos, los al-
caldes de Ferrol y Betanzos. 
Amenizó el banquete la música de 
Zamora. 
Por la tarde se organizó, en obse-
quio a los betanceros, una jira a la en-
cantgdora alameda de la Grana. 
Como final de fiestas, hubo en la pla-
za de Amboage una lucidísima verbe-
na, a la veneciana. Se dispararon pro-
fusión de cohetes y se elevaron varios 
globos. 
La concurrencia que desfiló por el 
festival nocturno, era enorme. 
A las doce y media de la noche salió 
para Betanzos el tren especial, condu-
ciendo de regreso a los expedicionarios, 
muy satisfechísimos del recibimiento y 
espléndidos agasajos que ía población 
ferrolana les tributó. 
Fué. en suma, la excursión que dejo 
detallada a grandes rasgos, una fiesta 
brillantísima. 
—Han comenzado a circular por La 
Coruña, los tranvías eléctricos, que son 
cómodos, amplios y modernos. 
—Continúa en Ferrol el entusiasmo 
en pro de la creación de la "Herman-
dad de artistas gallegos," que tiene por 
objeto fomentar la escuela pictórica re-
gional. 
—En Santiago de Compostela ha su-
cedido un caso que, por lo curioso, es-
tá siendo comentadísimo y bien merece 
registrarse. 
Don Evaristo Antonio, diácono, ha 
obtenido de Roma licencia especial pa-
ra contraer matrimonio con una seño-
rita del archipiélago canario. 
Fundó su petición en que hace años 
el señor Antonio tuvo la desgracia de 
perder un brazo en un accidente ci-
negético, miembro que, para salvarle 
la vida hubo necesidad de amputar. 
Este defecto, naturalmente, le impi-
de ejercer el ministerio sacerdotal. 
—Se verificó con gran solemnidad 
en Brión la entrega al ayuntamiento 
de la fuente pública de Santa 3¿nia, 
costeada por el filántropo D. Vicente 
Ramos. 
Doña Josefa Ramos, hermana del do-
nante, fué la encargada de descubrir 
el lienzo que cubría la estatua de Mer-
curio que corona la obra y simboliza 
el comercio. 
La fnente, que contita de cuatro ca-
ños, es magnífica " v-'" ^ W" 
Después hubo un banquete en casa 
de D. Ramón Boullón, pronunciándose 
elocuentes brindis. 
E l opulento hijo de la Puebla del 
Caramiñal, D. Andrés Fernández, se 
despidió de su tierra, donando mil pe-
setas al párroco del Tobre para la com-
pra de una campana, y al de Oarami-
ííal otras mil para hacer un arco a la 
Virgen del Carmen y mil quinientas 
para los pobres del pueblo. 
Dejó además dinero suficiente para 
derribar varias casas que están frente 
a la casa consistorial, con objeto de ha-
cer una hermosa plaza que dé más vis-
ta al Ayuntamiento. 
Gracias a él se construirá un asilo 
para pobres. 
Dentro de dos años volverá a La 
Puebla, desde Méjico, donde hace mu-
chos años reside y donde posee ricas 
minas de plata. 
—Falleció en La Coruña, siendo su 
muerte muy sentida, el secretario de 
la Junta Provincial de Instrucción Pú-
blica, D. Aurelio Silva. 
—Muy pronto recibirá el Ayunta-
miento de Santiago, como sostenedor 
de la Casa-Hospicio, la cantidad de 
cinco mil pesos a que quedó reducido 
el generoso donativo que, por testa-
mentaría, dejó D. Manuel María Pos-
se, natuml de Zás, y fallecido en la ca-
pital argentina el año de 1904. 
Cumpliendo la voluntad del testa-
dor señor Posee, invertirá el Ayunta-
miento santiagués la expresada suma, 
exclusivamente en necesarias reformas 
que está pidiendo la Casa de Benefi-
cencia municipal, como son un nuevo 
y amplio comedor, reposición de algu-
nos pisos, cuarto de baño, gimnasio y 
otras mejoras. 
Lugo 
Las fiestas de San Roque en Vivero, 
resultaron brillantes, igual que las de 
San Ramón en Villalba, donde por vez 
primera se celebró la fiesta de la flor, 
para allegar recursos para la compra 
de un órgano con destino a la iglesia 
de dicha villa. 
—Ribadeo está animadísimo. Son 
notables y dignos de una gran pobla-
ción los festejos que allí vienen cele-
brándose. Volará en dicha villa, el pró-
ximo día 8, el intrépido aviador Gar-
nier. La rondolla de Ferrol "Airiños 
d'a miña térra" dió un brillante con-
cierto. 
—Ya conocerán los lectores el grave 
accidente ocurrido al Obispo de Mon-
deñedo, señor Solís, a su familiar se-
ñor Pénelas, y a D. Nicanor Váldés. 
Procedentes de Santiago, de donde 
•v enían en un automóvil, al llegar a la 
entrada de Mondoñedo, volcaron con 
gran violencia, resultando heridos el 
chauffeur, el señor Pénelas y el Obispo, 
y muriendo D. Nicanor Valdés. 
E l suceso produjo gran impresión. 
E l entierro de la víctima, hombre pres-
tigioso, constituyó una imponente ma-
nifestación de duelo. 
Los otros heridos mejoran. 
—Se celebraron en Meira lucidas 
fiestas en honor a la Virgen del Car-
men y a San Bartolomé. 
Orense 
La festividad de San José de Cala-
sanz, se ha celebrado este año en la 
iglesia conventual de Escolapios de Vi-
lanova, con magnificencia insuperable. 
La suntuosidad del templo, que no 
tiene rival en España, si se hace ex-
cepción del monasterio del Escorial y 
alguno más, se vió realizada por el so-
lemne acto religioso. 
—En Bande se celebró un mitin 
agrario en el que tomó ¡Jarle Basilio 
Alvarez, Fué un acto imponente. Con-
currieron infinidad de personas. 
Pontevedra 
E l vapor español "Galaico," que 
salió de Villagarcía para Inglaterra 
con cargamento de pinos, a consecuen-
cia de un choque con el trasatlántico 
alemán " Schawarald," se ha ido a 
pique en el canal de la Mancha. Se sal-
vó la tripulación. E l gerente de dicho 
buque es don José Martínez de Santa 
Eugenia de Riveira. 
—Ha caído en Vigo el segundo pre-
mio del último sorteo de la lotería. En-
tre otros, resultan agraciados, don Pe-
dro González, don José Figueira, D. 
Waldo Cobas y D. Ramón González. 
—Se encuentran en Villagarcía Al-
fredo Vicenti y Gómez Carrillo. Se les 
dispensó un cariñoso recibimiento. 
E l primero ha sido saludado por las 
juntas directivas de las sociedades 
agrarias, incluso por las del distrito 
de Cambados, las cuales le ofrecieron 
su incondicional adhesión. 
Con Vicenti y Carrillo llegó también 
el notable letrado de Madrid señor 
Doval. 
— E l día 7 del próximo Septiembre 
empezará en Villagarcía la semana 
náutica, organizada por aquel Club 
Náutico. 
Promete ser espléndida. 
—La fiesta dê  la flor, celebrada en 
Vigo, resultó brillantísima y de posi-
tivos rendimientos. 
La prensa de aquella ciudad dedica 
columnas enteras a narrar los episo-
dios más interesantes de la jornada 
consagrando muchos elogios entusiastas 
a las caritativas señoritas postulantes, 
lo más distinguido de la sociedad vi-
guesa. 
La recaudación ascendió a más de 
diez mil pesetas. 
-La Coruña, Septiembre 4. í ' *£¡L 
^ I I L L A R PONTIJ, 
L O S S U C E S O S 
"TOOINBTA" DETENIDO 
E l agente de la PoUda Judicial, 
- a JSo-/™ detuvo ayer a Ramón 
ñor Aragón, (a\ ««TWinft-
Martínez y Martínez (a) Tocmo-
ta*Este sujeto estaba reclamado por el 
JueTcorreccional de la sección prime-
ra en causa por hurto. 
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorro del segundo 
distrito fué asistido ayer por el m^ 
dioo de guardia, Manuel Cabanelas y 
Villar domiciliado en Lucena ¿ó. 
Cabknelas, que presentaba lesiones 
graves diseminadas por el cuerpo, re-
firió a la policía que el mal que presen-
taba se lo produjo al caerse por una 
claraboya, en Neptuno entre Lucena y 
Belascoaín. 
MENOR REOOOIDO 
E l niño de once años de edad Vi-
cente Herrero y Hernández, fué reco-
gido por la policía del puerto, por toa-
liarse vagando por los muelles. 
•Su tío, Ramón Hernández, a quien 
se dió aviso para recoger al menor, se 
negó a ello. 
DENUNCIA 
A la policía participó ayer Dámaso 
Dulzaides, residente en Monserrate 
131, que su amante Caridad García, 
había sido sustraída a viva fuerza de 
su domicilio, por dos agentes de la Po-
licía Especial de Higiene. 
Dámaso estima que lo efectuado por 
los referidos agentes, constituye dos 
delitos: uno de allanamiento de mora-
da, y otro de detención ilegal. 
CONTRA UN POLICIA 
E l vigilante de policía número 1262, 
fué acusado ayer por Manuel Cid y Al-
varez, sirviente del Secretario de Sa-
nidad, domiciliado en Animas 91, 
de haberse negado a imponerle una 
multa al encargado de la casa donde 
reside el denunciante, por haber in-
fringido el citado encargado, las Orde-
nanzas de Sanidad. 
E l Juez de guardia diurna tuvo oo-
nocimiento del caso. 
TENTATIVA DE ROBO 
Joaquín Boher, propietario do la ca-
sa de cambio " L a Columnata," puso 
ayer en conocimiento de la policía, que 
en la noche del sábado sorprendió en 
su establecimiento, junto al mostrador, 
a un individuo descunocido, quien al 
darse cuenta de su presencia empren-
dió la fuga. 
•Cree Boher. que el dosconocido lle-
vaba l̂ , intención de robar. 
•CARPINTERO QUE ESTAFA 
Domingo Hevia Rodríguez, vecino 
de esta capital, fué acusado en la tarde 
de ayer de la estafa de $76 por Víctor 
Nodarse, domiciliado en la calzada de 
Jesús del Monte número 34514. 
Hevia tomó la citada cantidad de 
Nodarse, para establecer en sociedad 
con él un establecimiento de carpinte-
U n a B e l l e z a 
i n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria, 
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn 
Laŝ  señoras que usan est 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b é n S u l t o r o s o 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para ^ 
cabellos y la barba, negro <J 
castaño. 
Precio «cent. 60. 
¡ P r u é b e l a ! 
Cuando Ud. considera que la 
Hepalina ha curado tantos 
millares de gente, que estaban 
padeciendo de indigestión, bilis, 
jaqueca, estreñimiento, paludis-
mos, escalofríos, etc., ¿por qué 
no le curaría también áüd?. La 
H E P A L I N A 
es una medicina natural, pre-
parada con yerbas y raices; es . 
agradable y cierta, y ha estado fj 
en uso por más de 70 años. 
La Sra. Isabel García de 
Aponte, que vive en la Cidra, 
Puerto Rico, escribe como sigue: 
"Padecía por 18 años de 
jaqueca náuseas, dolor en el 
estómago, pérdida del apetito 
y estreñimiento. Tome la 
Hepalina, y ahora me encuentro 
casi curada." 
E n todas las boticas. 
SA3 
na. 
ATRACO Y AMENAZAS 
A solicitud de Arturo Pérez y Poey, 
vecino de Tulipán 23, en el Cerro, fué 
detenido en la tarde de ayer por la po-
licía nacional, Nicolás Izquierdo y Ai-
magro, residente en Virtudes 46. 
Ante el oficial de carpeta en la es-
tación de policía del distrito, manifes-
tó Poey, que transitando por Galiano 
entre Virtudes y Animas se le presen-
tó Izquierdo y sacando una navaja que 
portaba lo amenazó con quitarle la vi-
da si no le daba $4 plata. 
. Izquierdo expresó que solo había pe-
dido en calidad de préstamo a Poev 
$1.40. J 
E l Juez de guardia diurna remitió 
al vivac al belicoso Izquierdo. 
¿A dónde deten ir! 
Las mujeres anémicas, a comprar ( 
la Botica "San José," Habana 112, ei 
producto que se llama Carne, Hierr( 
y Vino, que les da sangre f. ûen oo 
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Já 
sé," Habana 112, a comprar Té Japfri 
nés, que aligera el vientre y da buei< 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata» 
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal* 
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel, 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bô  
tica "San José," Habana 112, a pr<h 
veerse de Elixir de Paptopeptina, qm 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, } 
de las fosas nasales deben acudir t 
comprar la Pastaurina del doctor Qon. 
zález a la Botica "San José," calle dv 
la Habana 112, que desinfecta y coni' 
bate los microbios. 
Y los que quieren ser a:empre jóve 
nes, liñendo sus canas, cbben acudh 
a comprar los Tintes Ninon de L'Bn' 
elos. 
No olviden las señas. Habana cien, 
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913._ 
3033 S.-1 
d e l Doctor J O H N S O N : 
con las ESENCIAS 
mas 
EXQOISITA PARA U BAÑO I E PANDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N . O b i s p o 30 esq. a A g u i w 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
-ad^Ln"!»4'»^^1 ̂  ? «^"st'ótt espontáneas. Sto tono ni mal olor. ElaW 
pifa. evi¿í f^.iíííb'eClda.en BELOT' en <" Uto"' ¿o » ^ . 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
«ue es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públt 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto dt, 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin homo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
ridicj al Tas más puriñ^u 
ta en el caso de roriperse uTrn™^™* pC*eo 14 ventaja de n°^~¡jjxe* 
te PARA EL USO DE ¿ I s F A M l í S 0UalÍdad muy recomendable. prmdP»^ 
» l ^ ^ A J S o ? ^ ^ ^ ^ BRILLANTE, marca . 
extranjero, y se vende a p r S S Í Í S ? S ^ 1 ^ al de meJor 0ÍaSe imp0r^ 
También tenemos un c^eto I Z ^ Í 0 ^ ^ rVA de el»*' 
•uperlor para alumbrado fo^ ¿ J S Í Í ^ Í ! BENZINA y GASOLINA. ^ 
Tho W-̂ t India Oif R-fini^. F-otri* T demás usos, a precios reducidos. 
" ¿-c*.—; — ' ii T i ^ — j - ^ 
ÉGLOGA 
A D . R a m ó n A r m a d a Teifeiro, 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
m a e s t r o de g e ó r g i c a s g a l i c i a - : ü e g ó . 
nos, a u t o r de " U n h a M a l l a 
n'o S a n P a v o . . . » -
L a c o m p a ñ í a de opereta á e Gutié-
rrez Valdéa, .que ayer se esperaba, ua 
^éese que U e ^ "hoy. 
lD€5.pués de V,k&ív cinco días 
corma debocará la c o m p a ñ í a con 
» " - del p r í n c i p e " , 
£ en el hombro del galán ? . . . 
Üores ta no adivina ni lo apuesta, pero opina 
que as í razonando v a n : 
^ S u p o n g a m o s , n i ñ a hermosa, que avanzamos mientras glosa 
sn balada el ru i señor ; 
y llegamos. . . y a esta rosa preguntamos cualquier c o s a . . . 
^ por ejemplo: u¿g%é es Ámorf* 
' iQué pensara, reina m í a ? j q u é s o ñ a r a ! . . . ¡ s o ñ a r í a 
en su encierro de t i s ú ? 
gj a f i rmara , - . - ment ir ía , y en su cara le dir ía , 
s i esta rosa fueras t t í j 
pjjujs, OTa, id lo en tkndos . . , j t u d e s v í o t ¿no es de duendes 
lo que dicen del a m o r í 
t^ectiioBa, que te vendes' i m a r i p o s a ! . i q x i « te enciendes! 
* ¡Ca l la , qua habla tu rubor 1 
^ j í e c ü o , I q u i t a ! que l a hieres; es monjita y de alfileres 
l a has prendido y haces m a l í , . . 
lEfctocitaJ i q u á malo eres! I T a n bonita y no 1» quiere©l 
1 ¡ n i que fueses tfi el rosal l 
m jo fueras, y en p o d a n » l a tuvieras en tos braaoa 
y esa rosa fuera y o j , , . 
psaoosieras a pinchazos? ¿as i dieras los abrazos 1 
j A y da aqué l la que a o ñ ó l , , ^ 
iQué s o ñ a r a ? . - - í soñar la? i desplegara o p l e g a r í a 
sus alillas de t i s ú ! 
iQoa p e n s a r a ! . . . Lloraría, y en sg caca lo dir ía 
a l rosal, s i fueres t á i 
Ce/a, i m p í o , . . . ¿ n o comprendes t a desvíoT ¿no es do dueudes 
cuando así hiere el a m o r ! 
lAaá, p ió , me defiendes, t ú ¡ t a n m í o ! que me ofendes 
porque sangra m i rubor f 
*-3ío, nd rosa, s i te hiero es, hermosa, qua t e quiero 
solamente para m i ; * 
Euborosa , . . , te venero, candorosa , . , , te pref iero. , , : 
' E o s a l soy» pero es por t i 
—Pues a l me amas, como dices, ¡ p o r q u é bramas y maldices 
de mi t í m i d o r u b o r ! 
¡por q u é «̂ «ttomi y desdices a dos damas tan feHoes 
que no saben del amor! 
U b a . . . hagamos otra sosas supongamos que es l a rosa 
quien pregunta " q u é es A m o r ! " 
r - i l s i escuchamos, n iña hermosa! No l a oigamosj es capciosa 
l a pregunta de esta í l o r l , ^ 
—fQuo me c a n s o ! . » « 
— T o m a asiento, que oon manso movimiento 
dice el r ío " l a r e p o s a r I " 
Jhk descanso de un momento y el remanso te hará el cuento. *. 
¡ T e preguntan q u é es a m a r l 
• -Paos amarse e s . . . sonreírse, contemplarse, decidirse 
y entregarse a l a p a s i ó n ; 
es buscarse, perseguirse y abrazarse p a r a unirse 
• en u n solo c o r a z ó n . •« 
« . . q u e me mires, si te miro, que te inspires, s i me inspiro 
en du lc í s ima canción, 
que suspires, s i suspiro, que delires, s i deliro 
y me d e s . . . e l corazónI 
que me celes, s i te celo, que me anheles, s i te anhelo 
con el más rendido a f á n , 
que receles s i recelo, y te veles, s i me velo 
como espejo de g a l á n ; 
que aquilates, s i aquilato y abarates, s i abarato 
estos besos . . . don de Dios, 
que me acates, s i te acato, que me mates, s i me mato 
para hacemos uno en, dos.. ̂  
—Bien, mi v i d a ; bien, m i cielo; convencida de t u anhelo; 
m á s no ins i s ta s . . . i p s r a q u é ? 
Sosa e r g u i d a . . . vine a l suelo, como herida por tu c e l o , , . 
¡ a y ! s o ñ a b a . . . y d e s p e r t ó l 
Supongamos... que corremos como gamos y a ú n podemos 
como pájaros v o l a r I . . . 
que volamos cual queremos, y volcamos, y s in remos 
¡ n o s caemos en el m a r l 
•Repentinas acudieran las ondinas y me dieran 
una barca para t í ; 
golondrinas te trajeran perlas finas y volvieran 
con nosotros hacia aquí . 
-•Pues suponte . . . que es mar ancha e l alto monte, y esa lancha 
de regreso surca el m a r . . . 
7 disponte, que se ensancha í l horizonte y tu revancha 
es el remo de u n c a n t a r . . . 
—•Bien, escucha; y a que llego a mi casucha, no reniego 
de esa lucha con el mar, 
« a g o mi hucha de labriego; tlí eres ducha, y o . . . . gallego, 
y en gallego va el cantar: 
" P r a nenas guapas, a miña , 
p r a sol garrido, . . .o meu sol, 
p r a t é r r a s , . . . nosa terrina 
que non lie cravan esp iña 
que non bicase unha frol . ' 
p ¡Noche clara de San J u a n ! 
el pino solitario del camino yo me empino 
para verlos, y en mi a f á n 
03 aos sombras adivino, que regresan y se besan 
l y se v a n ! u _.. .L . _ 
B. S A A V E D R Á L . 
^ N O R R Í E A E N H O M B R E O M U J E R 
Curadon rápida y garantizada con ¡as « = = = = , £ A p s u l a s g a r p a w o 
- a M a s f a l l a n s i e m p r e c u r a n 
' s e « p e l e i n f a t i b i e m c n t . e n d « ^ r « c o n e l 
T E N I F U G O - - G A R D A N O -
en Tr i s -
" L a 
Afañanaj con 4 'La viuda alegre", 
principiara sus tareas la compañía de 
ópera , opereta y zarzuela grande que 
se propone actuar durante dos meses 
en Payret . 
Adel ina V e h i t e n d r á a su oargo el 
papel do A n a de O l a v a i y . Olemcnti-
n a M o r í n el de Valencienne. 
Tamayo in terpretará el Conde iDa-
n ü o . 
M decorado ha sido expresamente 
pintado para la compañía por el re-
putado e s c e n ó g r a f o J o s é Oomis. 
Los, precios qua reg i rán serán po-
puilares, a base de tres pesetas entrar 
«Ja y luneta. 
LOS CURIELES DE HOY 
ALHTSÜ.—!La Cuba iFilms Compa-
ny anuncia para hoy, en f u n c i ó n con-
tinua, las siguientes p e l í c u l a s : "'Mu-
j e r sin corazón" , "Minuttyo y el pe-
rro ratero", " L o s cazadores de leo-
nas**, " M "ventanillo y l a serpien-
te" , 
M a ñ a n a , '"CE^otea" j " E l collar 
v ivo" , sensacionales las dos. 
I P O M E B A M A . — * * ( L a fuerza de l a 
Un quemado yrave y cinco menos oraves 
E n l a tarde de ayer se hallaban tra-
bajando en u n acumulador eléctrico, 
en la calle de Paseo esquina a Línea , 
en el Vedado, los obreros de la Empre-
sa del Gas Antonio Guivau Hilario, 
natural de España , de 38 años de edad 
y vecino de Cristo número 35; Eulo -
gio Lage Cicevijo, de E s p a ñ a , de 22 
años y vecino de Corrales número 155, 
y José Forga González, natural de la 
Habana, de 22 años y domiciliado en 
Habana número 59. 
S i n saber cómo, explotó el citado 
acumulador, causándoles quemaduras 
menos graves. 
Cerca del lugar indicado, se encon-
traban Florentino Blázquez Peralejo, 
de E s p a ñ a , de 33 años de edad y resi-
dente en Gloria n ú m e r o 18; Ale jan-
dro Cudeira B r a r a , de E s p a ñ a , de 24 
años y domiciliado en 7a. entre Paseo 
y A . , y José M a r í a de la Torre, de Re-
creo, de 19 años de edad y residente 
en 18 y 11. 
E l primero, recibió quemaduras gra-
ves en la cara, cuello y piernas, y los 
demás en distintas partes del cuerpo. 
Conducidos todos a l centro de soco-
rros del Vedado, fueron asistidos por 
el doctor Tariche, que calificó de gra-
ves las lesiones de Blázquez, y de me-
nos graves las de los demás. 
D e l caso se dió cuenta, por l a poli-
cía, a l Juzgado de guardia. 
N O T I C I A S 
B E L P ¥ E » T § 
E L " C O N S T A N T I A " 
E l vapor a l e m á n " C o n s t a n t i a " en-
tró en puerto, procedente de H a m -
burgo y escalas y conduciendo carga 
general. 
L l e g ó en el "Oonfitantia," como 
pol izón , un joven cubano, nombrado 
Aurelio Tamayo. 
E L " A N S E L M A L E L A K R I N A G A " 
E s t e vapor i n g l é s f o n d e ó ayer en 
bahía , procedente de Liverpool y es 
calas con carga general y un pasaje-
ro, nombrado L u i s Broderman. 
Es te joven cubano se hallaba en 
E u r o p a , pensionado por el Gobierno 
Provincial de la Habana. 
L A " A N N I E L . W A B R E N " 
Procedente de Beor River , Nueva 
Escocia , l l e g ó ayer la goleta inglesa 
" A u n i e L . W a r r e n . " 
T r a j o un cargamento de madera 
consignado a esta plaza. 
^1» • > I mm 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
S E C A Y O D E U N A R B O L 
E n el centro de socorros del Veda-
do, fué asistido ayer, por el doctor Ta-
riche, de varias lesiones graves en la 
cabeza, el menor de 8 años de edad, 
Evaristo Ribot y Barba, natural de Ca-
t a l u ñ a y vecino de Calzada 116. 
Evaristo se lesionó al caer desde un 
árbol donde se hallaba subido. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n la casa O'Rei l ly 94, trataron de 
llevar a cabo un robo en la tarde de 
ayer. 
Adolfo Spinola, condueño del esta-
blecimiento " E l Centro de Sport ,0 
que se encuentra situado en la mencio-
nada casa, manifestó a la pol ic ía , que 
había encontrado vwlentada la puer-
ta del ú l t imo cuarto; pero que no echó 
de menos n i n g ú n objeto. 
P O R C O R R E R 
Al caer a l suelo y dar contra el mar-
co de una puerta, por haber tropeza-
do con un poste del alumbrado eléctri-
yco, eu ocasión de i r corriendo por la 
inoceneia" y " E n t r e el amante y el 
mari<Jo", estreno, pe l í cu la emocio-
nante en 18 partes. 
'Pronto, " d c o p a t r a " , 
VA'ÜDEJVIIIiDE.— I n a u g ú r a s e esta 
noche una temporada de cine y va-
riedades. 
C A S I N U — T r e s tandas esta noche 
anuncia el Cas ino: se pondrán en es-
cena 4 ' E l BanquiHcro" " M a y o flori-
d o " " E l t r é b o l " . 
Mañana , " L o s lobos marinos". 
(Se ensaya ^ L a dicha de la fea", 
HIXPüEIDirA.-JN'o hemos recibido el 
carte l de Heredia. 
(MAíRm.-^Después de "'Los dineros 
del s a c r i s t á n " y del "Cuarteto Pons*' 
h a b r á un encuentro de J i u Ji tsu en-
tre el c a m p e ó n i n g l é s Wi l l iam Bing-
h a m y (Peonía, s in l í m i t e de rounda. 
A L H A M I B R A — - " C a n d e l a como a l 
macao", . " A leche entera" y " U n 
viejo tras de P i l a r " son las obras que 
anuncia Alhambra para esta noche. 
íMJOíLíENlO R O J O — T a n d a s : " L l u v i a 
de enredos " " P i l d o r a s lr^a^avillosaa,, 
" L a reina de la mcalipeis". 
G E N E NORftM,—Dos tandas y e*-
trenoa. 
C U N E SEVILÍLA.-
uua. 
F u n c i ó n oont í -
8 
calle de Estre l la entre Snbirana y A r -
bol Seco, sufr ió l a fractura de l a cla-
v í c u l a derecha, Eugenio Morin Her -
nández , natural de la Habana, de 15 
años de ejdad y vetíino de Oquendo 
156. 
F u é asistido por el doctor Beyes en 
la casa de socorro del segundo distri-
to. 
T R O P E Z O C O N U N A P I E D R A 
Angel F e r n á n d e z García, natural de 
la Habana, de 7 años de edad y vecino 
de l a finca San Nazario, fué asistido 
en la tarde de ayer en el segundo cen-
tro de socorro por el doctor Barroso, 
de la fractura del cúbito y radio iz-
quierdo. 
Es te menor se produjo las fracturas 
al caer al suelo por haber tropezado 
oon una piedra frente a su domicilio. 
N I Ñ A L E S I O N A D A 
A i caer al suelo desde una batea en 
que se bañaba, en su domicilio, sufr ió 
una contus ión grave en la frente, la 
niña de 2 años de edad, Este la A n d r a -
de Viomonte, natural de la Habana y 
vecina de Neptuno 243. 
L a aludida n i ñ a fué asistida por el 
doctor Porto en la casa de socorro del 
primer distrito. 
S E C A Y O D E U N C I R U E L O 
E l viernes ú l t imo, a l caerse de una 
mata de ciruelas, en una finca de Ma-
nagua, se produjo dos contusiones en el 
antebrazo derecho y la región lumbar, 
Adolfo F e r n á n d e z Rochel, natural de 
E s p a ñ a , de 24 años de edad y vecino 
de Managua. 
P a r a su curación ingresó F e r n á n d e z 
en la noche de ayer en la casa de salud 
"Covadonga." 
N I Ñ O L E S I O N A D O 
Saltando una baranda en la calzada 
del Monte, se cayó .al suelo y se fractu-
ró el cúbito y radio derecho, el n i ñ o 
José López G-arcía, natural de la H a -
bana, de 12 años de edad y vecino de 
P i l a y San Ramón, 
L o asist ió el médico de guardia en 
el tercer centro de socorro. 
N U E S T R O S O M B R E R O 
E s t a r á de moda pero no es h i g i é n i c o . 
E l hombre generalmente compra un 
nombrero que está, de moda, pero estos 
sombreros cauran desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los 
sombreros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raices del cabello. 
Cuando éste empieza & caer y el cuero 
cabelludo se cubre de caspa, es B*ñal se-
gura de que esos gérmenes Incontables 
están entregaos á su labor nefasta. Sólo 
hay un medio de sustraerse á sus estra-
gos, y es la aplicación del Herpiclde New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los gértaenes y el pelo con 
seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y I I en moneda 
american. 
'Xa Reunión," E . Sarrá.—Mannel John-
son, Obispo y Aguiar.—A.genles especiales. 
s 
DOCTOR J. k . TREMOLO 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 S. 
as ios mosso s e m m 
ABOGADOS 
EstucMo: San Ignacio ilúm. 3G, de 1 .« i 
T E L E F O N O A-7999 
A. JL 1S 
D R . C A R L O S E . K O H L Y 
Enfermedadee de Señoras y Medicina in-
ti rna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los • Filáccgenos. 
Consultas de 2 a 4, Habana número 51, 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26-r" S. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Calfidraticc por ci.os.ición de la.Fecultifl de 
Medicina. Cirujano del BospiUU Ha-
rnero Uno. Consultas d« 1 a 3. 
Amlctn* nOax. 34. TeJMoa» A-4544. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujla en general; SíflUa. eatenndú» 
a es dal .¿ptrato góníto urinario Sel od. 
altos. CofiüBkas de 2 ? 4, teléfono A 3375 
Í772 s.-l 
J U A N P A G E S 
Í773 
V A L D E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
S.-1 
CIRUJANO DKKT18TA . 
H A B A N A n u m e r o XIO 
P«1t»« deutrSflcoa, elixir, «cpllloa. 
CONSULTAS; DE 7 A 6, 
11801 2»-io a 
Doctor M. Aurelio Serra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULNIMS 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o Ap3813 
c 2966 81-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü J 
UfetlM O* la Caaa de Bcmeftciacte 
y Maternidad. 
EapeclalUta en las enZei meáadse da toe 
Bl&os. médlcaa y kalrúxg^caa. 
Ccoaulta» ¿c 12 a X. 
Almiar nflic Teléfoaa A-3006 
2016 &-1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
SUtBCTttSI OS LA CASA DBS SAJbUS DB 
UL ASOCIACIOH CASARIA 
CIBUGIA GENERAL 
Cmmmtimm dlnrla> de 1 a X. 
M*teté uAmu M. TeUfoaa A~4430. 
2015 S^l 
D06TBR i a n m m i z 
Baf «rBM«9Aea da la Gargaata, Haxf i > *Mae 
ConauIUa Aa 1 a 2. Consulado 114. 
. 8022 S.-1 
D r . Juan San tos f e r n á n d e z 
OCULISTA 
Cacasltaa y operadimea de O a 11 y de 1 a 9 
PRADO NTJM- 10B 
3612 S--1 
Vías nrinarme. Estreches de i» crin». 
Veséreo. Hidrocele. Sífilis tratada por 1* 
Inyección ué] 006. Teléfono Á-5443. Ds 
12 a S, Jesús María número 31 
3002 S.-1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
-Vísdicins gcneraL Gonsnitsa i s 12 á í 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3008 6.-1 
D r . F r a n c i s c a J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y fanérec-sifilítlcas. 
Conaultas de 12 a 2. Los día? laborables. 
Leait&d aüm UX. Teléfoma A-5418. 
3020 S.-1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargracta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consulta*, de 3 a A 
Camyoatela 23, moderno. Telefone A' 4*48. 
3019 S.-1 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
S© ha trasladado a la Víbora. San Ma-
riano 18. Consultae de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d-; Sífilis y -«nfer-
medades venéreas. CuraclOn rápida. 
CONST7LTAB DE 12 A 3 
IMM nñxa. 40. Teléfono A-1S40. 
8011 S.-1 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias de 13 a 8. Pobres, m-
nes, miércoles y viera es de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso- San Nicolás nüm. 52 
Habana. 
' 8635 7?-17 J l 
D R . L A G E 
VIAS JRINARIA& SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. HABANA NUM. 158. ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 2935 26-26 A«. 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, bernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Conanltaa: de 11 a ' y de 4 3 
Ecpecial para los pobres de 5y2 a • 
3130 S . - l 
Sanatorio d d D r . P é r e z Vento 
Paira enfenuedadea nerviosa» y mentale». 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. , 
Bar.-reta 62.—Gnaaabacon^—-Teléfone BtSl. 
Bernasa 32.—Habana.—-De 12 a 2 
TELEFONO A-3646 
3030 S.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a i o e r t i 
Estableciralen* dedicado al tratamienco 
y curación do latí enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su claseJ 
Cristina SH. Teléfono A-iVTtt. 
3017 S.-1 
D R . E M ! L I O A L F O N S O 
rafermedad • de alAoa, aefiora. y Clrujci-
es «en»>r-%l. CONSULTAS: de a 2, 
Cerro nft̂ _ SIS. Teléfono A-371A 
8013 S.-1 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
Denilata del Centro Asturiano y de las 
Aaoclaclones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 3 1 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96, bajos. 
3031 S.-1 
D R . G . E . F I U L A ' 1 
PBOV ^"iUli DE Oí- í vi. «OL/OtilA 
eapeeSoliata en EnfermeUaoe» de loa Ojea 
y de loa Oído». Síaliano 6C 
« í r l t a 1 2 y d e 2 a 4.—Teléfono A-4eil 
Domi. nif.. V- uum. 16, \ edado. 
TELEFONO F-117a. 
8014 S.-l 
DR. Ú M PABLO G M h 
•SriBltAl^BA» %UL» l/RtRAJUAS 
Cocwicaa: U»a nttm 1S. do U 4 S 
8009 8.-1 
i g n a c i q b . ?imm 
Cirujano del Hoapftal NAmero X 
Eepeo.'allsta en enfermedades de muj^rea. 
partos y clrujía en general ConsulUs de 
2 a Gratis para los pobrea. Empedrado 
núm. M. Teléfono A-M58, 
8022 8.-1 
f t A M O M V A L D E S 
DENTISC 
Extracciones ararantlaadaa sin dolor. Den-
tadura* perfecta* y b«.rataa. Gallano 129. 
10589 30-28 Aff. 
D R . J O S E E, F E R R A N 
aCtedrdttoo do la Eresela do Modlalna 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de ) a 2 de al tarda 
Neptuno núm 48, bajos. Teléfono A-14fi 
Gratis sólo lunes y mUrooIes 
3018 &'l 
• R . A D O L F O H i E Y E S 
Estómago e (nteatmoa. Cxcluslvamenta 
Consultas ds a A. M. y da 1 
a 3 P. M. 
La Aparüla 74^-Teléfono A.-3582. 
8038 a - i 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r m a r i m 
Examen visual de la i reirá, vejiga y re-
paración de la orina <Is cada rtñón con loa 
urctroscoplos y clatocoplos mAs modernos. 
Conanltaa ca Píeptnna núm. SI, Imjoa, 
de 4% a —T^dlaao F-1%4. 
2T71 a - i 
D E R 0 B E L 1 N 
F I E L « F I L I S SANGRE 
Cisrzñtoett* rápidas por s istesB» 
moiíwiiísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA f carEmo as 
TBLBIFONO A-1322. 
849T 8.-1 
D R . J . D 1 A G O 
Fías UrlBmzias. Aí&M» j Ení«riaa«a4M 
át Señoras. Ctrasfe. Dt U A l, Bssy»-
•irado ü lm. 15. 
8021 8.-1 
O í . Gonzalo P e d r o s o 
Vías urinarias, cíGIls y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y ctstoscopU 
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "KV 
E S P E C I A L I S T A DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. OS 
Domicilio: Tulipán nfimero 20. 
« 4 1 156-2 Jn. 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico de vtetta EapecXailata de la CaMl 
de Salad "Covadoagn," del Centro 
Aatnriano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del DI»-
pensarlo Tamayo Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Gdnito-ürlnaria Con-
sultan y Clínica, de 3 a fi P. M. Virtudes ISS. 
Teléfono A-SIT».—Hubaaa. 
801* S.-l 
Rfo S . A i v a r 8 z y G o a n a p 
OCULISTA 
de lea lealtades de Paria y Berlín. Cmm-
aultas de 1 a 8. 
O'RETLLTT NUM. »R. ALTOS. 
Telefono A 2893 
3027 S.-1 
Doctor Aure l io S i l v e r a 
Enfermedades de señoras. Estómago, Hl 
gado, Bazo e Intest'nos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General. O'Reilly 53, de 
1 a 4 P. M_, Teléfono A-6030. Domicilio, Zu* 
lueta 71, altos. Teléfono A-1630 
S143 1 S. 
L J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-ico CtrsMno d* L. Famitad de Purta 
Es cialista en enfermedades del oaid* 
mago e intestinos, uegrúL e' prooedlmle: tt 
d< los profesores lectores Hayera y Wü» 
ter. de París, por el análisis del lugo gAs 
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 8. Prado 7t . 
3024 8.-1 
Peiayo G a r d a y Sant iago 
P e layo G a r d a y O r e s t e s f e r r a r a 
AJSOttAlMM 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
OK I A 11 A M. •> L>K 1 a i P. «4 
3006 S.-1 
L A B O R A T O R I O 
CDLJNICO-QümiCO 
DEL DR RICARDO ALBALADHSJO 
REIHA WUMERO T2, 
Entre Campanario y Lealtad, 
e practican anAl sis ae orina esputen 
sangre, 'eche, vinos, licores, aguas, abono* 
minerales, materias, grasas, axúearea etc. 
AnAlisla de orlaea (comptexo), enpstoa, 
aanjer* • leche, doa peaoa (S2.) 
TELEFONO A-3344, 
3004 8-1 
L , t RÍ6AR0Ü ALBALAOtJJ 
MEUlCiJNA 5 CIRUGIA 
^«nunlta» de 13 a 4. Pobrea axaUa. 
El-rtr:cidad médica, corrientes de alta 
frecnencla corrientes galv&nlca^. Faradi-
ca- 5áa?i.jp cibratorio duchas de aire ca 
líente, etc. Teléfono A-3344. 
RJEIXA SI SÍERO rt. 
Entre Campanario y Lealtad. 
3005 8.-i 
DR. HERNANDO S E S O ' 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDaT 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. ae 12 a 3. indos los dias «x» 
eepto lô  domingos Tona^it^s jr operad»-
oes en el Hospital Mercedoa luí ea miér-
coles y viernes a las 7 de la mafUma 
3000 S.-1 
C L Í N I C A S E L S S T ^ 3 - D £ M T A L S 3 Y 
C O i M C O R D Í A 3 5 Y O ' R E i L L Y 6 3 
Cuentan -̂ on número sui'-.iente de proteso.ies pan que el público NO 
QUE ESPERAR, y cen los aparatos necesarios para realizar !at> operaciones por I 
noche.—EXTRACCIONES .Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
TENGA 
a 
P R E C I O S 
Extraccioness. desrte $ 1-00 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastas, desde 2-00 
OrfioacJ^itíS. desdo 3-00 
f » U J £ N X E 3 D E O F ^ O , 
Dientes de espiga, desde. . . | 4-00 
Coronar de oro es de. . , . 4-34 
Incnj^tacloMee, desde. . . . 6-30 
Ilutad .iras desde. . . . , 12-7' 
des l e 3 p i e s a . 
TRABAJ S GARANTIZADOS 
Contritas de 7 a. m. a B p. m. Domingos y olas festivos, de 2 a 3 p m. 
c 2m io-i 5, 
PAGINA DO^Sí DIARIO ,T>E L A MAEDÍA.—Edición de la mañana. Septiembre 22 de 191?. 
B I B L I O G R A F I A 
Portfolio fotográf ico de E s p a ñ a . — H e m o s 
recibido dos nuevos cuadernos de esta 
admirable c o l e c c i ó n que contiene una com-
pleta g e o g r a f í a i lustrada de E s p a ñ a . Y a 
e s t á n completos los cuadernos de las 49 
provincias y ahora c o n t i n ú a con los de 
las principales cabeceras de partido j u -
dicial. Cada cuaderno contiene vistas fo-
tográf i cas de los principales edificios y 
localidades, un mapa, el escudo de la pro-
vincia y la d e s c r i p c i ó n y nota de habi-
tantes de todos los pueblos. 
A d e m á s la casa editora regala a sus fa-
vorecedores un magníf ico mapa de E s p a -
to, de gran t a m a ñ o . Todos estos cuader-
-?os y el mapa los expende Roma, l ibrer ía , 
Obispo 63. 
O é n i c a R e l i g i o s a 
m L O S T E M P L O S 
D E L A H A B A N A 
Iglesia de San Francisco 
A la fiesta de las Ldagae de San 
Francisco, s i g u i ó el 18 el homenaje a l in -
signe Pa/triarca. 
B l templo l u c í a e l mismo adorno que 
en la festividad de las Lflagas, y la con-
currencia era tan numerosa como el d í a 
anterior, d i s t i n g u i é n d o s e por su puntua-
lidad las Hermanas T e r c e r a s F r a n c i s c a -
cae, a las cuale.i aoompañík-i.an las de las 
Ordenes Terceras de Santo Domingo y 
• del Carmen. 
L a parte musical no d e s m e r e c i ó del ho-
menaje, mereciendo u n á n i m e s elogios el 
P. F e r m í n B g u í a . E n cuanto a l s e r m ó n , 
fue un acabado elogio del S e r a f í n de A s í s 
y de su obra. V a y a nuestra f e l i c i t a c i ó n 
al Guardián del Convento, F r a y Antonio 
D?(v/>ndo que fuó quien l o ó a l insigne 
Italiano. 
E l S a n t í s i m o se r e s e r v ó a las seis y 
media p. m., d e s p u é s de solemnes pre-
ces. 
EH 19, el homenade de la famil ia S e r á -
fica fué al S a n d í s i m o Sacramento, como 
a c c i ó n de gracias. 
BU s e r m ó n fuó pronunciado por e l C o -
misario Provindl.a!, F r a y Danie l Ibarra , 
Ru ardiente palabra, h a b l ó con ternura 
dal Sacramento Eucarfót ico . 
Por l a tarde, a las seis y media, tu/vo 
Ingar la p r o c e s i ó n del S a m t í s l m o S a c r a -
mento. F u é la brillante corona de estos 
bellos cultos, pr - los que, ccíüplacidos, fel i 
citamos a la Comunidad y Terciar ios 
Franciscanos , a los cuales agradecemos 
las defer-ncias que han tenido con el re-
presentante del D I A R I O D B L A M A -
R I N A . 
E n honor a San J o s é 
ESI 19 de cada mes es d í a de homenaje 
en honor a l Patr iarca San J o s é , en los 
templos de la Jxerced, Santo Angel, G u a -
dalupe, B e l é n y San Fel ipe . 
Exceptuando los domingos, las comu-
niones son m á s numerosas que en los de-
m á s d ías del mes, sobre todo en B e l é n y 
San Felipe, por las asociaciones Josefi-
nas. 
A las misas solemnes asiste tanta con-
currencia como los domingos. E n los dos 
templos de B e l é n y San Fel ipe se predica 
l a palabra divina, finalizando con la ben-
d ic ión del S a n t í s i m o , preciosos c á n t i c o s 
y proces ión . 
Bs el 19 de mes. uno de los que la pie-
dad de los fieles distingue con m á s amor. 
P o d r í a m o s decir, si no t e m i é r a m o s co-
ir.«ter una irreverencia, que t s el d í a de 
moda per excelencia on l e í templos. C ú m -
plese, en estos cultos, l a sentencia del 
Salvador: " B l que se humil la s e r á en-
salzado." 
. San J o s é , aunque descendiente de re-
yes, se c o n f o r m ó hun: i ¡tí omento con íu 
pobreza, y tan humilde c o n t i n u ó d e s p u é s 
de haber sido constituido custodio y am-
paro de J e s ú s y María. 
de la y quiso saludar a las profesoras 
A s o c i a c i ó n por él fundada. 
Acudieron 70 maestras, con la Junta D i -
rectiva. 
H a b l ó el bondadoso sabio Jesuí ta con 
palabra elocuente, felicitando a las maes-
tras, quienes dirigidas por sus sucesores, 
han sabido aumentar a tan alta prosperi-
dad la A s o c i a c i ó n por él fundada hace 
29 a ñ o s . 
A l terminar, las bondadosas damas y 
hermosas j ó v e n e s , pidieron ál fundador 
de las Escuelas Dominicales que les re-
partiera la C o m u n i ó n ; acto que se veri -
ficó a l siguiente día s á b a d o 20, concu-
r r i c r ^ o , no solo tafl p r o f e s ó l a s y Direct i -
va, sino muchas protectoras, todas da-
mas d i s t i n g u i d í s i m a s . 
L a Misa fué armonizada con b e l l í s i m o s 
c á n t i c o s por un terceto formado por los 
s e ñ o r e s Navarro, Masaga y Goñl, d ir i -
gidos por el s e ñ o r J e s ú s E r v i t i . 
E l a í t a r mayor estaba engalanado co-
mo en las grandes festividades. E l acto 
de la C o m u n i ó n muy conmovedor. T e r -
minado el acto, y dadas gracias, se ver i -
ficó la r ecepc ión de despedida, por cuan-
to e l P. Ipina s a l l ó el 20 para E s p a ñ a . 
Nosotros le saludamos en nombre del 
"Diario", lo cual nos a g r a d e c i ó , encar-
g á n d o n o s que m a n i f e s t á s e m o s , que ha-
l l á n d o s e de tráns i to , no podía devolver 
las numerosas visitas recibidas, n i cum-
plimentar a sus numerosas amistades. 
V a lu'uy complacido da l a hermosa l a -
bor que llevan a cabo piadosas damas y 
s e ñ o r i t a s que constituyen la A s o c i a c i ó n 
de las Escue las Dominicales. 
L l e v e feliz v ia je el ilustiado y piadoso 
j e s u í t a , por quien diariamente ruegan 
•as n i ñ a s cubanas, que merced a su funda-
ción reciben el pan del alma y del cuerpo 
Repórter . 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué env ía usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reciban all í tan 
buena educac ión como aquí, en ta Habana? ¿Podrán aprender allí i n g l é s tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sus hijos 
al Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un C a t á l o g o . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i lustrar la inteli-
gencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c i ent í f i cos y dominio completo 
del idioma inglés , sino que se extiende a formar su corazón , sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiepe a la e d u c a c i ó n c ient í f ica la Corporac ión e s t á resuel-
ta a que cont inúe siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagog ía moderna. Hay departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ e s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escue la de Ingiener ía 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
pl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de Ingen ier ía y Co-
mercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o l , O S 6 
COMI InT-onH» o hacleTida; libr« da 
300 ca-
calza-
Apartado 501. Haban*- ^ 
11722 -
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
3085 S.- l 
Asoc iac ión de las Escuelas Dominicales 
E s t a A s o c i a c i ó n , que tanto bien repor-
ta a las clases menesterosas, educando 
e instruyendo a sus hijas en la moralidad 
y el bien, a l par que cumple con la Obra 
de Misericordia, de dar de comer al ham-
briento y vest ir al desnudo, se ha reuni-
do el pasado viernes en Junta general 
para rendir homenaje de gratitud y s i m -
pat ía al ilustre fundador de la Inst i tu-
c ión, P. Toimás Ipina, de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , quien siendo Rector de B e l é n , de 
1881 a 1885, fundó en 1884 tan fecunda 
obra de amor y caridad. 
• D e s p u é s de haber cesado en el cargo 
que t e n í a en el Coflegio de B e l é n , p a s ó a 
Deusto, a regentar aquella Univers idad; 
fué m á s tarde a Loyola, y luego a M é -
jico, como Provincial , y habiendo sido de-
signado para un alto puesto, en E s p a ñ a , 
en el seno de la Compañía , l l e g ó a esta 
ciudad, de la que es insigne bienhechor. 
I>1A 22 EXE SHPTEEiMjDRB 
l iste mes e s t á consagrado a San Miguel 
A r c á n g e l . 
E l C ircu lar e s t á en las Reparadoras. 
Santos Florencio y Silvano, confesores; 
Mauricio y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s ; santas 
Iraida, Digna y E m é r i t a , v í r g e n e s y m á r -
tires. 
San Mauricio y sus c o m p a ñ e r o s m á r t i -
res. E l martirio de estos santos fué tan 
glorioso para toda la santa Iglesia, que 
no han sido bastantes los muchos siglos 
para borrar su memoria,, n i para disminuir 
Ja v e n e r a c i ó n que todas las naciones pro-
fesan a estos grandes Santos. 
E r a San Mauricio primer c a p i t á n o co-
ronel de un cuerpo de tropas que se l la-
maba L e g i ó n , y se c o m p o n í a de seis mi l 
seiscientos sesenta hombres. L l a m á b a s e 
la l eg ión Tebea, lo que da a entender que 
se h a b í a levantado en la Tebaida, o que 
s ó l o se c o m p o n í a de gente de aquel país . 
Por un acontecimiento feliz se convir-
t i ó en celoso misionero de toda la l e g i ó n ; 
y e l S e ñ o r e c h ó la b e n d i c i ó n sobre s u ce-
lo y s u amor a Jesucristo: de manera, que 
en muy breve tiempo se hizo t a m b i é n 
cr is t iana toda ella. Informado el erape-
sador Maximiano de esta novedad, quedó 
e x t r a ñ a m e n t e sorprendido, y sucediendo 
prontamente la c ó l e r a a la a d m i r a c i ó n , ce-
loso de su autoridad, m a n d ó que fuese 
diezmada toda la l eg ión . Apenas se les In-
t.mó á los soldados el b á r b a r o decreto, 
cuando todos a porfía sp presentaron pa-
r a ser diezmados. P ú s o s e el decreto en 
e j e c u c i ó n : s o r t e ó s e de cada diez uno, y al 
punto se quitó la vida a los que cayeron 
en suerte, y fueron a recibir la corona 
del martirio. F á c i l m e n t e podían los de-
m á s defender a sus c o m p a ñ e r o s , p o n i é n -
dolos en este estado su valor, y la venta-
j a del campo de hacer res istencia a todo 
el e j é r c i t o ; pero a ninguno le p a s ó esto 
por la Imag inac ión . Lejos de oponerse, 
miraban con una santa envidia a los que 
tocaba la suerte de dar la vida por J e -
sucristo, y no hubo siquiera uno que no 
deseara estar en su lugar. 
Noticioso el tirano de la a l e g r í a con que 
aquellos soldados p a d e c í a n por su Dios, 
m a n d ó que todo el e jérc i to fuera contra 
¡los Santos y los hicieren pedazos a to-
dos. E n un instante se c u b r i ó todo el 
campo de c a d á v e r e s y consiguieron la pal-
ma del martirio estos gloriosos soldados 
de Jesucristo e l d ía 22 de Septiembre del 
a ñ o 286. 
F I E S T A S B L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y d e m á s 
Iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 22.—Corresponde 
vis i tar a la Anunciata, en B e l é n . 
IGLESIA DE LA MERCED 
mm.kmn i,> C U L T O S A X U K S T R A S B X O R A 
D E L A M E R C B D . 
E l martes 23, a las 7 p. m., li>asario, No-
vena, Gran Salve de-1 Maestro Calvo y Puig:, 
Lotanlias de Cosme de Benlito y Geude María 
de Antonio Manco. 
B l miércoles 24. festividad de Nuestra 
Seflora de la Merced. A lae 8 y me'dla so-
lemne CLésta can asistencia del IlufstTísimo 
señor Obispo, cantándose la Misa Pontifl-
cal del maestro Perosi por numerosas vo-
ces y orquesta. 
Jül pane&írk-o a cargo del R. P. Doro-
teo D. Gómez, Superior de la Misión. 
llTfl9 4-21 
ISLESIA DE JESUS DEL MOITE 
Gran fiesta a la Santlsiana Virgen de la 
Merced en esta Igrleeia Parroquial, prece-
dida de la novena que se viene haciendo 
todos los ¡ifas después de las Misa de 8 y 
que continuará, hasta el día 24 del presente 
mes. en el que habrá Misa cantada. 
B l domingo 28, se hará la Misa solem-
ne de Ministros juntamente con la de la 
Pontificia, con 'expos ic ión de S. M. todo 
©1 día y sermón por el P. Aquilino Gon-
zález y proces ión por la tarde por ser cuar-
to domingo de mes. 
L a orquesta será dirigida por el maestro 
seftor Gogorza. 
L a camarera, señora Franicisoa Blanco de 
Obregón y párroco que suscribe, ruegan la 
asistencia. 
J e s ú s del Monte, Septiembre 18 de 1913. 
E L P A R R O C O . 
1173.1. 4-19 
E N S E Ñ A N Z A S 
L E O N I G K A S O 
I J C E N C I A O O E X F I L O S O F I A Y L E T I ¿AS 
Da lecciones de Primera y Segunda Bn-
«efianxa y de preparación para el M&eis-
terio. Informarán en la Admlnstrac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
cuo. O. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E F T 
D E 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
c ión de la s e ñ o r a Oti l ia U . de Alvarez, 
quien una vez m á s dedica su especiali-
dad a la p r e p a r a c i ó n de la digna y úti l 
mujer del m a ñ a n a . 
P r e p a r a c i ó n para el Bachil lerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facil ita el s é p t i m o C a t á l o g o . 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m e r o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H f R . " 
C 3097 2-S. 
— A mos D E 4 A 10 C A B A L L E R I A S , 
t i e ^ í n a conUguas a población de .m-
DorSnc a. con buenas comumeac íones , pa-
r . adar a ellas nuestros almacenes e 
% Itrin Dirigirse a Señores Turnure & 
indUStriaBo? 1627. Habana; 4087. N. Y . Wrlght, 
11544 
8-id 
A L Q U I L E R E S 
~ U , S C Ü 1 V NliM. 3, AI . I.AUO D E • .MIRA-
•nar" se alquila un piso alto muy ventl-
^do' para familia. t««n-e 6|4 y dos para orla-
dos 'sala, coroador, cuarto de baño, cocina 
hermosa ga ler ía a l frente; hay por-






S E A L Q U I L A N 
los auntuotso* altos do Nejrtuno esquina a 
Campanario, compuestos de «e i s regias ha-
bitaíon-ea. sala, ^omtídor, baño y cocina, 
cielo raso, decorado todo con vistas a la 
callie. Inotfrman en l a ra ¡ama-
11821 1 4-22 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160. esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su bauo 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
11255 26-10 S. 
SK COMJPRAX CASAS EX IíA HABANA, 
Vedado y Víbora y se da dinero en prime-
ra hipoteca al 8 por 100. Oficina de Mi-
guel P. Márquez. Cuba 32, de 3 a 6. te lé -
fono A-8450. 1114« 26-7 S. 
C O L E G I O " P O L A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A N T R A . SRA. D E L SAGRADO CORAZON 
E l d ía 25. a lais 8 a, m., se cantará, la mi-
sa con que mensuaJmente se honra a la 
Sant í s ima Virgen. 
Se supliica a todos sus asociados y devo-
trs l a asístemela. 
L A C A M A R E R A . 
11797 4-21 
* 
E . P . D . 
' L A S E Ñ O R A 
M a n u e l a S e n a , v i u d a de L ó p e z S e ñ a 
H A F A L L E C I D O 
A bordo del vapor "Saratoga" el día 21 del corriente 
Y dispuesta la conduccióu de su cadáver para el día 24, a las 
cnatro de la tarde del muelle de San Francisco al Cementerio de 
Colón, sus hijos, hijos políticos y sobrina, ruegan a sus amibos les 
acompañen en dicho acto, favor eme les agradecerán eternamente. 
Habana, 22 de Septiembre de 1913. 
JIMV lí. López $eiÍa.—Emma López Seña de O/yrido, Jravnr 
Calderón de López Seña, Segundo (inrridn Eigál, Dolores Üiaz 
De primera y segunda enseñanza de primera clase 
y Escuela de Comercio. 
Reina 137, esq. a Bervasio, Tei. A-8337 
Este establecimiento de e n s e ñ a n z a es tá 
situado en amplio edificio con abundante 
aire y luz, en una de las principales arte-
rias de la ciudad. 
A L I M E N T A C I O N A B U N D A N T E Y S A -
NA. E X C E L E N T E S D U C H A S . N U M E R O -
SO Y C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D O . 
S E A D M I T E N I N T E R N O S , T E R C I O Y 
M E O I O P U P I L O S Y E X T E R N O S . P I D A N -
S E P R O S P E C T O S . 
E l Director, 
S e g u n d o P o l a . 
C 1269 21 S. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , Q,üE HA 
sido durante algunos años profesoTa do las 
esicnelas públicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias ho-
ras desocupadas. Dlrig-lrse a Miss H, P r a -
do 16, antiguo. 11805 26-21 S. 
Señora Juana A. de Ons 
(Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da másage 
exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada S2, entre San José y Zan-
j a y a domicilio. Teléfono A 6716. Lu-
nes y Viernes, gratis para loy pobres, 
Consultas de 1 a 3. 
] 1,781 30-Sp. 20 
" L A MINERVA 
( i í^Ai I C A O B H I A D K COMBRCTO Y 
( O L E G I O MIXTO P R E P A R A T O R I O 
R E I N A IfUBf. 131. RAJOS 
( \ ntl^nn cana del Coledlo "Poln."> 
Cursos ré/pidos y permanentes de: Me-
oanog-rafla, Contabilidad. I n g l é s , Taqulgra-
ffa, Bachillerato y su preparación de ingre-
so. Se admiten P U P I L O S . Director, A. R E -
L A J O . 11735 8-19 
COLEGIO 
POTECAS 
J U A N P E R E Z 
Dinero en hipoteca en todas cantidades 
lo facilito a ba.lo inte;r6s en osta ciudad, Ve-
dado, Jesús del Monte y Cerro. Compro r a -
sas y solares. Empedrado 47, de 1 a 4, t e l é -
fono A 2711. 11659 S-18 
' S E A L 4 U I L A IíA B S P l . E M D I D A CASA D E 
aUos y bajos, Amistad número 58. Los a l -
tos se componen de sala, saleta oorriniia, cin-
co hermosos cuartos, cuarto de criados con 
servicios independientes, sale4a de comer, 
magnífico cuarto de baño con servicios sa-
nitarios inmejorables. Los bajos se com-
ponen de sala, saleta corrida, ouatro her-
mosos cuartos, cuarto de criados con ser-
viicios Independientes, saleta de comer, et-
cétera, etc. L a llave on la bodega de Amis-
tad y Neptuno. In íormea en Cuba 33. *•« 
dueño, Eugenio "Vare4a. 
11790 « - « 
V E D A D O . S E AI.Q,UTUA, E N S I E T E C E N -
tenes, una casa, calle J entre 9na. y 7inan 
con tres hermosas habitaciones y demá* 
comodidades. Llaves en la misma Infor-
man on H núm. 46, Tel . F-2184. 
11785 ' 4-21 
S E A L a U l U A N H A B I T A C I O N E S A C A B A -
das de fabricar en Animas núm. 3. 
11S14 . «-31 
SE ALQUH.AN I.OS A.Í.TOS V BAJOS DE 
la cómoda y fresca casa Galiario 54, anti-
guo, entro Neptuno y Concordia, con ¿odas 
las comodidades, electricidad y gas. E n la 
misma imformará-n. 11-800 4-21 
G R A N C A S A P A R A F a í ^ 
Antigua y conocida casa * C f l 
das habitaciones, con k, *.COn eiJ**' balcA' 
fael. Selecta mesa, Sin ho^ a Sa 
eléctrica, entrada a todas h s 
demás servicios separados W S 
y caballerea Moralidad coJ*^3 sc'^' 
man y dan referencias 
11782 î * lí 
i0-'!! ALTOg Piso cotnpuefito ' ^ 
cocina, patlo 
D 8 T R B L L A 
eote cómodo 
ta, 3 cuartos 
servicio san-itario y cuarto n-
forman en Obispo núm. 34 a 
11653 
V i r t u d e s n ú m T i n ? 
le alquilan los frestos v oa», ^ Se uaH""»" .v»o xiracos y oómrvH 
esta casa, compuestos de sala, o 8 
tro cuartos, servicio sanitario *,lor ' 
llave en los bajos. Informan n30<5erI1o"í,• 
178 y en Amargura núm. 21 ^ ^ 
11769 
EN 8 C E N T E N E S SF, A r Q T T r T " ' - ^ 
I de Pe ft al ver 63. L a l ] ^ . * ^ 
.rn 5-6 v IOS .bajos de Anî 6"1 *' 
Campanario núm! ^ * 
 
tos 
mero &6, y los,bajos d 
forman en 
A-4476. 11768 
S E A L Q U I L A E L S E G L Ñ m T p í r ^ 
ueva casa í l e fug lo 16, propio ^ mi
trlmonio de gusto. Sala, 
ins ta lac ión e l é o t r k a y de 
en la planta baja. 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones corridas, dos cr* 
de m á r m o l y una con el servicio 
quilan en Teniente Rey 38 altoíi " 
C 3258 
la calle, Suei0í . ' ' ^ 
Empedrado 15 y O'Reill» 11 1 
11716 *= 
H A B I T A C I O N E S 
bajas, con vista tt 
saleOS. W.mnPílrailn 1 r; /-\pt>-,.. 
ños. 
10-1) V E D A D O 
Se alquilan los hermosos bajos de i 
sas cali»0 del Paseo números 25 y ofig 
man: Goneilez 
mero 23. 
y Marina. Mercaderes 
n U i 4-, 
C a b a l l e r i z a s y loca 
\I,Q.LILO CRUZ 
RO 35, CERRO. 
D E L PADRE ^ 
11727 
Esquina p a r a e s t a b l e d i É o i 
E n la calle del Castillo esquina a Om 
se alquila un pequeño local en i luMj 
varias accesorias de distintos precios i 
formes, jandín " L a Camelia," Cerro 41$,( 
quina a Infanta, Teléfono A-4070. 117: 4-1) 
S E Vl.itl II A. en 25 PESOS A M E R I O A -
nos, eai Lealtad 233, e n t í e Carmen y Be-
lascoaín, una casa compuesta de tres cuar-
tos, sala, saleta, cocina y servicio sanita-
rio moderno. L a llave ©n el 231, bodega 
Informarán en San Rafael ' 39, altos. 
11795 . 6-21 
S E ALQ,UILA, E N 20 C E N T E N E S . LA 
hermosa casa L u y a n ó 103, propia para un 
almacén de rama o fá-bríca de tabacos, y 
también para familia. L a llave en el café 
del frente. Informan en Campanario 164, 
amtiguo. 31793 4-21 
S E A L Q U I L A , E X LA CAS A PAI LA M -
mero 2, altos, un departamento de 2 gran-
des liabi'taofones, con vista a la bahía y 
servicio particular, propia para familia; es 
casa de moralidad. \ * 
11792 4-21 
P R E S T A M O S . F A C I L I T O D I N E R O E N 
primera y segunda hipotecas para pagarés , 
alquileres de casas á módico interés . Artu-
ro Morales, Mercaderes 11, de 0 y media 
a 11 y de 3 a 5. 11608 10-17 
D I N E R O 
A bajo interés lo facilito com hipoteca 
en todas cantidades en esta ciudad, Jesús 
del Monte, Vedado y Cerro. Sr. Morell,' de 
11 a 4 p. m., Progreso núm. 26. 
11629 8-17 
CADA $25 Q U E U S T E D E N T R E G A L E 
producirán un peso al mes. E s el negocio 
más productivo y sólido. Dirigirse a Se-
ñoree Turnure & Wright, Box 1627. Haba-
na. 11542 s-ld 
A G E N C I A L A K E 
•Pinero para hipoteca'? en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6%, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , a u t o m ó v i l e s y alqui-
leres. Diríjase con t í tu los . Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, Te-
lé fono A-55Ü0. 11470 26-13 S. 
A R T E S 
Se extirpa por completo, 20 años do prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía a sat i s facc ión . T e l é f o n o A-4665. García 
11741 8-19 
S A L V A D O R G U A S T E L L A 
I N G E N I E R O A R Q U I T E C T O 
CoiitratiN*?—Cuba 54 Te lé fono A-ST"» 
11874 - o6.ls s_ 
V E D A D O . SK. A L Q U I L A N 
sos y muy ventilados altos, 
7m.a. y 6ta. Siete cuartos y 
dWades. Llaves e informes 
número 46. 1 1784 
los n E R w r o -
calle H entre 





-•íf. \i,qi ii,\> los homtos v c ó m o -
dos ailtos de Neptuno número 4 4. L a llave 
en la bodega de Nieptumo y Amistad. Su 
dueño en Reina 81, teléfono A-36S2. 
11813 ' 4-21 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E 
Jesús del Monte núm. 559%, entre Eetrada 
Palma y Milagros. Dueño e informes en 
el número 496. 11S12 . 4-21 
V E D A D O 
E n la mejor cuadra de la Calzada, boni-
to- chalet, nuevo, jardín, portal, sala, sa-
leta, 5|4, comedor, servicios dobles para 
criados, agua, y luz en todas las habitacio-
nes, e sp léndidas cocheras y caballerizas 
con una entrada de 2 metros 35 c e n t í m e -
tros, • patio y traspatio, $12,500. l íspejo, 
O'Reil'ly núm. 47, -de 3 a 5. 
11809 4.0! 
C AMPANARIO NUM. 14, E S Q l 1NA V L A -
gunas, muy frescos y alegres altos. L a l ia* 
ve en la bodega. Informarán en Gallano 
núm. 48. 11807 4-21 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN NICOLAS 
número 85, con hermosa sala, saleta, cinco 
habitaciones bajas y dos altas, insta lación 
sanitaria,, buenos pisos y buen patio, 




SALA fí\.J\. SE A L Q U I L A E\ CUATRO 
centenes y una habitación en un centén 
Villegas 68. E n Virtudes 12, moderno, otra 
a la calle, en tres centenes y otra en tres 
Ittise-"- 11816 4.21 
POR SOLO »10 P L A T A P t E D E TIMl 
en casa moderna y de,mucho orden, ti» 
su coci ni ta y fregadero con abunda: 
a g u a todo independiente. Misión núj 
ro 67, antiguo. 1 1 724 8-l> 
r \ s \ D E F A M I L I A S , n \HiT*( in \n 
amuebladas y con toda asistencia; ei 
planta baja un deparlamento de sala y 
bitacióm, estando al frente una r̂ spet 
señora- Empedrado núm. 75. 
11740 4.1» 
SE A L Q U I L A LA HERMOSA Y VE>T1 
lada casa de alto y bajo Cuba núm. 2 
bada do reparar. Informa el señor R.m 
erfrente. 11736 S 
HERMOSO CHAIEI 
Vil la-Tiba. Calle 2da. núm. 1. Rspi 
Rivero. Lo más saludable de la Víbora, 
alquila c o ú 5 cuartos, portal, sala, gab 
te, terraja, comedor con su lavaibo. li 
baño, inodoro y, lavabo, oorina, inodor 
baño de criiifloc, agua fría y caliente. Vi 
la. y verán casa de gusto. 
11703 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS AI.T0! 
Se la casa Agniar 6S, entre Empedrad 
Tejadillo .propios para nnmerosf. fan¡ 
o subarriendo. Llave e informes en el 
mero 37, al f í ente , frutería. 
11719 4-lí 
BUEN NEGOCIO. SE A L Q l II.A. VNK 
mente para sombreros de señoras, la 1 
tad de un espacioso. local en lo má? P| 
trico de la l l á b a n a . Informan en Xep 
no núm. 83. 11718 
SK A L Q U I L A UN PISO ALTO CON THE 
cuartos grandes, sala, fomedor y cocina 
no conviene todo, sé ahiuilan los doe 
parlamentos con vista a la calle, para h 
bres solos o matrimonio sin niños, t 
sulado núm. 81, entre Animas y Trocadí 
11774 4-: 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS ALW 
independientes, de Concordia 150 C. f 
Oquendo y Soledad, en 7 centenes. La 
ve en la botica. Trocadero 22, a una 
dra del .¿Prado, en 11 centenes. l>a Hav 
el café. Informan en Concordia 61, 
fono A-1247. 11711 
H A B I T A C I O N E S . E N V I L L E G A S 101 
Bernaza 4S. se alquilan muy fres-cas y j 
filadas a precios económicos. Te'nos A-̂  
y A-7968. 18706 l5'1' 
E N « C K N T K N E S S E ALQUILA LACA 
Municipio 10 C, próxima a la Calzada, 
sala, s a l é l a corrida, tres cuartos, etc. 
forman en la letra E . 
11704 
E Z Y T I A N T 
NO S E R E P A K T R X BSQUÉfcAÍ 
S E S U P L I C A NO E N V I E N C OROXAS. 
C. 3273 3(1-22 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Reina 118 .—Telé fono A-4794. 
E-l nuevo curso escolar comienza el 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
i dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10HS 56-17 Ag. 
P R O F E S O R U) V, I N F L E S . A Anfrusdi* 
1 Robcrli», autor del METOIÍO NOVISIMO. 
| Clases nocturnas en su Academia, una ho-
| ra todos los días, menos 'os sábados , un 
centén a! mes. San Miguel 34, altos. Unica 
Academia donde las c l a s e son diarla-' 
i pues es el sistema más a caz do educar el 
i ofdo. Clases particulares por el dfa en su 
I rademiá y a domicilio. L A S ÑtJBVAS 
¡ C L A S E S P R I N C I P I A R A N E L D I A PfepIB!-
RO D E O C T U B R E . 1 1595 13-17 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferida 
por las scñoris y nifios 
:: Dli Rt GUALDA. :: 
;GÜIIA, 115. CASI ESQUINA A 
gAM RAFAEL.-—TEL. A.3a02 
H O T E U m O N R O Y A L E 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco: en el punto más alto del Vedado 
con lujo y confort moderno, cocina exaul-
slta bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono P-1158 
"T:'G . 26-20 S. 
S E A L Q U I L A N 
Cre?po 44, altos. 
Kafael 1 19. altos 
S.-l 
GOfóEROimES B A B E R O S 
Y I M S OFICINAS IMPORTANTES 
Pcvor,:n tenor su mftquina de escrlolr 
siempre en i po Idón de trabajar perfec-
tamente. R. LLUSAí los atenderá pronto y 
Teléfono A-S24ü, Jesús Ma-
4. 
i j»erfeotamcnie 
rta 2̂ . Habana. 
F A B R I C A D É C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
P R O F E S O R 
Clases de 
' mercantil y 
C U T I S F R E S C O . S U A V E Y S A N O 
Í ^ C I O N N E V A D A S A R R A 
primera y ^egrunda Enseñanza, 
preparación' para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. I n f c m a n te-
l é f o n o F . 132S. 
c o A S 
Lucen a 2 A. altos. San 
bajos: 15.1, aUo-- i^q 
altos: 161. altos L a llave de la p r i n g a en 
loa bajos y las de las otras en las esquinas 
respectivas Informan. Banco Maciona de 
( Utoa, cuarto núm. 500 
11763 
— — 
t&s ron lodo .servicio, en corta fami l iaWn 
— • . . p a r a matrimonia ó SraS. s i K < 




»E Al.fltl'Il.A LA BOAíITA CASA 
Cal/.ada del Cerro 438 B. con portal.-
sala y saleta, cinco cuartos, comedir > 
vicios dobles. E s t á situada en lo ma? 
y seco de la Calzada, a diez minutos « 
parques. Informan en el 438 F 
centenes. 116S8 
S E AI.QIIII.A1V, K> 7 CENTENES,^ 
bajos de Suárez núm. 7 4. con sala^ ̂  
y tfes cuartos, cuarto de baño con 
ra, luz eléctrica y gas. informaran 
f""grio núm. 21. 11671 
i : \ n Y 27, V E D A D O . SE ALftl 
dos altos .acabados de fabricar 
dras del tranvía. Pe dan baratos 
man en la misma y pov los 








A L G O m E ñ G l O 
P r o p i o s p a r a e s p l é n d i d o a l ^ 
c e n o o l e p ó s i t o d e m e r c a ^ g r t o 
Mura 
1 '-rn a i 
c o n a n a q u e l e s y p a t i o ^ u Cu|ja 
s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e 
n ú m . 1 0 4 , c a s i e s q u i n a a 
H a . E n i o s a l t o s i n f o r m a n 
1' •;: i S E AI.Qt ¡i.A LA BONITA Cateada, del Cerro 631 A, con 
.-aleta, cinco cuartos,, comedor'aY Von̂ " 
tío y traspatio. Precio 
« 20U DROGUERIA SARRA 
A4 Ja. 
Colegio de San Francisco de Feola 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: PAULO MIMO 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , me-
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
A V I S A I'OU i w P O S T A L V K C 
ViMesras 93. le compra sus muebles 
tosr y libros de todas 
,173, 
CASA UK LA 
portal, sala y 
pa-
el 438 F . L a ' ^ v e Ce,Uenes- I n -
11687 
«(¡•¡-«o 




Se c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
1 A d m i n i s t r a c i ó n 
8H 
y frescos 
| sala, comedor. 3 
( 16n alto y demás 
bodega. Informan 
11676 
, AI '^LlI .A>i LOS líoTTí: 
1 cuartoíi grandes, un 
senricioe. navo en d 
Obispo núm. 121. 
S-1S 
VEDADO, ¡7 
nuíla un alto, 
tricidad. 14 
11640 
a la brUia: "c"e ,^0 . 
ateoes. Llave al laa j . 
V E D A D O , l o m a 
1a 
x BOApo. A i . Q i i , ^ r JIOs M V ( ; N l ¿ r — 
casas, alto y bajo, con todas AS 
dades. Once entre L y m 
bodega. 11656' 
comodl-
AMAR<;i'HA M H. Ss. 
los altos de dicha casa 
derna y con 
ve en los 
11773 
las 
llave en la 
8-18 
* E A L d U I L A I l 
n e n t r a f V n d ^ S c i 6 n mo-
bajos. Informan en O b l J ^ 1 bispo 80
4-20 
nte principal, de " V. ^ E 
8 C 
lega Monser 
coniedor, 4 cuartos v dos bafto 
o l í c tr i ca y -ras. Informan Haba 





calle 15 núm. 266. piso alto, m"J ¡ni»*, 
tre E y 1\ moderno, ciclos ™su ¿ic., 
clones san.tarias. eléctrica. S** ., i-»»^ 
sala, 7 cuartos, cernedor, cocí j0 eiu 
Informes y llaves ^n F numeif ^ 
PROXIMOS A I-A CAI-l.» « ̂  cal'* 
¡ófl 
LLE 
se alquilan los bajos de la 
Villegas núm. 83, es de í°nSl ^ V*̂  
derna y para corta familia 
informan en Sol 95, altos. 
11593 ^ T * 1 
muy MOBfTB) M M. ni.» 
to, de moderna fabricación, 
ventilado; consta de cuatro 
saleta, comedor, cocina 
sanitarios, cuarto y servicio? 
aparte, ba llave e Informes en 
Al (527 
a ni 
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DIAEIO 5 LA MARINA.—Edición de la mañana. Septiembre 22 de 1913 P A G I N A T R B O B 
Prec iosos A p a r í a n i b ^ 
-invado dol Vedado, calle 
UÜ 
más elevado el edado, calle S 
En 10 Tiaullan. elefirantcs apartamentoa 
. 19, ^ la moderna, con todos los ser-
Lbricados ^ cada uno t\ene baño. Ino-
vlcio* '3r1 iU2 eléctrica, pisos muy bue-
doro. ^ h Q . de ciclo raso. Entrada Inde-
oos y " en A". 10 mfi'9 Pr0-Dl0 Pa-ra una 
meoMeD ' ^a v a satlsfaocJdn de los mis 
imilla corta y 3l35 g ̂  
• • 
¡ ^ p a n a r i o núm. 133, antiguo 
% . tóta hermosa casa, acabada de fa-
ar de tres pisos, se alquila un de-
R ü n e t t t o ©n la planta baja y otro en 
P t a o principal, capaces para una larga 
al W Bl encargado tiene las llaves, y 
^ .v^vHo y condiciones el señor Menén-
r f e S ^ t o n ú m . 4. de 2 a 5. 
iec 2142 «"16 
rbij*a 14 se alquilan hermosas ha-
irtneí »f»n muy• í1"630*8' con todo ser-
6 f entrada a todas horas. Se desean per-
vlc'0, ñe moralidad. En laa mismas condl-
• f " ^ en Reina nüm. 49. 
26^ ^ 
-rTRCEL 21 A, SE ALQUILAN DOS HA-
»^innea. con balodn a la calle, luz eléc-
IS? bOAtt* ducha y telefono A.8797. y dos 
u¡ motea., entre Prado y San Lázaro. 
eU578 _ 
"Tn ÁJJQVII**?* los cómodos y ventilados 
una de la casa Lealtad 146 A, entre Sa-
, * y Reina, compuesta de sala, recibidor, 
mador. 5 cuartos, cocina, baño, 2 Inodo-
^ M* ya-ve *n 108 balos- Informan en 
g í U ó ^ 20-6 S. 
•^gXBITACIOXKS AMPLIAS, CLARAS Y 
ABoas >' locales para oficinas, se .alquilan 
STS piso a,to y bnJO 36 la 8:ran ca8íi 
libada de abrir, Ban Ifna-clo 65, antiguo, 
íltre Lun V AOoata, próximo a la subida y 
de los carra eléctricos. 
"^ÉDADO.—Cuarto* Ideales. — ¿Quiere 
usted habitación espléndida, higiénica, II-
bre de rases, doa metros de portal, Inde-
hendiente y cómoda, que vale a nueve pe* 
JLg y se dan a seis, siete y ocho? SI usted 
pegona de orden véala ahora mismo. 
85io quedan dos o tres desocupadas. Ca-
li. 8 frente a la herreía de Merino. 
C 2&42 30 28 Ag. 
E L VEDADO. SE ALaLILAN, E> 9 
¿jitflftét. Io3 hermosos bajos de la casa de 
?rntjm.'86. mociernó, entre M y N, tienen 
i cuartos, sala, comocor muy grande, co-
cina. 2 sírvlcloa y patio. La llave en los 
iltos. Para más inform-os, A. Ribla, Her-
mano y Ca., Galiano núm. 130. 
11537 8-18 
A K O R R A N D u 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." t i : i : i 
ABRA VO. UNA CÜEHTA OE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE U ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse- en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE W 
PESO ER ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTEBES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 





^SB ALCÍL'ILA un cómodo y fresco d par-
amento propio para oficina, en la casa Cu-
ba 84, esquina a Empedrado. Puede verse 
. todas horaa. El portero Informa en la 
pl^a casa. 11113 20-6 9 
"ê  1VEPTUNO NUM. X1S, FRENTE A 
Perseverancia ,se alquila un cuarto alto 
rrsade, propio para 8 o 4 amibos o matri-
monio eolo. Se da barato. 
118S8 • 
SE ALQ.LILA 
fíente a la Estación Central, un local con 
trM puertas a la calle de Bgldo que «s 
prw'o para establecimiento. La llave en 
«1 oafé de Egido y Paula. 
11630 • 15-16 S. 
VEDADO 
ge alqullam loa eleganvea altos, con en-
trada independiente, desde la acera, en 
Calcada entre J c I , de construcción mo-
derna, proploa para familia de grusto. Se 
dan en 16 centenos. Informan en H núme-
ro 95. La llave en la misma. 
11627 ' 8-16 
MONRERRATE WVí. 7, ALTOS, HABITA-
clones may frescas, frente al nmr, en casa 
mod>rna y de familia decente, con o sin 
mueblea, lujoso baño, luz eléctrica, teléfo-
no >• comida si se disea.. 
11524 8-16 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de Príncipe de A-sturlas 
núm. 7, en la Víbora., casi ©aqulna a Es-
trada Palma. Se compone de Jardín, por-
tal, sala, saleta, y comedor al fondo, y sela 
dormitorios y una galería a la europea y 
doble serrdeio. Todo espléndido y es sufi-
ciente para una familia numerosa. Su due-
ño ea Luz 82. 11512 8-16 
VEDADO. SítJ ALQA TLA LA ESPACIO-
u caea calle del Paseo núm. 6, compuesta 
de tala, zaguán, comedor, ocho cuartos co-
rridos, otró al frente, un cuarto de báflo, 
un lavadero, cocina y dos Inodoros. La lla-
ve e Informes en A núm. 4. 
11462 15-13 S. 
SE ALQUILA 
un departamento con tres habltaclonea. 
Juntas o separadas, con todo servicio y 
fresquísimas, co nbalcón al Malecón, a ca-
balleros de moralidad. Malecón número 22, 
Ütos, «¿quina a Gealoa. 
\UZ1 8 
CUBA 24, F R E N T E J MAR 
Habitaciones altas con vlsia al mar; pl-
•oi de mosaicos, lavabos, luz etc., en dos 
Witenes. 11429 26-12 S. 
SE ALQUILAN 
w Monte núm. 2, letra A, eaquln» & Zu-
imta, departamentos de dos habitaciones, 
mi vista a la calle. 11424 16-12 S. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA SI-
•Wía en la calle quinta entre 2 y P««eo, 
con gala, comedor, 4 cuartos, cuarto de 
«lados, cocina y doble servicio sanitario, 
forman en la misma. 
11412 15-12 S. 
Cuba esquina a O'Reíily 
Se alquilan grandes departamentos para 
•JWnas o a comisionistas. Informan en el 
^«•fé Oarrio." 11335 20-11 S. 
EN la NEW YORK, Amistad 61, se al-elan habitaciones con todo el servicio, 
«««de tres centenes hasta seis y se adml-
l,n abonados a la mesa, teléfono A-5631. 
106ll 26-28 / g. 
.JE SOLICITA UN TENEDOR DE LICROS. 
en Prado 13, Vldrlera. 
^il52-4 8-22 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL. Va-
8 a establecer a unas cuantas perso-
aer 611 un negocio muy lucrativo. No se 
ran? capital ni experiencia. Le ga-
íaí 03 1̂50 al mes; ba.y muchog que 
Lux? mucho m&*. Diríjase a C H A P E -
J^T & ROBERTSON, 409, West Gar-
^^oulevard , Chicago, E . U. 




len6 COLOCARSE UNA CRIANDERA. 
ii1fio 'in m6s de parida y se puede ver el 
íuo" ^ ^ ^ a n en Malo ja núm. 185, antl-
-^^^ 11S03 4-21 
CRIADA DE MANOS, PENINSULAR, 
«jucita en la «^n* no nrtrmorA 119. es-quin? Ic,t* &n l  calle 19 ú ero , 




una joven peninsular: es honrada, sabe 
cumplir con su obligajcldn. Informan en 
San Mlgue-l 74, bodega. 
11788 4-21 
COCINERO l'LJMNSULAR, EXCLUSIVA-
mente para, casa particular, d-es&ea colocar-
se y tiene buene^ refereoDCles. Iniormam en 
"La Comtinenta!," VLllegas entre Oblapo y 
O'Rellly. 11787 4-21 
JOVEN ASTURIANO DE 20 AfiOS, RJE-
clén venida de la Argentina, sodicl-ta em-
pleo para dependiente en café o bodega. 
Sol núm. 13, de 8 a 12. 
1178o 4-21 
SE SOLICITA UN JOVEN PENINSULAR 
para criado de manos, que tenga reíeren-
cias buenas. SueLdo. 1 onza y ropa l im-
pia. Manrique 11'5. 11808 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para limpieza, de habitaciones: en-
tiende algo de costuia. Informan en Com-
postela núm. 97, antiguo, a todas horas. 
116?9 . 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnaular de manejadora o criada de manoa. 
Informan en Genioa 19. Ea práctica en el 
pats. 11698 *-l9 
COCINERO EN GENERAL, CON BASTAN-
te repostería y buena recomendación, ofre-
ce eus servloioí. Monaerrate 71. altos del 
Café Florida, habitación núm. I. 
117S7 4-19 
UNA PENINSULAR DnSBA COLOCARSE 
de orlada de cuartos y nestlr señora o de 
manejadora: ea fina, va fuera de la Habana, 
con rofearemclas y gaom 3 centenes. Tejadi-
llo núm. 1L 117S4 
A G E N T E S 
S E S O L I C I T A R 
Gran comisión, trabajo cómo-
do, deben ser prácticos en 
fomentos de sociedades. 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 30-5 3. 
SE SOLICITA UN BUEN EMPLEADO DE 
oficina. Ea Indlspetnsable conocimiento 
practico del Inglés y teneduría de libros. 
Dirigirse al apartado núm. 1196. 
11732 4-19 
SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, DESEA 
colocarse con un matrimonio para cocinar 
y demás quehaceres de una casa peque-
ñ a Lnformaji en Jesúa del Monte 648, la 
encargaba. 11728 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
que sabe cumplir con sus quehaceres: tie-
ne referencias, «orto .para la cocina, Infor-
ma.n en Bernaza 18. 
11723 4-19 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO Y 
repostero ,a la francesa y criolla, con mu-
cha práctica y limpieza y recomandoclo-
nfts de las familias más distinguidos de la 
Habana, Informan en 16 y F, Vedado, bo-
dega. 11721 4-19 
PARA FUERA DB LA HABANA Y PA-
ra un cabalílero solo, se solicita una cria-
da joven, blanca o parda, que sepa leer y 
servir con asm ero, para cocinar y demAs 
quehaceres de casa chica- Sueldo, ?30. I n -
forma, Polinomio, Obrapía 14. 
11738 4-19 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse, una para limpieza de cuartos y la 
costura, en corta familia y la otra para 
manejar un niño. Mercaderes 43» cuarto nú-
mero 16. 11716 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA NI*A DE 12 
años para manejar un niño o para una se-
ñora sola, admi/te tarjetas en Cerro 809. 
11709 4-19 
V E N T A D E E I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
OPORTUNIDAD. SE VENDE UN SOLAR 
de 10 x 40. en la Aven i-da de Estrada Pal-
ma, a la teroer cuadra de los tranvías , 
a $5 Oy. el metro. Infonman en Poctto 7, 
Jesús dcA Monte, teléfono I-1&28. 
11T98 g.g! 
SE VENDEN EN CALLE ASFALTADA, 
a media cuadra de la calzaxia y dos de To-
yo, una casa a medio construir, sin rega-
teo, se proporciona por no poder terminar-
l a Mide 12 x 60. Vea y hará negocio. Otra, 
a media cuadra de Toyo, de portal, sola 
saüeta, 3 cuartos, sanidad, acera. Todo mo-
saico y azotea y escalera, $3,000. Otra, Ví-
bora, 10 x 50. de jardín, portal, gran sala, 
reclibldor, 6 habitaciones, salón de comer, 
haai, galería, eanldaid doble, cuarto de cia-
dos, cielo raso, palillo, todo de azotea y mo-
saicos, gran traspalo. Reconoce $4,400 de 
hipoteca Su dueño quiere $3,500 Cy. Otra 
Víbora .azotea ,mosaicos, sala, comedor y 
dos cuartos y sanidad. $1.800. Otra, en la 
ciudad^ mampostería, mosaicos, sala, come-
dor, tres cuartos, sanidad, cerca tranvía, 
rentando 5 centenes, $2,S00. Otra, portal, 
sala, doa cuarto», corredor, salón de co-
mer, mosaicos, sanidad, aceras, traspatio, 
con árboles frutales. $1,800. Oficina LAICB, 
Prado 101, teléfono A-5600. 
11760 4.20 
Un señor español 
desea colocara© de cobrador, comisionista, 
encargado de finca o para cuidar niños, dán-
doles leoclonía de las primeras letras; no 
tiene Inconveniente en ir al campo, garan-
tías' personales y metálioas. Dlrlgirso a 
M. C, Apartado 798, ciudad. 
11708 4-19 
VILLEGAS NUM. 91. SE SOLICITA UNA 
orlada blanca o de color. Bazar del Cristo, 
Ropa y sastrería. 11702 4-19 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse en casa formal de criada 
de manos. Informan en Villegas número 
105. altos. 11801 4-21 
SE SOLICITAN COSTURERAS SASTRE-
sas que sepan bien el oficio, para darles 
costura paira su domicilio. Teniente Rey 
nilmeio 19, esquina a Cuba. 
11796 6-21 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarae con familia honrada de criada de 
manos. Informan en Factoría núm. 17, ba-
jos. 11802 4-2l 
..SE SOLICITA UNA CRL\DA DE MANOS 
que le gusten los niños y sepa su obliga-
ción. Sueldo, tres centone^. K y 11, Veda-
do. 11«17 4-21 
DOS 3IUCHACHAS PENINSULARES DE-
sean colocarse de criadas de manos: saben 
cumplir con su obligación y tienen quien 
-las. recomiende. No tje colocan menos de 
tnes centenes. Informan en Cmoa 14, cuarto 
núm. 8. 1181« 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
looars? para criada de, manos o mnaejado-
Ta en casa de moralidad. Ihformar'in en 
Aguta/r 66, esquina a Chacón. 
11748 4-19 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PB-
ninsular de medlar.a edad, en casa de co-
mercio y particular: trabaja a la criolla es-
pañola y francesa. Dan razón en Empe-
drado 45, Habana 
11710 4-19 
LOMA DEL MAZO, A PLAZOS. EN LA 
mlsmr. ' manzana da Rivero vendo polares 
a cuatro pesos el metro. Cien pesos de 
contado y el resto a treinta mensuales. De-
licias 84. entre Santa Catalina y Milagros, 
Vfbora Tel. 1-1-524. 11775 4-20 
S E V E N D E 
una mangana de terreno con 7,0L2 metros 
planos en el Reparto Las Cañas, Cerro, al 
lado de la fábrica de cerveza Palatino. Es 
llano y a propósito para industria grande 
Informan en Campanario 18, TeL A-1527. 
11532 8-16 
POR TENER OTRO NEGOCIO VENDO 
una vidriera de tabacos y. cigarros, cambio 
de moneda, con s-u caja, buen punto y mu-
cho porvenir. Informan en la peletería 
"Los Locos," Toyo, Jesús del Monte. 
11565 8-18 
P R A D O Se venden 5 casas, 1 en Prado, de esquina, 
gana 80 centenes, precio, 80.000 pesos; 1 en 
Campanario, de alto y bajos, en $22.000: 
en Sitios de 13% por 40, agua redimido, 
10,000 pesos; 1 en Aguila en 8,000 pesos, 
y 1 en Perseverancia, de alto y bajo, en 
7,600 pesos. Informan de 10 a 12 y de 2 
a 5 en Aguiar 43 y después de esas horas 
en San Miguel 254 E. 
11562 9-19 
6 * M G A ! Se vende un buen caff, fonda y vidriera, 
bien situado: tiene vida propia hace bue-
na venta, contrato por seis años, prorro-
gable a otros seis; so vende barato por te-
ner que ausentarse bu dueño por asuntos 
de familia Informan en Vives 187, vidriera 
de tabacos y cigarros del café "El Sol." 
11555 8-16 
En Guanabacoa SE VENDE 
la preciosa caaa qnlnta Adolfo Castillo 57, 
con todas las comodidades necesarias pa-
ra ana familia de gusto. Tiene hermoso 
patio y Jardín con árboles frótales en abun-
dancia. Informes, Arangurea y Adolfo Cas-
tillo, dándolos tamliién bu dueflo Merca-
deres núm. IT, escritorio. 
11445 26-18 S. 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dl«pjestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construoclón, de 
una y doa bóvedas. Se está terminando 
uno de cuatro bóvedas. Inmejorable. Razón, 
Bernaza núm- 55. marmolorísL 
10712 26-29 Ag. 
SE VENDEN LAS CASAS CRESPO 14 Y 
16 ,a media cuadra de San Lázaro, de dos 
plantas, con cinco habitaciones cada piso. 
Informan en 21 esquina a 8, Vedado. 
11729 4.19 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
joven y muy limpio, que ayude en los que-
hacerse de una casa Si no es trabajado-
ra y buena cocinera, que no se presente. 
Sueldo, $20 afnericanos y ropa limpia. Calle 
del Pasco 209, entre 23 y 21. 
11711 4-19 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
C 3217 14 Sb. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS 
habitaciones, acostumbrada al servicio. 
Sueldo ,tres lulses y ropa l impia Reina 
núm. 126, altos. 11779 4-20 
COCINERO O COCINERA QUE SEPA 
bien su oficio y sea muy limpio, se solici-
ta en Belaarcoaín 28, altos. 
11777 4-20 
SOLICITUD. SE NECESITA UN BUEN 
tenedor de libros. Se prefiere español. Pa-
ra informes, las oficinas de O'Rellly 110, 
antiguo. 11776 4-20 
SE SÓLIOITA UNA BUENA COCINERA 
que traiga referencias y sea muy limpia en 
su persona y la cocina Se le paga buen 
sueldo. Manrique 129. 
11785 - 4-20 
COCINERO Y REPOSTERO EN OUAL-
qulera estilo muy limpio, se ofrece para es-
tablecimiento ó casa particular, con buenos 
Informes. Monserrate 129, antiguo. 
11762 4-30 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse, una de cocinera y la otra de orlada 
de manos 6 de manejadora ambas con refe-
rencias. Villegas num. 105. 
11759 4-20 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PARA 
los quehaceresde un matrimonio sin niños: 
sueldo 8 lulses y ropa limpia; Informan en 
Luz 30, altos; de las nueve de la mañana 
en adelante. 11758 4-20 
jOJC: SE NECESITAN EMPLEADOS JO-
venes para comisionistas de librería: «e pa-
gará buena comisión. Informarán calle Pro-
gre«o num. 1, bajos de 12 m. á 2 p. m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
pa cocinar bien, sueldo 4 centenes, si no es 
buena cocinera y aseada que no se presente. 
Teniente Rey 19 esq. á Cuba. 
11754 4'2') 
" UNA MUCHACHA PENINSULAR DESEA 
lolocarse para habitaciones y coser á mano 
r á máquina tiene recomendación. Informan 
Aguacate 82. 11752 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA CRLANDERA 
peninsular, recién llegada a leche entera. 
bulna y abundante, teniendo quien la ga-
rantice. Marina núm. 27, moderno. 
11707 4-19 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una 
peninsular de mediana edad, en estableci-
miento o casa particular. Informarán en la 
bodega de Salud y Campanario. 
11705 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular de mes y medio de parida a le-
che entera; se puede ver su niño en Te-
'nlente Rey 82, altos. 
11700 4-19 
EN ESCOBAR 174, ALTOS, SE SOLICITA 
una criada de manos y una cocinera Suel-
do, tres centenes cada una. 
11742 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA S ES ORA PA-
ra limpiar cuartos. Informan en la calle 7 
y 12, Vedado. 11667 6-18 
Ochocientos metros de terreno 
En Estrada Palma se vende una esqui-
na, en lo más alto y más sano de la Ví-
bora. Informan en la Vidriera del Café 
de Europa, Obispo y Aguiar. 
C 3255 5-19 
NEGOCIO VERDAD. A ESTABLECERSE. 
Por $250 oro español, puede usted adquirir 
una gran fonda con vida propia; tiene con-
trato y paga poco alquiler, no pierda esta 




Vendo varias casas. Prado, Industria 
Consulado. Amistad, Reina San Miguel. San 
Lázaro, Neptuno, C uba, Egido. Gal laño, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta ^100,000. Doy dinero ©n 
h'poteca sobre fincas urbanas al 8 por den-
tó. O'Keilly 28, de 2 a 6, teléfono A-6951. 
10904 26-3 a 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete caballerías de tie-
r r a toda de cultivo y bien fabricada con 
Instalación de donkeya y tuberías, dota-
ción de cujea para curar tabaco, a un k i -
lómetro del pueblo del Gabriel, se arrien-
da en buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla núm. 14. 11397 26-12 S 
APAREJOS 
diferenciales 
de acero de 
500 3 10,000 




d e i 1 6 a l 2 0 
y medio. Hay 
un surt ido 





11319 U - i i 1 
ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
ü PRECIOS SIN GOMPETENCIIk 
Bomba y Motor de eou galones por n*n% 
186-00. Bomba y Motor de 900 galones po» 
hora 1100-00. Bombos de Pozo Profundo a 
185-00 y 1100-00. BERLIN, O'Rellly ftT, te-
léfono A-S268, VUaylana j Axruémuém, S 
3051 S.-I 
VEDADO. SE VE^ÍDB LA CASA CALLE 
19 entre J y K. núm. 155. Precio, $600 Cy. 
En la' misma Informan. Puede verse a to-
das horas. 11222 15-9 S. 
N E G O C I O B U E N O 
Y D E P O C O D I N E R O 
Se vende una bonita vidriera do tabacos, 
cigarros, cambio de moneda y billetes de 
lotería, está en muy buena esquina y con 
líneas de tranvía, paga poco alquiler y 
tiene buen contrato. Informan en Inqui-
sidor esquina a Luz, café. 
- 11717 8-1» 
JUAN PEREZ 
Vendo varias casas. Industria Virtudes, 
Luz, Manrique, Campanario. Aguila Jesús 
María Gervasio, San Rafael, Corrales, Nep-
tuno y varias más. Empedrado 41, de 1 a 4, 
teléfono A 2711. 11660 ' 8-18 
CASA DE ALTO, MODERNA 
Vendo una en buen punto; renta 11 cent-
nes, con sala, comedor, dos cuartos, pisos 
finos. Alto lo mismo ;preclo $6,500 sin gra-
vamen. Empedrado 41. teléfono A-2711, Juan 
Pérez, de 1 a 4. 11661 8-18 
SE VENDE UNA VIDRIERA POR TE-
ner que ausentarse su dueño. Hace buen 
diarlo, tiene mucho cambio y está en buen 
punto. Informarán en O'Rellly núm. 70, 
Depósito Dental . 1 1675 8-18 
VENDO CASAS Y SOLARES 
en los repartos siguientes. Vedado, Tama-
rindo, Lawton, Las Cañas. Luyanó, San 
Francisco. Cerro, Rivero y en todos los re-
partos. Empedrado 41, de 1 a 4, Juan Pérez, 
teléfono A-2711. 11665 8-18 
SE DESEA SABER E L PABADE-
ro de Bernardo Rodríguez Pérez. El 
que dé verdaderos informes será 
gratificado con $10.00 Cy. Sírvanse 
avisar a esta administración o escri-
bir a esta dirección: Teodoro Rodrí-
guez, Box 1848. Bisbee, Arizona. ü. 
S. A. 
c. 29*26 80-26 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
- r j SOLICITA EN MALOJA 21, UNA CRIA-
da peninsular que sea limpia y trabajadora. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Informes 
de 1 á 6 de la tande. 
11761 4-20 
MANEJADORA DE COLOR SE SOLICITA, 
tiene que traer recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado. Es para cuidar una ni-
ñl ta de tres años, ha de ser cariñosa y acos-
tumbrada á tratarlos bien. SI no tiene estas 
condiciones que no se presente. Sueldo: 3 
lulses y ropa limpia. Príncipe Asturias 9 ca-
si esq. á Estrada Palma Víbora. 
11749 4'-0 
4-21 
AtnérfN AGENCIA DE COLOCACIONES "La 
i»«s Director, Roque Gallego, Drago-
^ y o ro U ' teléfono A-2404. Las faml-
cio i COmerclantes que deseen buen servl-
' nseV dos y Aemás dependencia dlrí-
P l 8 eSta oficLna- •4-21 
^Sl* PE>íINSULAR DE MEDIANA EDAD, 
"e^j ft-^nse de orlada de manos o ma-
í01 «ea h 8abe trabajar y tiene buenos ln-
' ^eon^ la8 ca«aE en donde ha estado. 
11791 nÚm• 27' no 5:6 admiten tarjetas. 
4-21 
i ' 
^ e ^ J r . ^ SE5¡ORA VIUDA O SOLTE-
que sepa cocinar y 
^«ido rftfU,na habitación, para Marianao, 
^ro 5 ^ e n c í a s . Dirigirse a Misión nú-
^l l79l^Jos . para Informes. ^ ^ 
S^JJ4? F O C A R S E DOS PENINSULA-
"^'v. Tae criandera y otra de criada de 
MAESTRO CHOCOLATERO RECIEN l e-
gado de España y de mediana edad, solicita 
colocación bien en su oficio 6 para alguna 
portería ó cosa análoga, no tiene pretenclo-
ner. Inf rman y responden por él en la Dul-
cería del oafé Ambos Mundo*. 
11747 , 4'20 _ 
NECESITAMOS EMPLEADOS DE OFI-
cmas y de distintos oficias para varias po-
blaciones locales, Estados Unidos y Améri-
ca Latina. Informarán. Pan Amen.can 
Clearlng House, Teniente Rey 19. Depar-
tamento número 7. 
11770 8'¿u • 
DESEO .ARRENDAR O COMPRAR UNA 
panadería en cualquier parte del campo. 
Informan por correo, Manuel Rodríguez. 
Ayesterán núm. 2, Habana. 
11766 4'zo , 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para criada de manos: sabe coser 
a mano y en máquina o para acompiinar a 
señorlts. Informan en la calle del Agnua 
número 114. segundo piso, núm. 48. 
11739 * * Í L -
MODISTA. SE OFRECE PARA ^ ̂ " 
Jar en casas particulares de 8 a 6. caue ae 
Compostela 71, antiguo, pregunten al por-
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versos, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana —Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para l^a íntimos familiares y ami-
gos. 
8-18 11681 
C O N U R G E N C I A 
Se solicitan marchantes para la tintore-
ría "Filodelfla" Prado 99. teléfono A-6977. 
Se lavan fiuses a ^1-50 plata 
Se limpian y planchan a 75 cts. plata 
Se tifien a | í -50 plata. 
Se recoge y lleva a domicilio 
C 3237 7-16 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-
dlana edad para cuidar unos niños y que-
haceres de una casa en el campo. Para In-
formes, Jesús del Monte 398, tienda "La 
Colmena." 11618 8-17 
CONTABILIDAD POR HORAS 
Se ofrece experto tenedor de libros, por 
sueldo módico. Avisos a Pav í a Obispo 62. 
11041 26-B »• 
C A S A 
A M U E B L A D A 
Se Bollctta una en el Vedado, sala, co-
medor, 3;4. De Línea a 19 y de L a Pasea 
Informes, B. G. C. Jr., Apartado núm. 113S. 
11396 15-12 S. 
S O L I C I T U D 
E n l a R e d a c c i ó n de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A se desea saber el para-
dero de don E n r i q u e B o u x a r e u o Bo-
nareu, para enterar le de u n asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de P-edaeción. ^ 
Gasa nueva de dos plantas 
en $8,500, gana 17 centenes, cerca de V i -
ves, de 7 x 23, sin gravamen, se admite 
la mitad al contado y el resto en hipoteca 
Casa nueva de dos plantas, en |7,000, ga-
na S52-80, está próxima al paradero de la 
Habana Terminal, sin gravamen. Aguila y 
Estrella café, de 11 a 12, F. Arango. 
11699 6-17 
Negocio verdad. Trato directo 
En buenos barrios de la Habana y sus 
afueras, - compro algunas casitas de 2 a 
10 mil pesos y dos esquinas de 10 a 20 mil. 
Censos en el campo y dinero en hipoteca 
Argos. Agular núm. 51, Imprenta, teléfono 
A-8527. 11582 8-17 
DOMINGO GARCIA VENDE Y COMPRA 
casas, terrenos y toda clase de estableci-
mientos. Da dinero en hipoteca, en todas 
cantidades. Informan en el Café de Albi-
su. Habana- 11613 8-17 
""CARNICERIA. VENDO UNA EN 9800. 
vende 70 kilos y medio de cerdo, paga 3 
centenes de alquiler, 4 años de contrato; 
vendo cafés, bodegas, vidrieras de tabacos 
de todos precios. Aguila y Estrella café, 
de 11 a 12, F. Arango. 
11600 6-17 
EN EL VEDADO. SE VEXDEN DOS CA-
SOS que se hallan Juntas y ae venden por 
separado, en la calle de los baños. Infor-
marán en O'Rellly 56, altos, cuarto pri-
mero. 11558 8-16 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u c f 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
8081 S.-1 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y comedor o pie-
ras sueltas. Más barato que nadie. Espe-
cialidad en muebles á gusto del comprador. 
Lealtad num. 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 11761 8-20 
SE VENDE 
ud bufete Ministro, una mesa grande y 
una bañadera. Neptuno 103, entre Cam-
panario y Perseveranoia. 
C 8269 4-20 
SORDOS. VENDO UN TELEFONO Q,ÜB 
cabe en un bolsillo y el más sordo oye sin 
esfuerzo alguno. Villegas núm. 93. 
11730 4-19 
SB VENDE UN PL4NO AMERICANO 
Fortes de Chlckerlng & Sons, en bnenas 
condiciones, tamaño mediano. Puede verse 
en la calle 13 núm. 130, entre K y L, Ve-
dado. - 11712 4-19 
SB VENDE UN PIANO DE PLBYEL BN 
buen estado. Salud 50, antiguo. 
11697 4-19 
P I A N O S 
Hamilton, Bolsselot, de MarseUa y Lenolr 
Fréres Meladist. Plano automático los ven-
den al contado y a plazos sus únicos Im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. Pla-
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de planos. Aguacate núm. 53. telé-
fono A-3482. 11634 28-17 6. 
MUEBLES Y PRENDAS. PIANO K A L L -
mann. Se vende uno de este acreditado fa-
bricante; es moderno, casi nuevo y se da 
barato. Puede verse en Bernaza 6. Tam-
bién se Ikjuldan todos los muebiea y lám-
paras de cristal, én la mitad de su valor. 
11641 8-16 
PIANOS THOMAS FTLS 
Estos son los preferidos de todos los pro-
fesores Inteligentes. Los de caoba maclsa 
a 70 centenes y en color palisandro a 60. 
Bohamonde y Ca, Bernaza núm. 16. 
11094 26-6 S. 
LA CONFIANZA 
TROCAD ERO 59, ENTRE AGUILA Y 
AMISTAD.—TELEFONO A-8004 
Muebles, alhajas, oro, plata, brillantes, 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles, 10982 26-4 S. 
D E C A R R U A J E S 
JUAN PEREZ 
Vendo en Suárez, una gran casa moderna, 
de altos, mide 204 metros; renta 26 cente-
nes, libre de gravamen, puede ganar 80. 
Precio $15,600. Empedrado 41, de 1 a 4, telé-
fono A 2711. 11662 8-18 
BUENA ESQUINA VENDO 
Para fabricar, mide 14 x 26 metros, es-
en buen punto, renta $120. Más detalles. 
Empedrado 41, de 1 a 4, Tel. A-2711, Juan 
Pérez. 11663 8-18 
EN LA CALLE DEL SOL 
Vendo 340 metros, todo fabricado, está 
rentando $140, tiene un buen frente, bien 
situado, se da en condiciones. Tejadillo 41, 
de 1 a 4, Juan Pérez, teléfono A-2711. 
11664 8-17 
EN GUANABACOA SE VENDEN CUA-
tro casas, tres en la Loma del Indio y otra 
en Luz. Informan en O'Rellly 56, altos, 
cuarto primero. 11559 8-16 
U n s o l a r d e e s q u i n a 
Se vende en la calle de la Zanja esquina 
a Aramburo, tiene 40 metros de frente por 
Zanja y 30 por Aramburo: tiene I03 plano* 
sacados y paga la licencia para fabricar 
Su dueño vive en Paula y Egido, café. 
11531 15-16 S. 
COLUMDIA. SE VENDE UNA CASA 
construida a la moderna, con 900 metros de 
to êno, entre las Estacionas de Columbla 
y Buenavl-sta y frente a la carretera. Para 
precio y demás Informes dirigirse a Dra-
gones 52. altos. 11548 8-16 
CARROS DE CUATRO RUEDAS: SE COM-
pran dos con sus muías, que sean propios 
para cargar l eña José Carrefio, Suarez 109. 
11763 ^-20 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N B U R R O S 
sementales de las mejores razas y climas 
de España. Están a la disposición t.e los 
señores que deseen pasar a verlos a todas 
horas, en la loma de Los Zapotes, en la 
finca del señor Lucio Betancourt Infor-
man en Neptuno 19. Juan Bautista Ollver. 
••1827 8-22 
SE VENDE UNA BASTONERA ALEMA-
na, un escaparate de majagua, macizo, un 
juego tapizado, de gabinete, media docena 
de sillas de mimbre y un canastillero, todo 
nuevo. Castillo, 40, antiguo, esquina a 
Omoa '«-Uí 15-13 S. 
S E V E N D E 
la siguiente maquinarla para elaboración 
de m-uderos en perfecto estado : _ 
Un cepillo de 8 por 20" con 7 juegos da 
copas y cuchillas. Una sierra circular. Una 
máquina de afilar cuchillas. Un cepillo de 
molduras d.o 7" con todos sus accesorlno. 
Todos estos aparatos son del fabricante 
Fay Egan. 
Una sierra de partir de 10". Un aparato 
universal de 8", de! fabricante The Egan 
Company. 
Un escoplo de golpe marca "AmerIcan.,• 
Un trompo de achaflanar "American." 
Un Ylgro de mano. 
Puede verse en Puerta Cerrado y Antón 
Recio. Teléfono A-78Sa 
11745 ^ ~ ~: 
MOTOR PARA AGUA 
En el Jardín "La Camelia" Cerro 418, et 
quina a Infanta «e desea comparar uno pe 
queño que sea de uso pero que esté en búas 
estado. Teléfono A-4070. 
11726 i-lfc 
o r e s ftKTRicos 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AI coatado y a plazos loe Hay ea la c » 
«a B E R L I N , de Vilartana j Arredondo, 
a en C, O'Reíily nún, 67, teléfono A-SIU. 
8053 8.-1 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrieaie dlrscia de 15 c i t a l i n 
3 id. id. id. Id. id. 3 id. 
I id. averiado id. id. id. 3 Id. 
I Id. id. id. Id. ( Id. ^ id. 
6 Id. id. aitema, sin asiento id. % \ i 
MPONORAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
MOTOR ELECTRICO. SE COMPRA UNO 
de uso de 2 a 3 caballos, que esté en buen 
estado. Informan en Mercaderee 8 y medio» 
ferretería. 11713 4-U 
M O T O R DE ALCOHOL 
de 10 caballo*. Otto, de medio uso y ea 
magnífico estado, se vende. Calzada del 
Monte 814, Casa Crusellas, 'nforman, 
C 3239 10-1S 
M O T O R E S d é d r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . O * ' d e s d e ^ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3082 8.-1 
C A L D E R A OE VIPOR 
Portát i l de 25 caballos, se vende. Ia« 
forman. Casa de Crusellas, Monte Húme-i 
ro 314. C 3238 10-18 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanea 
y básculas de todas clases para estable 
cimientos e ingenios; motores o maqul* 
ñas de gasolina; tubería, flusee, plancha'' 
de hierro, tanques, alambre y demás aoc 
serios. 
B A c T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9.. Tsléfono A-2950. Apair 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—-Habana. 
C 2442 lt-15 156d-l« JL 
C A R P I N T E R O S 
Maquiuarias de Carpintería ai con cade • 
platoc BERLIN, O'ReUly numere | L 
teléfono A-Í168. H 
30K4 S.-1 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
Al contado y « piiisoa os vende garaa« 
tizándolos. VUapiana y Arredonda O'Rel-
número 87. H^Ninn 
3053 S.-l 
M I S C E L A N E A 
A LOS VAQUEROS EX GEXERAL. SS 
vender semillas de millo, prieto y blanco 
garantizándose, en Jcsüs del Monte nú' 
mero 24* "bod«o-An d tVhví» " 
11677 | . n 
p a g i n a c a t o r c o D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a ^ S e p t t e m b r e 2 2 de 19^3 
OTRA JOVEN A S E S I N A D A 
El criminal confiesa que ¡a estranguló en un 




I La policía secreta de esta ciudad 
dice que ha arrancado a un indivi-
d̂uo> detenido por robo, una coníe-
rsión que viene a aclarar un misterio 
•que desde hace tiempo tenía preocu-
ipada a la comunidad de Rochester, 
ĉn el Estado de Nueva York. 
E l crimen data del año 1909, y des-
de esa fecha hasta este momento na-
die pudo averiguar quién fué el au-
to. 
i Anna Schumacher, lindísima jo. 
ven de Rochester, desapareció repen-
tinamente, y después se la encontró 
•muerta en las cercanías del cemente-
rio de la ciudad. * 
L a joven, evidentemente, ha-bía si-
Vlo víctima de una violencia; pero no 
íué posible, ni aun apurando los múl-
tiples recursos de la policía secreta 
americana, hallar el menor indicio de 
la identidad del asesino. 
Ahora la policía secreta de esta 
ciudad dice que Jacob Wolfsohn, in-
dividuo que se encuentra preso oomo 
autor de un robo recientemente co-
metido, ha confesado que él fué quien 
dió muerte a la linda joven en el mis-
mo cementerio y bajo las más agra-
vantes circunstancias. 
Dice Wolfsohn que divisó a la jo-
ven en el cementerio, en los momen-
tos en que colocaba una corona so-
bre la tumba de su padre, y 
atraído por su belleza se dirigió 
a ella, reqniriéndola de amores 
en momento tan inoportuno y 
en tan sagrado lugar. Ante la re-
sistencia de la piadosa doncella, el 
joven, enfurecido, la asió por el cue-
llo, estrangulándola; atacó luego su 
cuerpo inerte, y escondió el cadáver 
en los bosques cercanos. 
Profunda sensación han causado 
estas declaraciones, que vienen a di-
sipar las sombras en que durante cua-
tro años ha estado envuelto este ho-
rrendo crimen. 
E l B r o o k l y n h a d e s c e n d i d o h o y a l p e n ú l t i m o l u g a r d e l e s c a l a f ó n . M a r s a n s no 
t o m ó p a r t e e n e l p r i m e r e n c u e n t r o c e l e b r a d o e n t r e R o j o s y G i g a n t e s . E n e l 
s e g u n d o j u e g o c o l o c ó e n c a m p o a b i e r t o u n r e c t i l í n e o s ó l i d o y v i b r a n t e . 
T a m b i é n s e r o b ó J a s e g u n d a . L o f e C u b s a r r o l l a n a l o s P h i U i e s p a r a d i s p u -
t a r l e e l s e g u n d o l u g a r . C o n n o l l y e l l e f t f i e l d e r d e l B o s t o n s e p a r t i ó u n 
t o b i l l o e n u n d e s l i z a m i e n t o a s e g u n d a . • 
L I G A N A C I O N A L 
d e s l i z a m i e n t o 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Oincinnati 2—New York 0 (1) 
Cinoinnati 5—New York 7 (2) 
Chicago 8—Filadelfia 7 (1) 
Chicago 3—Filadelfia 2 (2) 
San Luis 0—Boston 2 (1) 
San Luis 1—Boston 8 (2) 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Ave. 
























HONORES A M I S T E R OfkYNOR 
(oda la ciudad imperial rinde un sincero tribu-
to a su difunto Alcalde. 
Nueva York, 21. 
Durante todo el día de hoy estu-
vo expuesto a las miradas del públi-
co en el Ayuntamiento el cadáver 
de Mr. Gaynor, el que fué popular 
Alcalde de esta ciudad. 
E l día estuvo lluvioso, pero esto 
no fué óbice para que unas 300,000 
nersonas. desfilaran ante el cadáver. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Esta liga no jugó hoy 
S n U A C R M I E LOS CLUBS 
G. 
PhiUddphia . 91 
Oevelaná . .. 82 
Wasbington . 82 
Bcston . 
Chicago. • 
Detroit . . 
















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Una doble línea de admiradores 
del difunto, ansiosos de dirigirle una 
última mirada, se extendía hasta una j 
distancia de media milla Broadwayi 
abajo, esperando pacientemente su 
turno, en medio de la lluvia. 
A las honras fúnebres, que se cele-
braron en todas la^ igiesias, asistió 
también un gentío inmenso. 
HUERTA SERA I M P A R C I A L 
i ayudará ni estorbará ninguna candidatura 
ningún candidato presidenciaü, y que 
la actitud de la administración será 
absolutamente impa.rcial. 
Añaíde, sin embargo, que, en caso 
de necesidad, empleará ol ejército pa-
ra reprimir todo disturbio. 
Ciudad de Méjico, 21. 
E l Presidente Huerta ha hecho de-
cüaraciones terminantes y categóricas 
sobre las próximas elecciones meji-
canas. 
Ha declarado que no ayudará a 
Angustias de la 
Reina de España 
T E M E QTJE SU SEGUiNRA HIJA 
SEA SOKDOMiüDA, LO MIS-
MO QUE OTRO DE SUS 
HUOS 
Manchester Inglaterra, 21. 
E l ¡periódico Ide esta ciudad el 
Guardiánasegura, sin que se sepa 
el orijgen de su información, que la 
segunda hija de la Reina Victoria de 
España será, lo mismo que su segun-
do hijo, sordomuda. 
La Reina está profundamente aba-
tida ante esta triste perspectiva, y 
no cesa de acudir al convento con sus 
hijos y de elevar preces al cielo, pi-
diendo la intercesión 'divina para im-
pedir que se confirmen estos graves 




GRAVÉ SITUACION EN LA FRON-
TERA ALBANESA. 
Belgrado, 21. 
Grave en extremo es la situación 
en la frontera de Albania. 
Gran número de albaneses, arma-
dos, se están concentrando allí con el 
propósito de atacar a Servia. 
Atribuyese esta actitud a intrigas 





Hoy se inauguró el monumento 
erigido al gran hombre público y dis-
tinguido poeta francés Alfonso de 
Lamartine. 
Asistieron a la inauguración gran 
número de literatos y políticos. 
La juventud republicana cubrió de 
flores la tumba de Zola. 
Muerte repentina 
de un ministro 
CAYO (MUERTO MIENTRAS HA-
BLABA EN UN BANQUETE 
¡Milán, 21. 
Gran sensación ha causado en toda 
Italia la repentina muerte del Minis-
tro de Postas y Telégrafos signor Oa-
lissano, oouirrida en esta ciudad de 
manera tan inesperada como doloro-
sa. 
Celeíbrábase un banquete, al que h'/-
bía sido invitaldo el ilustre funciona-
rio, y hallábase éste en el uso de la 
palabra, pronunciando uno de los brin 
dis de la ocasión, cuando se le vio 
•caer repentinamente, con gran sor-
presa de los comensales, quienes cre-
yeron al principio que sólo se había 
desmayado. 
Cuantos esfuerzos se hicieron para 
revivirlo fueron inútiles, y no tarda-
ron los concurrentes en comprobar 
que el signor Calissano había sido 
víctima de la afección cardiaca que 
hacía tiempo venía padeciendo. 
Velocidad asombrosa 
Washington, 21. 
E n el Departamento de Marina es 
objeto de animada discusión y diver-
sos comentarios un cambio radical 
que se piensa hacer en la marina de 
guerra alemana empleando en sus 
máquinas el sistema de combustión 
interna, o sea por medio del petró-
leo, combustible que. según los ing'e-
nieros navales, desarrollará cuarenta 
y ocho mil caballos de fuerza en los 
dreadnoughts. 
La sufragista Pankhurst 
Nueva York, 21. 
Anunciase que el día 18 de Octu-
bre llegará a esta ciudad la famosa 
sufragista Pankhurst, que tanto que 
hacer ha dado en Inglaterra. 
Los partidarios del voto femenino 
de la ciudad imperial piensan recibir-
la dignamente y en su honor se pre-
paran grandes festejos 
U n o p a r a c a d a u n o 
Cincinnati, 21. 
Giigantes y Rojos libraron dos in-
teresantes dettafíes, ganando Cinci el 
primero y New York el seigundo. 
En el primer enouentro el pitcher 
Johnson estuvo adiminable. 
Las huestes de Tinker con tres hits, 
un sacrificio, un error y una transfe-
rencia, hicieron dos carreiras en el pri-
mer inning, asegurando el triunfo. 
Deapu€& de esta entrada Tesreau 
dominó a los Rojos, abandonando el 
box en el octavo inning para que Me 
Cormick bateara por él. 
E l New York en el primer juego 
recibió los nueve esoones, decquitán-
dose de la derrota en el segundo en-1 Be-maree, 
cuentro. | son. 
Este juego fué una esip-eicie de ^ ; DqJjIc 
chumbambé. Los rojos oon un pase, I 
dos sencillos y un error hicieron tres i 
carreras en el primer inning. E l New 
York hizo dos anotaciones en el se-
gundo inning. Los locales empataron 
el score en el séptimo y por último 
los visitantes ganaron en el noveno. 
Marcans no tomó parte en el pri-
mer juego, aunque bateó por Wick-
land y abanicó el aire. 
En el segundo juego colocó una 
rectilínea formidable y se robó la se- cinco camcaa, y con dos pases en el 
guada. En el campo realizó un out 
brililaníe. 
Score por innings: 
(Primer juego.) 
O. H. E . 
0ii?icinua,tí . . . 200 000 OOx— 2 6 1 
New York . . . 000000 000— 0 6 3 
Baterías: Johnson y Kling; Tes-
reaw, OrandaH y Meyers. 
''Segundo juego) 
C. H. £ . 
Oincinnati . . . 300 000 200— 5 5 2 
New York . . . 020 003 002— 7 13 3 
B&terías: Ames, Brown y Kling; 
Marquard, Meyers y Wil-
d e r r o t a 
d e i o s P h i l l i e s 
Chicago, 21. 
Log Cubs deirrataron esta tarde, 
por dos veces, 2.1 PiJaidelfia, acontan-
do con su victoria, la distancia que leo 
separa d-al segundo lugar que ocupan 
los Kuákeros. 
AJexander estuvo muy desigual en 
el tercer inning y sus tres pases, dos 
triples y un fly de sacrificio hicieron 
onceno anotaron la decisiva. 
•Luderua, Schuite y Saier se anota-
ron un hame run por cabeza. 
Una pedíonla de cuatro esquinas 
que disparó Zirmnerman y un triple 
decidieron el segundo desafío. 
En el último encuentro Knabe se 
anotó dos dobles y dos singles. 
Score por innings: _ _ _ _ _ _ _ 
(Primer juego) 
C. H. E . 
Cdhica^ . .' . 116 00000001— 8 10 1 
Filadelfia . . 400 100 002 00— 7 16 0 
Baterías: Lavender, Stack y Ar-
cher; Seaton, Ma-yer, Alexander y 
Dooin. 
(Segundo juego) 
O. H. E . 
Chics - . . . 100101 OOx— 3 5 2 
Filadelfia. . . 000001100— 2 8 1 
Baterías: Smith y Aroher; Bren-
man y Killifer. 
D o b l e tr iunfo d e l B o s t o n 
San Luis, 21. 
•El team Boston ganó e&ta tarde el 
doble headed al San Luis. 
Qnírm repartió sos hits en el primer 
encuentro, pero ambas novenas jngu, 
rom a la campana. 
E l left ñeÜer GaramoBly, del Boa-
too, se fracturó un tobillo al hace? 
un deEÚizaxniento a segunda base. 
Todo lo bien que jugó el campo ta 
cal en el primer juego lo hizo de m-
lo en él segundo j a ello debe su pér-
dida. 
Tyler sacó siete stmck oírte y se 
aguantó como un valiente hasta el oc-
tavo inning. 
Kiehaas fué bateado sin piedad a) 
gnna durante todo el desafío. 
Score por innings: 
(Primer juego) 
C. H. I 
^ '"•» ' 
San LróV' i?* 000000000— 0 8 0 
Boston. . y . 000020000— 2 5 0 
Baterías: Trekell, Perritt, Snydei 
Qninn y Rariden. 
^ /Begundo juego) 
fian Luis / 
Boston . . 
Baterías: 
y Rariden. 
si . 000 000001— 1 5 4 
. . 1301012(hc - 8 9 1 
Niohaus, Snyder, Tyler 
£/ nuevo arancel 
americano 
QUEDABA ¡DEFINTPIVAMIBNTE 
APROB ADO EN LA PROXI-
MA SEMANA 
Washington, 20. 
E l nuevo arancel americano, que 
representa uno de los más laboriosos 
esfuerzos de la (legislación americana, 
y que todavía se halla en manos de la 
Oornásión (Mixta, quedará definitiva-
mente rectificado y promulgado, se-
gún se espera, en la próxima semana. 
Crracias a las influencias del Presi-
dente Wilson, verdadero padre de es-
ta medida, el plátano figurará en la 
lista de las importaciones exentas de 
derechos. 
Tumultos en Dublín ' 
CHOQUE TERRIBLE ENTRE LA 
POLICIA Y LOS HUELGUISTAS. 
Dublin, 21. 
Hoy han sido teatro las calles de 
esta ciudad de una verdadera batalla 
entre la policía y los huelguistas. 
Hubo desgarraduras, contusiones, 
cabezas rotas, y otras consecuencias 
más o menos graves, epílogo obliga-
do de todo tumulto callejero. 
En los hospitales de la ciudad se 
están curando 37 paisanos y 7 poli-
cías, que constituyen las bajas ocu-
rridas durante el conflicto. 
E l número de huelguistas asciende 
ya a 20,000. 
Invento notable 
El Rey Constantino 
y Poincaré 
París, 21. 
E l Rey Constantino de Grecia al-
morzó hoy con el Presidente Poin-
caré. 
Asistieron al almuerzo todos los 
ministros. 
Hubo brindis elocuentes, recor-
dando el Presidente Poincaré que 
Francia había hecho votos por el re-
nacimiento de la Grecia, y elogiando 
el heroísmo de los griegos durante la 
guerra de los Balkanes. 
E l Rey Constantín, contestando a 
Poinoáró, dijo que estaba profunda-
mente agradecido a la Francia, que 
siempre había sido amiga de la jus-
ticia y la libertad. 
Baltimore. 21. 
E l profesor Abel, de la Universi-
Sulzer no dimite 
Albany, New York, 21. 
Sulzer, el Gobernador de este Es-
tado, ha desmentido la noticia circu-
lada de que abriga el propósito de 
dimitir su cargo. 
Un millón de libras 
Londres, 21. 
Procedente de Capetown llegará el 





Todo el país se halla de duelo con 
dad de Hopkins. ha descubierto un I motivo del fallecimiento del general 
-parato por medio del cual se puede i Salsa. 
Las exequias fúnebres, que serán 
solemnes, se celebrarán 
determinar inmediatamente la clase 
de veneno que haja ingerido cual-
quier persona 
de las más 
el martes 
L A P E L O T A E N L A H A B A N A 
EN A L M E N D A E E S 
£1 Juego de ayer 
En los hermosos terrenos de Car-
los I I I se efectuó ayer tarde el últi-
mo juego de los clubs de amateur» 
de la Liga que preside el señor Moi-
sés Pérez. 
E l sólo hecho de que el club cham-
pion "Progreso" quería demostrarle 
una vez más su superioridad al "At-
lético Mediua,,, fué lo suficiente pa-
ra que la histórica glorieta y parte 
de algunos de los stands se vieran fa-
vorecidos por numerosa concurren-
cia. 
E l juego fué un triunfo sin discu-
sión para los "boys" de la Víbora, 
que le dieron muy dulce a la pelota. 
Hungo, Obregón, Lozano y Baran-
da quisieron demostrar que no había 
sido mala la distinción hecha de ellos 
para su ingreso en los clubs cham-
pionablcs. 
Todos ellos castigaron fuertemen-
te la esfera lanzada por Monte de 
Oca. pitcher oue colocó en el "box" 
el club "Medina." 
Durante todo el juego los niños 
del alto Vedado demostraren un 
gran desconcierto, al extremo de que 
en cierto y determinados momentos 
creíamos estar viendo uno de esos de-
safíos de placeres en que predomina 
el mofa y tira. 
Sólo en lo<? l/es últimos innir.gs los 
del "Medina" jugaron como lo ha-
bían hecho durante el 
"amateiys." 
La naliza que le dieron los ehi 
del "Progreso" a los del "Medi 
fué bastante, regular. 
Hungo, en la sexta entrada, dió 
una línea entre el left y center, que 




lo pudo pisar la tercera, porque 1« 
"outñelds" del ^Medina" le 
ron muy duro a la cigüeña. 
Los umpires estuvieron entre PíI1, 
to y -Valdemar, es decir, a como qnJ* 
ra van los mangos. 
Utrera se retiró del terreno, pl 
enfermo. , . 
E l desafío terminó con la siguien-
te anotación por entradas: 
103 214 OOMO Progreso. 
Medina. 011 210 012-
LOS H I S P A N O 
de 
En Ayesterán y Domínguez 
ron ayer tardo los clubs "Recreo 
Almendares" y "Bif Rif," resulta11 
do este último derrotado. 
Los hispano-cubanos anotaron 
carreras por 6 los del "Rif 
Orgazón, que jugó la tercera 
del "Recreo de Almendares." <*tar 
muy bien y bateó a la campana. 
En la edición de esta tarde ^ 
ocuparemos con más extensión de J 
te juego. 
E L JUEGO OE flflV 
en los terrenos de 
teresante "match" 
Esta tarde, a las tres, se efeetu 
Carlos Til oü 
de exhibición 
>» cha111' 
tre las novenas "Progreso, ; | 
pión de araateurs, y í 'Almendar^ 
en la que figuran muchos, si no ^ 
los jugadores contratados P6™ 
"Almendares." . . • ' / 
Evaristo Pía será quien dirigí1" 
" " " " " " " " " ' " - r r r , , , - , , , i liego Ja ooia nasta la cerca nern <?n ino oi™^^o™ 
^ ^'^-«wvvsmMSRMv^MVM^*^ 1"'° so- ios a Imenuanstas. ****** 
N f l t e mm s i n n i n m T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes Gratuitos (Premios de Constancia y Propaganda • 
Llerandi y Cia..S. Rafael 1 Habana 
